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ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
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Ha comenzado con gran éxito, el domingo, la serie de actos que bajo el 
titulo ce Semana de la Prensa Catdlica. se destinan a la doble finalidad de i Guerra civil? 
rendir singular homenaje de adhesión al Pontífice en las circunstancias pre-
sentes y a la Prensa católica por la labor realizada. Doble finalidad que se 
í ^ t P r ^ ^ t ^ ^ r " 0 / 0 POdía menOS de Ser- en * m supuest d que la Prensa catóhca responde como debe a su misión. En tal caso esa Prensa 
Segun palabras del propio Pió Xl/es la misma voz del Papa. "No su portavoz 
fiino propiamente su voz. pues en ciertos momentos, bien pequeño serla el n í 
mero de hijos del Padre común que podrían, sin los periódicos, conocer su 
pensamiento. 
Queremos fijarnos hoy especialmente en esta idea que confiere a la Prensa 
católica su alta categoría y su ejecutoria más preciada. Al mismo tiempo 
cierto es, la dota de un sentido y la cubre con el peso de una delicada respoV 
sabüidad.. Pero no hay misión importante que carezca de esto. Lo que interesa 
es conocer esta responsabirdad a fondo, informar de ella la actuación, sentirla 
en cada minuto frente a los hechos diversos que la actualidad nos pone ante 
los ojos. 
Y henos aquí en un momento de la vida española en que los acontecimien-
tos sitúan a la Prensa católica enfrente de arduos e ineludibles deberes. Se 
ha desencadenado la persecución contra la Iglesia. Esta se ve atropellada en 
sus sagrados derechos, y como siempre que esto sucede, el daño repercute 
en la sociedad. La fámilia y la escuela experimentan mayormente los efectos 
de la sacudida. La santidad del matrimonio, el derecho de los padres a la" edu-
cación de los hijos, pilares de la familia cristiana, son desconocidos y negados 
por la ofensiva que desarrolla el sectarismo. La Prensa catóüca ha sabido 
comprender la hondura del ataque y el alcance del mal y al mirar retrospec-
tivamente esta etapa de la lucha, cábenos al menos la satisfacción de advertir 
que los periódicos católicos han ocupado los puestos más difíciles de la van-
guardia, atentos a las normas emanadas de Roma y a las que ha hecho pú-
blicas el Episcopado. 
Pero estamos al comienzo de una larga y dura tarea y no nos es lícito 
limitarnos a esa satisfaoción. Válganos tan solamente de acicate y miremos al 
porvenir. Tiene el Papa puestos los ojos en la Acción Catóüca y de ella espera 
grandes beneficios. Y en ella asigna a la Prensa un importantísimo papel. Puede 
decirse que en todas las ocasiones solemnes de estos últimos tiempos, y. desde 
luego, cuando ha mirado a España, el Pontífice ha reiterado incansablemente 
esta recomendación: Acción Católica y Acción Católica. "La Acción Católica 
es acción, es decir, vida, atendido que la acción no es otra cosa que la mani-
festación de la vida y que no se puede concebir vida que no se manifieste 
por la acción. Pero la acción tiene necesidad de ser iluminada, explicada, puesta 
en evidencia, defendida. Y precisamente esta explicación y todo lo que se re-
laciona con ella, forma el papel actual de la Prensa católica." 
Pone el Pontífice ante nosotros "un campo inmenso". Porque la Acción Ca-
tólica "penetra por todas partes, ya que no es otra cosa que la manifestación 
de la vida católica". Y tenemos el deber de hacernos "intérpretes, explicadores. 
vulgarizadores" de las normas directivas, y esto aprovechando "las ocasiones 
particulares que se presenten, según las circunstancias locales y la oportunidad 
del momento". Cerremos ahora el círculo de esta idea — la Prensa, voz del 
Papa; la Prensa, elemento esencial de la Acción Católica; la Acción Católica, 
obra fundamental y salvadora para la España de nuestros días — y adquiri-
remos la noción clara de que si podemos estar satisfechos por haber cumplido 
con nuestro deber en la época pasada, tenemos una obra inmensa por delante 
que requiere la entrega decidida y total de nuestras energíás mejores. 
Sea la formación de la conciencia de este deber y de la manera de realizarlo 
el fruto principal que obtengamos como periodistas de la Semana de la Prensa 
católica. Y llegue asimismo esta noción enteramente al público para que éste 
se percate de su trascendencia. No somos solamente los periodistas católicos 
quienes hemos de tener ideas claras y seguraá sobre los puntos esbozados en 
este artículo. La Prensa no es nada sin el público. Y no es que puedan los pe-
riódicos católicos quejarse de falta de adhesión y aliento por parte de un núcleo 
vastísimo y creciente de lectores. Debemos proclamar lo contrario porque esa 
es la verdad. Pero ya hemos advertidb que no es esta la hora de recrearnos 
en éxitos ni deleitarnos en satisfacciones, sino de intensificar y multiplicar el 
esfuerzo hasta el límite que las energías espirituales y materiales consientan. 
Por lo tanto, si hasta el día el apoyo de los católicos a su Prensa fué cálido 
sincero y entusiasta, debe ampliarse y extremarse en el futuro. En lo moral 
y en lo material. Por poco ducho que sea el que leyere en intimidades perio-
dísticas, no puede escapársele la enorme complejidad de un periódico moderno, 
su variedad de servicios, todo lo que requiere para hallarse a la altura de su 
papel y poder llenarlo en la forma que el momento actual reclama. Si poseemos 
en España, por fortuna, órganos periodísticos católicos que pueden sostener el 
parangón on los mejores del extranjero, ¿podrá afirmarse que el campo está 
exhausto que no permite nuevas creaciones y mayor extensión de lo que ya 
existe' U o lo contrario. Queda mucho por hacer. El mismo presidente de 
la Junia d Í leción Católica española señalaba recientemente una iniciativa con-
cretr^ue Jugamos de evidente necesidad: la creación de periódicos católicos 
'^ÍaTef'son las principales consideraciones que la ocasión nos brinda. 
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"Es fuerza prepararse", dice "El So-
cialista" del domingo; y aclara que esta 
preparación que recomienda a sus hues-
tes no es otra que la militar. Los socia-
listas gobernantes quieren aprestar sus 
milicias propias: "Dejemos aparte a la 
fuerza pública—dice—. No será de ella 
de donde debamos esperar el empuje de-
fensivo que podamos en el momento me-
nos pensado necesitar". 
Repitamos que este lenguaje perte-
nece a quienes tienen, para defender su 
derecho, es de creer que a título de ciu-
dadanos, todo el apoyo de la fuerza pú-
blica; y, a título de gobernantes, ade-
más, los mandos de ella. Una mera 
preocupación defensiva no mueve, pues, 
la pluma de quíer\es así escriben. Hay 
en estas palabras otros propósitos: hay 
agresividad. 
Los hechos, por desgracia, lo confir-
man. Repásense las hojas del periódico 
de hoy: aparte la agresión a un aboga-
do en Madrid y el abominable crimen 
"social" de Cádiz, que no cargamos a 
los socialistas, sí tienen que ir a su cuen-
ta los choques del domingo en Zarago-
za y Salamanca. 
En Zaragoza, los socialistas armados, 
por esta vez sólo de garrotes, atacaron 
al público que salía de un mitin tradi-
cionalista. En la refriega resultaron una 
docena de heridos. En Salamanca, don-
de el mitin de los patronos fuera prohi-
bido, al salir los obreros del que elloó 
celebraron sin estorbo, pasearon por las 
callés una "improvisada" manifestación, 
que nadie se cuidó de disolver, la cual 
se dió a todo género de incitaciones, pro-
vocando diversos choques y malhiriendo 
a dos hombres. 
Esta actitud de indisciplina social y 
de jaquetonismo de las mesnadas de la: 
Casas del Pueblo la califica, elegante-
mente, a otro propósito "El Socialista", 
"gallardía" e "hipersensibílidad". Como 
no ve sino celo republicano en esa ver-
gonzosa inquisitorial soplonería a que se 
ha entregado estos días en Madrid la 
que él llama "magnífica golfería calle-
jera". 
Excitados sus apetitos, y recibidas 
instrucciones de cuál sea la "prepara' 
ción" que estas masas requieren, explí-
canse ya fácilmente sucesos como los del 
domingo, día tras día repetidos. Sí pue-
de, pues, decirse, como se ha dicho, que 
se está en España a dos pasos de la 
guerra civil, y esto por culpa de la po-
lítica persecutoria del Gobierno, esta 
movilización de fuerzas' del socialismo 
viene ahora a descubrir quién es el que 
se apresura a andar esos dos pasos que 
nos llevan al caos. 
El ataque a la beneficencia 
C o n c o r d a t o c o n e l R e i c h L a e s c u a d r i l l a i t a l i a n a 
a p l a z a s u v u e l o 
Uii discurso del Papa a obre-
ros de Florencia 
La Agencia Kibra nos envía el si-
guiente despacho: 
CIUDAD DEL VATICANO, 26.—Se-
gún parece, han sido fijadas, en prin-
cipio las bases para la concertación de 
un Concordato entre la Santa Sede y 
el Gobierno del Reích. 
Parece seguro que en estas bases se 
seguirá el artículo 43 del Tratado de 
Letrán, por el cual se estipula la pro-
hibición a los sacerdotes católicos de 
afiliarse al partido político. 
En lo que se refiere a las organiza-
ciones de las Juventudes católicas, pa-
rece menos próximo la concertación de 
un acuerdo, pues el Gobierno del Reicn 
quiere esclarecer debidamente -esta 
cuestión. 
Un discurso del Papa 
ORBETELLO, 25.—A consecuencia del 
mal tiempo reinante en los Alpes y en 
el Sur de Alemania, se ha aplazado la 
salida de la escuadrilla de hidros, que 
af mando del ministro del Aire señor 
Balbo, harán el crucero trasatlántico. 
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ROMA, 26.—Con ocasión de recibir 
a los obreros del Establecimiento de 
Precisión «Galíleo» de Florencia, bu 
Santidad ha pronunciado un discurso 
en el que ha afirmado que la vida cris-
tiana deber ser aún más perfecta y 
m--; precisa de lo que es actualmente. 
Se trabaja tanto para que en el munao 
físico y material se produzcan instru-
mentos bien refinados, y lo mismo de-
be ocurrir en el mundo espiritual, res-
pondiendo con precisión a las enseñan-
zas, preceptos, mandatos y directivas 
de Cristo. Hay muchos que observan 
tales leyes con negligencia y contraaic-
cín tal. que son cristianos de nombre, 
pero no de hecho.—Daffina. 
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PROVINCIAS. —El gobernador de j 
Vizcaya impone numerosas multas, i 
Los socialistas promueven disturbios 
en Salamanca.—Cae en barrena en 
Prat de Llobregat un "hidro" con I 
cuatro tripulantes; sólo han sido re-
cogidos dos (página 3). 
—o— 
EXTBANJ&RO. — Se ha encontrado 
el "Cuatro Vientos" con loa aviado-
rea españoles mupiín?, en una lagu-
na del Estado de Tabasco (página 1). 
La orden circular publicada en la "Ga-
ceta" del sábado y algunos comentarios 
aparecidos en la Prensa ministerial, 
muestran claramente que el sectarismo 
quiere apresura^ el ataque a la benefi-
cencia privada, en su mayoría católica, 
para cumplir el artículo 21 de la ley de 
Congregaciones. Así. pues, el Estado em-
pieza a tender sobre estas instituciones 
benéficas la garra de su intervencionis-
mo, como preparación de una nueva eta-
pa de mayor gravedad: la estatificación, 
0 mejor dicho, la socialización de obras 
tan genuinamente humanitarias, gloria 
en su mayor parte de la Iglesia y de 
las Congregaciones religiosas. 
Inútil es—bien lo sabemos—detener a 
estas alturas, con razones jurídicas, el 
ímpetu arrollador de las sectas. Pero t\ 
imprescindible en esta hora en que el 
ataque comienza a hacerse efectivo y 
práctico dejar oír el clamor de la jus-
ticia y mostrar la insensatez y las con-
|secuencías graves de una política de es-
ka índole. Un intento de estatificación de 
la beneficencia privada es una nueva 
confiscación, cuyo est:gma echa sobre sí 
!el Estado, quien se arroga el arbitrio 
:de alterar la voluntad de fundadores y 
donantes. Porque no se olvide que en 
¡este punto, como en la enseñanza, al Es-
¡tádo no cumple más que una función 
supletoria de la sociedad, que es a 
'quien directamente compete promover el 
! desarrollo de la beneficencia. Arrogarse 
el Estado un intervencionismo libérrimo, 
illegando incluso a mudar el destino de 
bienes legados para un fin social, es, 
a parte de una injusticia, una loca qui-
mera. Piénsese que tal política sólo con-
'duce a cegar las fuentes de la caridad 
privada. ¿Quién querrá ser donante en 
el futuro, sí ha podido advertir que el 
Estado puede a su. antojo violar sus de-
seos y ser. a fin de cuentas, administra-
dor y usurpador de sus bienes y de su 
1 voluntad? Mas no paran ahí los desas-
trosos efectos. Estatificar la beneficen-
icia es ir a una nueva aventura finan-
icíera. tan absurda como la de la esta-
¡tíficación de la enseñanza. Esto es. una 
'nueva orgía de millones. En fin. por si 
¡esto fuera poco, es inadmisible en un 
régimen de libertad y democracia ex-
cluir, por puro capricho, de hacer el bien 
i a sus semejantes, a quienes precisamen-
te por ser religiosos, sienten para ello 
la más pura nobleza de espíritu y la 
más generosa de las abnegaciones y de 
los heroísmos. La beneficencia estatifi-
cada y asalariada sólo será rígida, seca 
y artificial. El pueblo echará de menos 
a las almas generosas que por espacio 
de muchos años dieron cobijo y consue-
lo a sus males y a sus necesidades y a 
quienes únicamente pudo eliminar de su 
función humanitaria y sublime, el odio 
del materialismo y la impiedad. 
Estamos, en suma, comenzando el ca-
mino de la destrucción de la beneficen-
cia. Porque una vez usurpados los bie-
nes, trastocada la voluntad fundacional, 
anulada la iniciativa privada, arrojados 
de su labor los que con más celo y es-
llpíritu la ejercían, y por si fuera poco, 
1 recargados los contribuyentes para una 
innecesaria e imposible estatificación. no 
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jTra^ de la angustiosa incertidum-
bre de estos dios, aumentada por la 
confusión y la diversidad de las no-
ticias que iban llegando, parece que 
ya ni la esperanza m á s terca puede 
hallar %ina duda consoladora en que 
abrigarse: Barberán y Collar han 
muerto. Nuestro primer navegante 
del aire y uno de nuestros m á s ex-
pertos pilotos se han estrellado allá 
en la soledad desolada de unos terre-
nos pantanosos, en la costa del Gol-
fo de Méjico. L a espléndida hazaña 
que realizaron con su vuelo desde 
Sevilla a Cuba ha tenido esta segun-
da parte, que añade dos nombres a 
la lista de v íc t imas abyiegadas y he-
roicas de la Aviación. 
No podemos, en estas l íneas apre-
suradas, hacer otra cosa que sumar-
plano, ya que. a raíz de haber sido se-Machona" como una densa selva de te-
ñalado su paso por Carmen, no se había'-reno pantanoso y muy peligrosa. 
Esta selva está a una distancia de 10 
millas de la playa más próxima y pn una ¡ 
región completamente deshabitada.—As-
•ociated Press. 
vuelto a tener noticias de él. 
Los telegramas de la Sociedad que se 
llama "The Eagle Gil Co.", situada en 
la ciudad de Aguadulce, Estado de Ta-
basco, dicen que los cuerpos se han 
transportado a la ciudad de Puerto Mé-
jico. 
También de Maltrata (Veracruz) de-
cían que las autoridades locales tratan 
de esclarecer la noticia, según la cual, 
un aeroplano completamente destrozado 
había sido visto en un cañón en un lu-
gar conocido con el nombre de Tepozte-
ca (Izhuatlancillo), hacia la parte Nor-
te de Orizaba. 
Miles de personas continúan haciendo 
exploraciones por toda la región del Sur 
de la ciudad de Orizaba y por el Estado 
de Veracruz, en busca de los aviadores 
desaparecidos. 
* * • 
CIUDAD DE MEJICO, 26.—De la 
El martes por la noche 
CIUDAD DE MEJICO, 26.—Los in-
formes que se reciben en esta capital 
referentes a la catástrofe ocurrida al 
avión español "Cuatro Vientos", dicen 
que el señor Balcázar llegó a la ciudad 
de Aguadulce, procedente de la de Santa 
Ana, Estado de Tabasco, diciendo que 
el martes por la noche había oído el rui-
do del motor de un aeroplano, pero a 
causa de la lluvia y del mal tiempo ge-
neral reinante, le había sido imposible 
investigar nada hasta el domingo, cuan-
do recorriendo los lugares por donde ha-
bía oído el aeroplano, encontró al "Cua-
tro Vientos" destrozado en un bosque de 
palmeras, situado cerca de la laguna de-
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Se han celebrado en toda España 
numerosos actos de homenaje al 
Papa y en favor de la Prensa 
EL SEÑOR HERRERA HABLA EN 
VALLADOLID Y EN PALENCIA 
"Una sabia organización de la Ac-
ción Catóüca puede cambiar en 
poco tiempo la faz de España" 
ES NECESARIO QUE CASTILLA 
TENGA UN GRAN ROTATI-
VO CATOLICO 
Millares de peraonas escucharon a 
los oradores en pueblos de la 
provincia de Badajoz 
En Segura de León hubo animada 
controversia con los socialistas 
VALLADOLID, 26.—A las once y 
media de la mañana de ayer, en el tea-
tro Calderón, que estaba completamen-
te lleno de público, dió una conferencia 
el presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Angel Herrera. 
Presidió don Pascual Pínilla, presiden-
te de la Junta diocesana. El señor Píni-
lla presentó al conferenciante, y dijo 
que el acto no era político, sino de Ac-
ción Católica, que se celebraba como 
propaganda de Prensa católica y como 
adhesión al Pontífice. 
Al levantarse el señor Herrera, el pú-
blico le tributa prolongada salva de 
aplausos. Acallados éstos, el señor He-
rrera comienza recordando que en Va-
lladolid estudió y se educó. Por cierto 
—añade— que, al venir ahora, algunos 
de los centros donde me he educado se 
me representan como un panteón y como 
un ultraje a la ciencia y a la virtud. 
(Grandes aplausos.) Dedica un voto de 
admiración a los paladines que en el 
campo de la política luchan denodada-
mente contra las fuerzas de la revolu-
ción. Declara que en este acto va a ha-
blar a ciudadanos españoles que le es-
cuchan como católicos solamente, pues 
esto lo son sobre todo. 
La Acción Católica 
nos a la pesadumbre nacional por la 
tragedia'. Esperemos a que puedan 
aclararse las causas que han hecho 
continuar con esta etapa tan triste 
un vuelo cuyo objetivo principal apa-
recía venturosamente realizado. Y , 
mientras, elevemos una oración por 
el alma de los dos héroes y reciban 
sus familiares el testimonio de nues-
tro muy sincero pesar. 
MEJICO, 26.—El ministro federal de 
la Gobernación ha confirmado oficial-
mente que ha sido hallado el «Cuatro 
Vientos» destrozado y sus ocupantes 
muertos.̂ -Associated Press. 
* * * 
CIUDAD DE MEJICO, 26.—La Com-
pañía Panamericana de Aviación ha 
recibido un telegrama de Minatitlan,1 
en el que se dice que el comandante 
de las tropas federales ha confirmado 
la noticia de haber sido hallado el "Cua-
tro Vientos" destrozado y sus ocupan-
tes muertos. 
El radio dice así: 
«Minatitlan. El operador de radio de 
la Compañía Panamericana de Nave-
gación Aérea, ha telefoneado a los je-
fes de las tropas militares federales de 
la ciudad de Puerto México, quienes 
han confirmado que ha sido hallado el 
avión «Cuatro Vientos» destrozado y 
sus ocupantes muertos.» 
Las líneas telegráficas que comuni-
can con Puerto México, han sido inte-
rrumpidas por orden del Presidente de 
la República. 
La misma noticia se ha recibido por 
otros conductos. Así, los agentes y 
empleados de una Compañía de acei-
tes denominada British Eagle Oil Com-
pany ha comunicado a las oficinas de 
Méjico la noticia de haber encontrado 
el avión «Cuatro Vientos», en el inte-
rior del cual se hallaban los dos avia-
dores muertos. 
El lugar en que dicen haber sido ha-
llado el avión, está a unas cíen millas 
al Oeste del pueblo Carmen, en Cam-
peche.. 
Finalmente, la Compañía de Telé-
fonos de Méjico anuncia que los avia-
dores españoles, Bafrberán y Collar, han 
sido hallados muertos en la laguna de 
Machona, en el Estado de Tabasco. 
También el embajador de España, 
señor Alvarez del Vayo, informa que ha 
recibido informes de la Eagle Oil Com-
pany, diciéndole que los cadáveres de 
los infortunados aviadores españoles ha-
bían sido encontrados en su campo de 
Aguadulce. Estado de Tabasco, pero ha 
añadido que estos informes todavía no 
se han confirmado oficíalmntc. 
Por su parte, el embajador ha en-
viado inmediatamente varios emisarios 
en aeroplano, con objeto de que cuan-
to antes obtengan confirmación de la 
catástrofe.—Associated Press. 
Los cadáveres a Puerto Méjico 
ciudad de Minatitlan, que está situada 
a unas treinta- millas de. distancia del 
lugar en donde se dice que ha .sido des-
cubierto el "Cuatro Vientos" y sus ocu-
pantes, ha salido un avión para investi-
gar y tratar de confirmar plenamente 
el hecho. 
Este avión está tripulado por un pi-
loto de la "Compañía Panamericana de 
Navegación", quien conoce aquellos lu-
gares perfectamente. 
Dicho piloto describe la región "La 
Carla de Roosevelt 
El lugar en donde se han encontrado 
los restos del av.ón "Cuatro Vientos" y 
loa cadáveres de sus ocupantes está si-
tuado a unas 100 millas al Este de la 
quTdVrán mL*"que~ruiña's de lo que has-lciudad de Carmen, en el Estado de Cam-
ta ahora ha sido honra y orgullo de laIpeche. 
HniPdad y humanitarismo de la sociedad Precisamente en esta región es donde t 
lespaflolí, >fé habla visto por última vez el'aero-i s 
Sólo Dios sabe cu?hto agra-
dezco sus oraciones 
La única Conferencia em que 
tendría yo esperanzas es la 
que pidiese a Dios luces 
El Arzobispo de San Francisco 
de California, presidente que es 
de la Comisión Episcopal de la 
"National Catholic Welfare Con-
ference", envió un mensaje al pre-
sidente Roosevelt alabando el es-
píritu de más de uno de sus ac-
tos y resoluciones, y ofreciéndole 
las oraciones especiales y cons-
tantes de los Obispos, Clero y fie-
les para que Dios inspire la bue-
na administración del jefe del 
Estado. 
El Presidente se apresuró a con-
testar al Prelado con una carta 
autógrafa, en la que agradecía 
tanta bondad, y añadía: 
"Sólo Dios sabe lo reconoci-
do que le estoy por la bonda-
dosa comunicación de caridad 
de tantas oraciones. Más que 
nunca, en el momento trágico 
riue el mundo atraviesa, el ge-
nio de los hombres no podría 
nada si no le iluminara la gra-
-Aa y protección de Dios. 
. Espero poder ser út i l a los 
•udadanos de Amér ica , pero 
"¡ongo mi confianza en Dios an-
les que en mí y- en mis colabo-
radores. 
L a ún ica Conferencia Inter-
'.acionOrl en que de antemano 
rudria yo grandes esperanzas, 
-r ía aquella en que los gobcr-
anfes se reuniesen para pedir 
i l i c ü í m e n t e a Dios luces espe-
•Aaies para la resolución de las 
Ligantes necesidades públicas , 
"¿ya falta de resolución o cuya 
mala resolución amenazan, no 
iia en un futuro lejano, sino en 
momento próximo, a la socie-
dad internacioml." 
nominada la "Machona", en el lugar de-
nominado "el Alacrán". 
El señor Balcázar examinó el aparato 
y en la cabina halló los cadáveres de los 
señores Barberán y Collar. 
El lugar preciso en donde el señor 
Balcázar dice haber encontrado los res-
tos del aparato está situado entre Tu-
pílco y La Barra de Santa Ana, en el 
Estado de Tabasco.—Associated Press. 
MEXICO, 26.—Con el propósito de 
estimular la búsqueda de Barberán y 
Collar, varias entidades gubernamenta-
les y particulares han ofrecido alrede-
dor de 30.000 pesos mejicanos a la per-
sona o personas que encuentren vivos o 
muertos a los aviadores. 
Las autoridades del Estado de Pue-
bla ofrecen pagar la cantidad de 20.000 
pesos sí los aviadores son encontrados 
en las márgenes del territorio de d cho 
Estado. 
El embajador de España y los Muni-
cipios de las ciudades de Córdoba y Ve-
racruz también han ofrecido un premio 
en metálico de cinco mil peisos cada uno 
por el hallazgo de los aviadores.—Asso-
ciated Press. 
Los aviadores de Guatemala 
El ministro de Guatemala en Madrid 
recibió anoche, a primera hora, el si-
guiente telegrama del Gobierno de su 
país: 
"GUATEMALA, 26. — Los aviadores 
guatemaltecos que buscan a Barberán 
y Collar volaron durante todo el sábado 
y el domingo sobre las regiones más 
inaccesibles del Peten. Fueron visitadas oimlenir*d7W^vír dV Tos" Prelados' cite 
La Acción Católica —declara— no es 
cosa nueva de nuestros día¿. sino que 
tiene precedentes en la Historia ecle-
siástica. Nació propiamente en el pon-
tificado de Pío IX. La Acción Católica 
es, según Pío XI, la participación de los 
seglares en el apostolado jerárquico. El 
pensamiento del Papa se trasmite a los 
Prelados Metropolitanos; éstos, a su vez, 
comunican sus acuerdos sobre el modo 
de hacer efectivo dicho pensamiento a 
las Juntas diocesanas, y éstas los eje-
cutan. Todo buen católico tiene el deber 
de ayudar a esta labor; deber que se 
reduce a la obediencia en comprender lo 
que se manda y cumplirlo con fidelidad. 
Señala la gravísima situación social 
en que se encuentra Europa, completa-
mente materializada, de tal modo, que 
en lo humano no tiene remedio. Así lo 
reconoció y se lo dijo hace algunos años 
al conferenciante el Cardenal Merry del 
Val, quien ponía su esperanza en los 
españoles, por el gran caudal de espi-
ritualidad que conservan, para iniciar 
en España una restauración social cris-
tiana. 
El pecado colectivo 
Pero, ¿cómo es —observa el señor 
Herrera— que, con tanta fuerza de es-
piritualidad, el pueblo español haya 
consentido que viniera sobre él una ca-
tástrofe social, como la que nos afli-
ge? Es que ha habido un gran pecado 
colectivo. Desde 1876 ha habido una 
tremenda desviación en el pensamiento 
católico nacional. Este pecado consiste, 
principalmente, en que no hubo la indis-
pensaijle conexión entre los católicos 
y el Episcopado. No recrimino a nadie 
en particular, a ninguna clase social, 
alta, media, ni baja; a ningún partido, 
a ningún periódico. Es un pecado de 
todos y en el cual yo mismo me consi-
dero incurso. Como prueba de este des-
a la menor altura posible las regiones 
ocupadas por la selva y todas las llanu-
ras de ese vasto territorio, el cual es 
una prolongación del de Yucatán. Se in-
ternaron en los Estados mejicanos veci-
nos de Campeche y Tabasco, habiendo 
pernoctado anoche en Villahermosa. de 
Tabasco. 
Los aviadores han recibido órdenes del 
Gobierno para continuar infatigab'p-
mente las exploraciones por todas las 
provincias col ndantes con los Estados 
mejicanos citados y el de Chiapas. Hoy 
han pasado el día explorando las pro-
vincias de Huehuetenango, San Marcos 
y los lugares fronterizos con Méjico. 
Desgraciadamente, no ha sido encontra-
do el menor trazo del "Cuatro Vientos" 
y de sus tripulantes. Fuerzas expedicio-
narias llevan a cabo un trabajo análogo 
de búsqueda minuciosa en los lugares 
donde hay alguna posibilidad de que los 
aviadores pudieran caer o aterrizar en 
el lado de Guatemala. Los trabajos de 
búsqueda continuarán con la misma ac-
tividad mientras quede algún rincón por 
explorar." 
Informes oficiales 
el testimonio del Obispo de una diócesis 
castellana, que hace años llamó la aten-
ción sobre la situación angustiosa de 
las gentes del campo, obligadas, por ello, 
a emigrar. Es que el problema del mal-
estar social, más. que problema de le-
gislación, es p rob lema de conducta. 
(Muy bien.) Es triste decirlo, pero es 
verdad que la gran encíclica "Rerura 
Novarum" no ha penetrarlo en la men-
te de los católicos españoles. Por ello, 
por el pecado de todos. Dios ha dejado 
su cetro paternal y azota con la vara 
de su justicia a la sociedad española. 
Lo que ocurre no hubiera ocurrido si 
hubiera habido Acción Católica orga-
nizada y se hubieran leído las encíclicas 
de los Papas y las pastorales de los 
Obispos. Pero una sabia organización 
de la Acción Católica, cuya finalidad 
es formar las conciencias, puede cam-
biar en poco tiempo la faz de España. 
La accióvi sindical 
Insiste en que el acto no es político 
ni partidista, sino de alta significación 
para celebrar la fiesta de la Prensa y 
la última encíclica del Papa. Hace ver 
las diferencias que hay entre Acción 
política y catóüca y sindical. 
En cuanto a la situación del país, 
dice que, a pesar dé ser tan triste, no 
hay lugar al pesimismo. Las cosas 
—agrega—no van, afortunadamente, por 
El señor Azaña facilitó anoche a los 
periodistas copia del siguiente telegra-
| roa del embajador en Méjico, señor Al-
j'varez del Vayo: 
1 "Jefe superior Aviación, Ruiz, notifi-
j | carne resultado negativo exploraciones ^on(í€ pudieron haber ido. Hemos per-
2 sobre mar y tierra desde ciudad Car- ~ 
men a Veracruz, cubriendo todas rutas 
posibles. Aviadores continúan trabajan-
• jdo Sur Orizaba y en otros muchos pun-
11 tos.—Vayo." desprestigiadas; las de la Iglesia es-tán más unidas, más organizadas, con 
___|! (Máa Información en la tercera plana) más prestigio en el interior y en el 
dido una gran batalla, pero tenemos 
tiempo de ganar ntr?.. Las fuerzas 
enemigas de la Iglesia padecen un pro-
ceso de descomposición interna y están 
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jarían de ser hombres. (Muy bien ) 
Lee unos párrafos de la encíclica "Di-
lectissima nobis" para patentizar que 
todo en la revolución española es obra 
de las sectas por odio a la Iglesia y a 
Cristo. Asi es como intentan convertir 
la Gaceta" en un boletín de la ma-
sonería. (Aplausos.) 
El laicismo bárbaro, sin plan ni mé-
todo, está provocando una reacción re-
hgTiosa enorme en todo el país. 
La Acción Católica—prosigue—se or-
ganiza rápidamente; pero hay un cam-
po que está casi virgen: el campo sin-
dical. Hay que organizarle debidamen-
te; hay que constituir de modo eficaz 
y adecuado sindicatos obreros y patro-
nales. Hay que desarrollar una acción 
sindical independiente de la acción ca-
tólica y de la acción política. Afirma, 
porque él mismo ha podido comprobar-
lo—y recientemente en la provincia de 
Badajoz—que existen muchísimos obre-
ros, cristianos en el fondo, que están 
cogidos y esclavizados por las Casas 
del Pueblo. Y a todos ésos es preciso 
emanciparlos. 
E n F a l e n c i a 
FALENCIA, 26.—En el teatro Princi-
pal, totalmente abarrotado de público, 
se ha celebrado esita tarde un acto or-
ganizado por Acción Católica. El presi-
dente de la Junta Diocesana, señor Or-
dóñez, hizo la presentación de don An-
gel Herrera. Este habió de la Acción 
Católica como ins-trumeruto providen-
cial, necesario para la constitución de 
las futuras fórmas sociales. Dijo que la 
actual crisis no era sólo de hombree, ni 
de instituciones políticos y sociales,. si-
no también de ideas. Examina las ideas 
básicas en que están inspirados los prin-
cipios cristianos. La adaptación de és-
tos a la vida ciudadana es obra princi-
pal de Acción Católica. 
La ley de Congregacio-
nes y la Encíclioa 
Hace protestas contra la ley de Con-
gregacionea i^ligiosa^, y manifiesta que 
la actitud de los católicos, firmemente 
imidos entre si, unidos con los Prelados 
y con ed Papa, ha permitido que el Su-
mo Pontífice, con su Encíclica, pida la 
actitud respetuosa para los Poderes 
constituidos, y de colaboración para 
mantener la tranquilidad y el orden so-
cial; con ello quita todo pretexto a los 
Gobiernos de la República para perse-
guir sañudamente a la Iglesia. Y como 
tampoco el bien público de España pue-
de cohonestar estos agravios, hay dere-
cho a pensar, ha dicho el Pontífice, que 
el Gobierno de Madrid obedece a inspi-
raciones de sectas subversivas, como 
en Méjico y Rusia. Esta actitud for-
tísiraa del Papa se debe en gran parte 
a la conducta de los católicos, conducta 
que en máxima parte ha sido ayudada 
por las campañas de toda la Prensa 
Católica nacional que ha mantenido uni-
do el espíritu público en estas horas 
difíciles. 
Hace el señor Herrera un cumplido 
elogio de los periodistas precursores de 
los grandes periódicos que hoy existen 
en España, especialmente de aquellos 
que prepararon el campo, haciendo la 
siembra de las ideas. Encarece la im-
portancia social de la Prensa y dedica 
especiales elogios a la figura del doctor 
Antolín Peláez, mu&nto Arzobispo de 
Tarragona, y al Padre José Hueso, in-
signes'v propagandistas y propulsores de 
la Prensa Católica. Y al final, el señor 
Herrera explicó extensamente y divul-
gó sus ideas sobre Acción Católica, sien-
do éste el 'mejor homenaje que se puede 
rendir s i Sumo Pontífice. 
El señor Herrera fué aplaudido con 
entusiasmo en varios párrafos, y ai fi-
nal se le dedicó una ovación calurosí-
sima. 
El acto, brillantísimo, terminó en me-
dio de aclamaciones ai Pajpa, y se cur-
saron telegramas de adhesión al Sumo 
Pontífice y al Nuncio de Su Santidad en 
Madrid. 
O t r o s ac tos 
BADAJOZ, 26.—Han comenzado a 
celebrarse los actos organizados por 
Acción Católica con ocasión de la se-
mana de la Buena Prensa. 
Ha habido conferencias en Cabeza de 
Buey, Villanueva de la Serena, Monti-
jo y Segura de León. 
En Cabeza de Buey intervinieron los 
oradores don Manuel Fernández Mar-
tin, de la Juventud Católica, que hâ  
bló acerca de la actividad de esta or-
ganización; don Tomás de la Cerda, que 
disertó acerca de la Encíclica «Quadra-
gésimo Anno», y el Canónigo de Ba-
dajoz, señor Medina Data, que trató 
de la Encíclica «Dilectísima Novis», y 
se refirió a la ley de Congregaciones y 
a la separación de la Iglesia y del Es-
tado. 
Dijo que no hay separación de la 
Iglesia y del Estado, sino sujeción. 
Miliares de personas 
Dice que le proponían coiiispirar 
contra el Gobierno español 
para el públi-
co que se congregó. 
En Montijo, al igual que en Villa-
nueva y por idénticos motivos, el acto 
tuvo que celebrarse en la iglesia. Ha-
blaron los señores Medina Data, Agraz 
Aguilar. Asistieron unas dos mil qui-
nientas personas. 
En Segura de León hicieron uso de 
la palabra don Angel Garduño y el es-
fiiHionf^ A ~ HÍ- J- • J « , PARIS, 26. — Comunican de Areel a 
Fel r Fi ânTUel D.ia5 ,,Le Journal" un comerciante de ta-
Ca óí i r f ' ^ ^ bacos de a(luella ciudad. Francisco Ga-
p i n í n , H aCeÍSl w l a ^ J f ^ rau, naturi de Santa Margarita, ha 
^ n p ^ n n desa"°116.,el te™a "Anior disparado ayer varios tiros de pistola 
anuestro dianocatólico". Finalmente, el i contra dos personas a las que había 
propagandista señor De la Cerda pro.!dado cita ^ ^ oficina5. 
nunció un elocuente discurso acerca de Una de éstaAluan Ramis, natural de 
la relacen entre el capital y el traba-1 Alcudia, resuWmuerta en el acto. La 
jo. Citó la Encíclica "Rerum Novarum" jotra, Bernard^ureda, de Palma, reci-
para deducir en consecuencia que estas;bió tan graves heridas, que falleció po-
relaciones deben estar basadas esencial-¡eos momentos después de ingresar en el 
mente por la justicia y en la caridad, ¡hospital Mustafá. 
Expuso los puntos más avanzados de laj El señor Garau se constituyó segui-
doctrina del Papa Pío XI, expuesta en'damente prisionero y relató los sucesos 
la Encíclica "Quadragesimo Anno". Fué en la forma siguiente: Hace unos veinte 
muy aplaudido, incluso por elementos de días, Sureda y Ramis fueron a verle y la Juventud Socialista. 
Controversia con los 
socialistas 
También habló el catedrático don An-
tonio Salvador acerca d^ Acción Ca-
tólica, cuyo medio de difusión es la 
Prensa católica. Algunos socialistas pi-i contestar, y en este tiempo se enteró de 
dieron al .orador que les concretara lasque los cuatro individuos que debía tras-
diferencias que existían entre la buenalladar a Valencia tramaban un complot 
le propusieron que, en un pequeño barco 
de su propiedad, trasladara de Argel a 
Valencia a cuatro individuos, desterra-
dos españoles. Otra-persona debía reco-
gerlos en Valencia para llevarlos a Ma-
drid. A cambio de esto se le entregaría 
determinada cantidad. 
El señor Garau pidió un plazo para 
a g r a r i o s e n 
u n p u e b l o d e G r a n a d a 
Cuatro concejales frente a dos 
socialistas 
GRANADA, 26.—Ayer se celebraron 
elecciones municipales en el pueblo de 
Gobernador, donde habían sido anuladas. 
Resultaron elegidos cuatro agrarios y 
dos socialistas. Para dirigir la contien-
da por parte de los socialistas, había 
acudido el diputado a Cortes don Juan 
Carreño. El alcalde de Pedro Martínez, 
de filiación socialista, encarceló a tres 
electores agrarios de Gobernador, que se 
encontraban en aquel pueblo. Fueron li-
bertados' a las cuatro menos cuarto y 
uno de ellos consiguió salvar los nueve 
kilómetros que separan a ambos pue-
blos, llegando a tiempo de emitir el su-
fragio, valiéndose para ello de una ca-
ballería. No se registraron otreo inci-
dentes. 
Otro triunfo en Baleares 
y la mala Prensa, y el señor Salvador, 
al responder satisfactoriamente, fué 
muy aplaudido por la concurrencia. Des-
contra los señores Azaña y Prieto con 
objeto de dar lugar a un movimiento re-
volucionario en España. En vista de ello 
pués se entabló un vivo diálogo entre un les citó ayer Para decirles que se ne-
grupo de socialistas y el orador, al ha- ¡&aba a llevar a cabo su proposición, lo 
blar de la doctrina de la Iglesia. Al res- ^zo< V con este motivo se entabló 
pender el orador con gran valentía y una violentísima discusión, en el curso 
acierto, se produjo un vivo diálogo en- áe la cual el señor Garau, temiendo por 
tre él y los socialistas. El señor Salva su vida' h zo uso de lina Pistola-
dor invitó a los interruptores a una con- Afirmó también el señor Garau que 
PALMA DE MALLORCA, 26.—En el 
segundo distrito de Campanet se han ce-
lebrado elecciones municipales parciales, 
triunfando por las mayorías los cuatro 
candidatos de la coalición de derechas, 
Pedro Guan, Antonio Reus. Bartolomé 
Vilanova y Bernardo Bennaser. Por las 
minorías salieron los radicales centris-
tas Pedro Barrera y Damián March. 
IIIHIIIIIBIIIIIHIIII!BUI!!HIIII<IIIIIHIIimillllllllllHlinilll!llllllBIIIIII 
E L D E B A T E - Alfonso XI , 4 
troversia en un sitio público, cosa que 
no aceptaron. El acto terminó en medio 
del mayor entusiasmo con una velada 
recreativa. 
En Segovia 
Ramis era agente del conocido Sopía 
SEGOVIA, 25.—Hoy domingo, a las 
doce de la mañana, han dado comien-
zo los actos organizados por la Junta 
Diocesana de Acción Católica para ce-
lebrar la semana de la Prensa Cató-
lica. En el domicilio de la entidad or-
ganizadora, pronunció una conferencia 
el abogado don Martín Asúa. 
Asistió numeroso público, que llenó 
por completo el salón de actos de la 
Casa Social Católica, capaz para qui-
nientas personas. 
El señor Asúa expuso, en elocuente 
conferencia, las características de la 
Acción Católica. Señaló la necesidad de 
una Prensa que defienda los ideales del 
catolicismo, y atacó le ley de Confesio-
nes y Congregaciones religiosas, como 
atentatoria al derecho de los padres so-
bre la educación de los hijos. 
Estudió la cuestión social, glosando 
las Encíclicas "Rerum Novarum" y 
"Quadragesimo Anno", y terminó di-
ciendo que todos deben cooperar, en la 
medida de sus fuerzas, a los fines de 
la Acción Católica, que es ajena a los 
partidos políticos y está por encima de 
ellos. 
El orador, aplaudido en varios mo-
mentos de su discurso, escuchó al final 
una clamorosa ovación. 
Numerosos actos en Alicante 
R A A Y 
Fueron repartidas 50 comidas entre 
los pobres, cuyo importe sufragó el Sin-
dicato Católico. A la conferencia asis-
tieron unas 2.Ó00 personas. 
iniiniiiiniiiiniiiHiHiiMiiiiiHiiiin^ 
MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
i i n i n m 
C A S A P A R A C O L E G I O 
E N P O R T U G A L 
En los alrededores de la ciudad de Vi-
zeu, y en una finca importante, se alqui-
la una gran casa solariega amueblada, 
pudiendo servir para colegio. Tiene capi-
lla, luz eléctrica propia, agua, huertas y 
distintos anexos. 
Dirigir carta cerrada a BL927—Agenco 
Havas -Rúa Aurea, 242. LISBOA (Por-
tugal). 
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ALICANTE, 26.—Ayer domingo se ce-
lebraron varios actos como homenaje 
al Romano Pontífice y a la Prensa Ca-
tólica en los pueblos de Muro, de Al-
coy, Cocentaina, Gaudete y Elche, tra-
tando los oradores de las encíclicas, de 
la Acción Católica y de la declaración 
del Episcopado sobre la ley de Congre-
gaciones. Todos los oradores fueron ova-
cionados con entusiasmo. Los locales es-
taban abarrotados de público. 
Continúan los actos por los pueblos de 
la provincia. 
Propaganda en Coruña 
CORUÑA, 26.—Con motivo de la Gran 
Semana de la Prensa católica se han 
celebrado diferentes actos. 
En Coruña, anoche, don Santiago 
Fernández pronunció una conferencia 
para caballeros, en la que disertó sobre 
la ley de Congregaciones. 
A Cambados fueron los propagandis-
tas señores Sanz y Martínez Pereiro, 
que cambiaron impresiones con los ele-
mentos católicos para la organización 
de la fiesta, y dejaron material de pro-
paganda en Padrón, Villagarcía y otros 
puntos. En Cambados hicieron uso de 
la palabra, ante gran cantidad de pú-
blico que se había congregado en una 
casa. 
En Corcubión estuvieron los propa-
gandistas señores Bayo y Bugallo, que 
dieron un mitiij en el teatro, que esta-
ba lleno de gente. 
En Cee hablaron los propagandistas 
señores Bayo y Bugallo ante un nume-
roso gentío que llenaba el teatro. Rei-
nó un entusiasmo extraordinario. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos, y continuarán los mítines en otros 
puntos de la provincia. 
Esta tarde continuaron los actos or-
ganizados con motivo de la Semana dt 
la Buena Prensa. 
En Coruña pronunció una conferencia 
el señor Martínez Pereiro para jóvenes. 
En Puentedeume, y en medio del mayoi 
entusiasmo, disertaron los señores Bar-
ja y Babio, y en Mellid lo hicieron los 
señores Sanz y Núñez Maclas. Todos los 
oradores fueron muy aulaudidos. 
En, Barcelona 
Lehmann, expulsado de Marruecos hace 
tiempo. 
Estas declaraciones han sido confir-
madas plenamente por el hijo del señor 
Garau. 
e n 
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ProducJo nocional 
BARCELONA, 26.—La Junta Dioce-
sana de Acción Católica, con la aproba-
ción del Prelado, ha acordado, con mo 
vo de la fiesta de San Pedro, organi-
zar un grandioso homenaje de adhesión 
y desagravio al Papa, en agradecimien-
to de la publicación de la reciente y lu-
minosísima encíclica, el primero, y co-
mo protesta por la ofensa que supone 
la ley de Congregaciones. 
El homenaje consistirá en la firma 
de hojas de adhesión al Pontífice, que, 
repartidas ayer en todas las iglesias, 
serán recogidas el día de San Pedro y 
el domingo 2 de julio. 
Las más importantes entidades cató 
licas de Barcelona han acordado orga-
nizar actos públicos. 
En Toledo 
\ B c Á & ^ ^ c a m & k s J l i f h 
MADRID BARCELONA 
TOLEDO, 26.—La Acción Católica 
diocesana prepara para el próximo 
día 28, con motivo de la fiesta de la 
Prensa Católica, varios actos; entre 
ellos, una Comunión general por la 
mañana, y un homenaje a Su Santi-
dad, que consistirá en dejar tarjeta en 
el Palacio Arzobispal. También se ce-
lebrará un acto público, en el que in-
íorvendrán varios oradores de Ma-
drid. 
L o s r a d i c a l e s s e l l a m a n a 
e n g a ñ o e n F r a n c i a 
"Somos unos Cándidos—dice su 
periódico—; creímos eh la de-
mocracia socialista" 
Aumentan las protestas contra la 
política del Gobierno 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 26.—Los socialistas franceses 
continúan discutiendo. Seguirles en sus 
interminables y sutiles discusiones seria 
cansado. Pero es conveniente señalar 
que estos debates significan la crisis del 
partido y demuestran el fracaso de la 
política del cartel, o sea de la política 
republicano socialista. 
Crisis del partido porque tiene su ori-
gen en una cuestión de doctrina. La sec-
ción francesa de la Internacional obre-
ra ha de elegir entre la democracia y 
el marxismo auténtico. Los militantes 
son marxistas, pero la mayoría de los 
diputados son demócratas. Los militan-
tes reclaman la realización de las pro-
mesas electorales; la mayoría de los 
diputados se dan cuenta de que la reali-
zación de esas promesas es imposible. 
Los diputados han perdido la fe, si al-
guna vez la tuvieron,,pero las masas la 
conservan. De aquí ese afán de inter-
pretación sobre si Marx mandó esto o 
lo otro, sobre si son éstos o aquéllos los 
que interpretan más fielmente el pensa-
miento de Jaurés. Se trata, primero, de 
retorcer la doctrina para acomodarla a 
los intereses particulares y, después, de 
esquivar una declaración franca y leal 
a las masas. Sería lamentable confesar 
que no puede cumplirse lo prometido, 
que no es realizable lo que se dió como 
posible. Esto es lo que se saca en claro 
del Congreso que acaba de celebrar la 
Federación Socialista del Sena. 
Crisis de la política republicano socia-
lista, porque cunde por toda Francia un 
movimiento airado de proteat* ftontra la 
legislación socializante de l&f Gobiernos 
del cartel. En 1913 las cargas fiscales 
gravaban en un 1,55 por 100 los pre-
cios de costo; en 1923, en un 4,50 por 
100; en 1926, en un 5,45 por 100; ?n 
1932, en un 13,60 por 100. Solamente el 
Estado ha aumentado en diez años en 
un 9 por 100 el precio de un objeto fa-
bricado. El comercio exterior francés tie-
ne un déficit enorme. Las quiebras son 
más numerosas cada año; la exportación 
es cada vez más reducida. Todo esto se 
encadena lógicamente. Francia dispone 
de mucha riqueza acumulada y puede re-
sistir algunos años, pero a la larga no 
hay comercio que soporte esa''progré-' 
sión de desventaja ni caudal que aguan 
te esa sangría. Ha comentado la reaĉ  
ción, y recordaba un historiador hacv 
poco que todas las revoluciones france-
sas empiezan por una protesta contra 
los impuestos. 
Crisis de la política radical socialista; 
porque al fin se declara que la unión de 
demócratas y socialistas es un engaño 
mutuo. "Hemos sido unos Cándidos—dice 
el órgano del cartel-^-. Creímos que les 
socialistas que se batían en nombre de 
los principios democráticos, en nombre 
de la libertad, buscaban el triunfo de 
los principios liberales. Pero la marca 
socialista es también dictatorial." 
La mayoría radical socialista de Fran-
cia no ha tenido otro lazo" de unión qu.. 
el anticlericalismo. Al final de esta po-
lítica sectaria encontró el cartel en 1926 
la ruina del franco; y el cartel de 1932 
la grave situación del comercio francés. 
Santos FERNANDEZ. 
D e c l a r a c i ó n d e h e c h o s d e 
g u e r r a p a r a l a G. C i v i l 
Por decreto se señalan otros vein-
tisiete casos 
N O T A S i O L I T I C A S 
POR AHORA NO HABRA VACA-
CIONES PARLAMENTARIAS 
El jefe del Gobierno regresó de Ali-
cante a las cuatro de la- madrugada. 
Al mediodía recibió en el ministerio de 
la Guerra al doctor Marañón. 
« » » 
A las nueve y media de la noche el 
jefe del Gobierno recibió a los perio-
distas a quienes manifestó que por la 
tarde' había despachado con el Presi-
dente de la República, sometiendo a su 
firma, entre otros, un decreto dictando 
normas para el -nombramiento del per-
sonal encargado de los cursillos; otro 
nombrando al señor Hueso vocal del 
Consejo Nacional de Cultura. También 
firmó el señor Alcalá Zamora las le-
yes últimamente aprobadas por las Cor-
tes para su promulgación. 
El señor Azaña, contestando a pre-
guntas de un periodista sobre las vaca-
ciones parlamentarias de que se viene 
hablando estos días, dijo que no había 
por ahora tales vacaciones, pues las 
Cortes tienen que realizar aún mucha 
labor. 
Dos notas en "nstruccich 
En el ministerio de Instrucción faci-
lidades, amparar recogidas de cosechas'litaron ia siguiente nota: 
La "Gaceta" del domingo publica un 
decreto por el que se declaran hechos 
de guerra, a todos los efectos que esta 
declaración pueda producir para el per-
sonal de la Guardia civil, aquellos en 
que hubieren resultado muertos, heri-
dos o distinguidos en el cumplimiento 
de su deber con motivo de las interven-
ciones que tuvieran las fuerzas de dicho 
Cuerpo. 
Dice así: 
"Además de los servicios extraordi-
narios prestados por fuerzas del Ejér-
cito y Guardia civil en los períodos com-
prendidos desde el 14 de abril de 1931 
hasta el 29 de marzo de 1932, y desde 
el 8 al 10 de enero último, declarados 
todos ellos como hechos de guerra por 
orden circular del ministerio de la Gue-
rra del citado 29 de marzo ("D. O.", nú-
mero 66), las fuerzas de la Guardia ci-
vil intervinieron activamente en otros 
que, aun sin tener carácter general, 
ocurrieron con motivo de alteraciones 
de orden público en determinadas loca-
A O F I C I N A S M O D E R N A S M A Q U I N A S M O D E R N A S 
Uno máquina de escribir de hace veinte años — aun en el caso que fuese 
perfecta para aquella época — irremediablemente hoy es vieja. La Hispano 
Olivetti M. 40 es la máquina de hoy para vuestro despacho de mañana 
Con relación al artículo "Judíos y 
bolcheviques", publicado en "A B C" el 
día 23 del corriente, conviene a este 
Ministerio declarar que no se ha des-
pachado favorablemente durante la épo-
ca en que fué ministro don Fernando 
de los Ríos, ni tampoco después, expe-
diente alguno de admisión de títulos ex-
tranjeros." 
También facilitaron otra nota en la 
que se da cuenta de que han sido fir-
madas las siguientes órdenes: 
"Concediendo para la instalación de 
una verja en la cueva de las Piletas, 
en Benaoján (Málaga), 1.500 pesetas. 
Para la ermita de Nuestra Señora de 
Belén (Córdoba), 10.000. 
Para la iglesia de San Juan, de Ta-
lamanca, 2.500. 
Para las ruinas de Medina Zahara 
(Córdoba), 5.000. 
Aprobando las propuestas de alum-
nos para la Residencia de El Paular." 
El crucero universitario 
Según comunica el cónsul general de 
España en El Cairo, la expedición uni-
versitaria que dirige el señor Morante 
salió para Alejandría, después de des-
arrollar el programa a entera satisfac-
ción. Posteriores informes del cónsul de 
España en Alejandría anuncian que los 
excursionistas embarcaron inmediata-
mente en el "Ciudad de Cádiz", que 
zarpó, dejando cumplido también el 
programa que se había fijado. 
El señor Oriol 
Un diario de la noche publicó el sá-
bado la noticia de que el diputado señor 
Oriol, para cuyo procesamiento por su-
puesta exportación de capitales han con-
cedido las Cortes el suplicatorio, había 
marchado para el extranjero; otro pe-
riódico de la tarde decía anoche que el 
señor Oriol había salido en avión para 
Barcelona. 
El interesado nos ruega que rectifi-
quemos ambas inexactas afirmaciones. 
El señor Oriol se encuentra en Madrid, 
de donde no se ha movido después de lá 
concesión del referido suplicatorio. 
Banquete al Presidente 
El señor Santos, embajador especial 
de Colombia en España, ofreció en el 
Hotel Ritz un banquete en honor del 
Presidente de la República y de la se-
ñora de Alcalá Zamora. Fueron setenta 
ios invitados. Concurrieron todos los mi-
nistros con sus señoras; altas personali-
dades de la Secretaria de la Presiden-
cia y del ministerio de Estado; todos 
los miembros de la Junta de Relaciones 
Culturales, el personal de la Embajada 
y de la Legación de Colombia. 
Al discurso con que el señor Santos 
ofreció el banquete, contestó con otro el 
jefe del Estado. Al terminar su brindis 
TOKIO, 26.—Esta mañana ha co- el Presidente, la orquesta ejecutó el 
menzado la conferencia ruso-manchú Himno de España y el de Colombia, 
para la compra del ferrocarril del Este i 
chino. El delegado japonés actúa de Nombramientos 
observador. I 
Contrariamente a lo anunciado por! . La ''Gaceta" del domingo publica va-
*v" nos decretos sobre nombramientos y ce-
" ses siguientes: 
Don Federico Culi Verdaguer, nom-
brado director general del Timbre. 
Don Baldomero Campo - Redondo y 
Fernández, nombrado director de Pro-
piedades y Contribución territorial. 
Don Amós Salvador Carreras, nom-
brado consejero del Estado en el Conse-
jo del Banco de España. 
Son admitidas las dimisiones de don 
Agustín Viñualcs en su cargo de conse-
jero del Estado en el Banco de España, 
y don Santiago Pi y Suñer, en su car-
go de director general de Minas y Com-
bustibles. 
Regreso de ministros 
ALICANTE, 26.—Los ministros de 
Obras públicas y Agricultura han mar-
chado a Madrid; el de Justicia a Va-
lencia y Madrid. 
0 en la persecución de criminales en el 
servicio propio del Instituto, en los que 
las mencionadas fuerzas tuvieron nece-
sidad de actuar en análogas condicio-
nes, sufriendo sensibles bajas de muer-
tos y heridos. 
Por lo expuesto, de acuerdo con el 
Consejo de ministros, y a propuesta del 
de Gobernación, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Con arreglo a lo de-
terminado en los artículos segundo y 
quinto del reglamento de recompensas 
en tiempo de guerra, aprobado por de-
creto de 10 de marzo de 1920 ("Colec-
ción Legislativa", número 4), se decla-
ran hechos de guerra, a todos los efec-
tos que esta declaración pueda produ-
cir para el personal del mencionado 
Instituto de la Guardia civil, aquellos 
en que hubieran resultado muertos, he-
ridos o distinguidos en el cumplimiento 
de su deber con motivo de las interven-
ciones que tuvieron las fuerzas del me-
ntado Cuerpo de la Guardia civil en las 
fechas y localidades que se expresan en 
la adjunta relación. 
9 mayo, 1931, Sotondio, provincia de 
Oviedo; 24 julio 1931, Navamorcuende 
(Toledo); 12 noviembre 1931, Parla 
(Madrid); 3 abril 1932, Santa Fe (Gra-
nada); 16 abril 1932, Castril (Idem); 29 
mayo 1932, Buñol (Valencia); 8 julio 
1932, Villa de Don Fadrique (Toledo); 
12 agosto 1932, Pifiar (Granada); 7 
septiembre 1932, Ordal (Barcelona); 14 
septiembre 1932, Granada (Granada); 
1 agosto 1932, Puerta de Segura (Jaén); 
0 octubre 1932, Arroyomolinos de León 
(Huelva); 24 octubre. 1932, Valencia 
(Valencia); 25 octubre 1932, Reinosa 
(Santander). 
25 noviembre 1932, Laza (Orense); 10 
diciembrs 1932, Almudévar (Huesca); 
15 diciembre 1932, Luesia (Zaragoza); 
14 noviembre 1932, Dehesa ("Tejadillo", 
término de Riofrío (Avila); 11 diciem-
bre 1932, Muía (Murcia); 31 diciembre 
1932, •Término de Igualeja (Málaga); 11 
enero .1933, .Mira (Cuenca); 15 enero 
1933, .Monzón. (Huesca); 18 marzo 1933, 
Luna (Zaragoza); .14.abril 1933,.-Barce-
lona CBarcelpna); .1 mayo. 1933, El Bo-
nillo (Albacete); 18. mayo 1933, Milla-
na y Mandayona (Guadalajara); 25 ma-
yo Í933, Zarza de Granadilla (Cáceres). 
E l e c c i o n e s e n U r u g u a y 
MONTEVIDEO, 26.—El resultado de 
las elecciones ha sido favorable al Go-
bierno. 
El Presidente ha ordenado que to-
dos los prisioneros políticos sean pues-
tos en libertad.—Associated Press. 
Lfl líENTfl DEL FERROCARRIL W M \ 
varios periódicos, es posible que se evo-
que en esta conferencia el litigio del 
material rodante, pero éste sólo podrá 
ser solucionado en Kharbin. 
miiiiiniiiBiii 
M . 4 0 
Estudiodo por los mejores técnicos, construido en España con los 
Mejores materiales, reúne todas las ventajas que se encuentran se-
paradas en otras máquinas. La M. 40 nos ofrece hoy todo lo 
que las generaciones venideras buscarán en una máquina de escribir 
La más moderna entre las oficinas modernas en que falte la 
Hispano Ol ive t t i M . 4 0 , queda siempre anticuada en algo 
H I S P A O L I V E T T I 
EL Ú L T I M O M O D E L O D E L A G R A N M A R C A N A C I O N A L 
MADRID 
Av Pi y Margall, 8 
68LBAO 
¡báñez de Bilbao, 13 
BARCELONA 
Vía Layetana, 37 
SEVILLA 
Sta. María de Gracia, . 
VALENCIA 
Muñoz Degrain, 2 
S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
e x p e r t o 
Para asistir a la Conferencia mundial 
del grano en Regina (Canadá) y visitar 
luego Winipeg, Minneapolis, Chicago y 
Wáshington, se nombran en la "Gaceta" 
delegados por España a los ingenieros 
agrónomos señores Echegaray y Bar-
tual. Bl primero, agregado a la Emba-
jada de Wáshington, y el segundo, pen-
sionado en Inglaterra. Al señor Alma-
zán, pericial de Aduanas, y a don Este-
ban Martínez Hervás, ayudante de la 
Estación Patológica Vegetal de Madrid. 
Este señor cobrará las mismas dictas 
que los ingenieros, a razón de diez dó-
lares diarios, y en total 11.242,30 pe-
setas. 
El señor Martínez Hervás, que por lo 
visto tiene un puesto oficial en la Pa-
tología vegetal madrileña, es además el 
presidente de la Federación socialista 
de trabajadores de la tierra; es tam-
bién presidente de la Asociación de téc-
nicos socialistas, presidente del Comité 
Paritario de Artes Blancas de Madrid, 
vocal del Consejo ejecutivo clel Institu-
to de Reforma Agraria y consejero su-
plente del Instituto Nacional del Vino, 
que nosotros sepamos. 
Es de notar que en esa expedición a 
la Conferencia del Grano no se envía 
ningún ingeniero del Instituto de Ce-
realicultura, que radica en Madrid, ni 
ningún especialista en cuestiones de ce-
reales. 
i • 
Un W c o n j m j B s a j e r o s c a e a l m a r 
Sólo han sido recogidos dos do BU 
perecido cuatro oficiales de Marmi T y " suPone que han 
la Esquerra. El partido se opondr?aTrM,KNA ^ . ^ M * de 
Urgel oo.o cCncip 'e 'de^dS^f 31 0bÍSp0 
A S A M B L E A D E T ^ ^ ^ MUNICIpios 
BARCELONA. 26 .—han recibido 
noticias del Prat de Uobregat comu 
nicando que esta tarde, sobre las cua 
tro, pasó sobre aquel campo un "hidro" 
que volaba a unos 100 metros de altu 
ra, y que, cuando volaba sobre el mar 
hacia Barcelona, entró en barrena De 
la Aeronáutica salieron un aparato 
pomier y un "hidro" Savoya, Del acci 
dente se negaron a dar detalles en la 
Escuela de Aviación. 
Esta noche se logró saber que "hi 
dro" que entró en barrena en el mar 
era un "hidro" Saboya, 4, de la Aero 
náutica Naval, que había salido de 
pruebas, y en el cual viajaban los capi-
tañes don Juan Manti y úon j n ^ L 
Arbol!, los oficiales Antonio ^ 
Germán Rodrigo, el maestro de tallPr 
Ricardo Iznar y el cabo Velázquez. ¿a 
aparato entró en barrena al llegar a la 
altura de Castelldefeds. 
El torpedero número 21, que a toda 
máquina salió para el lugar del acciden 
te. consiguiendo éste recoger al maeT 
tro de taller Iznar y al cabo Velázquez" 
q̂ e sufren heridas de pronóstico reser: 
vado. De los otros cuatro ocupantes no 
se tienen noticias, y se supone han pe-
recido. Se hacen pesquisas para encon-
trar sus cadáveres. encon-
La Asamblea de la Esquerra 
B A R C E L O N l T ^ ^ T ^ ^ ! 
Congreso del partido de la Esquerra 
Las intervenciones de ayer domingo 
fueron muy animadas, y se aprobaron 
diversas proposiciones, entre ellas una 
pidiendo la revisión del censo electoral 
en toda Cataluña. Se acordó también 
que cuando se voten los presupuestos, 
se trasladen alli los diputados de la Es-
querra para que se opongan a la apro-
bación de la partida que concede una 
subvención al Obispo de Seo de Uro-el 
como copríncipe de Andorra. 
También se propuso que en las pró-
ximas elecciones no voten las mujeres 
en Cataluña. Después de amplia dis-
cusión, se acordó cumplir lo que sobre 
este particular determina la Constitu-
ción, y, por tanto, las mujeres podrán 
votar. 
También se discutió otra proposición 
con respecto a la incompatibilidad de 
cargos públicos, con el fin de que indi-
viduos del mismo partido no ocupen dos 
o más cargos públicos, y que cuando 
esto sea inevitable, si son de la Esque-
rra, no cobren más que uno de dichos 
cargos y la consignación de los otros 
se destine a beneficencia o al partido-
esta proposición fué desechada. 
También se acordó la adopción de 
medidas para remediar el paro forzo-
so, así como el Congreso en años su-
cesivos se celebre en poblaciones dis-
tintas y conceder un voto de confian-
za a la Dirección del partido, como 
medio de hacer constar su adhesión a 
Maciá. También se acordó en otra pro-
posición hacer constar la protesta del 
partido contra aquellos jueces que. tras 
de no conocer el catalán, se resisten al 
reconocimiento de las instituciones ca-
talanas. Por otra se decidió que la Ge-
neralidad procure la segregación de 
algunos pueblos de Tortosa, que se en-
cuentran abandonados. Hay que tener 
en cuenta que Tortosa está considera-
do como una de las plazas poco afec-
tas a la autonomía. Por otra proposi-
ción se acordó que el partido procure 
implantar el sentimiento del naciona-
lismo catalán en Mallorca y Valencia, 
ya que es necesario hacer propaganda 
autonomista por toda España, pues 
hasta que ésta no esté instituida en 
alguna región más de la Península, la 
autonomía de Cataluña no estará con-
solidada. 
Habla Maciá 
La Unión de Municipios 
B A R C E u i Ñ I T * ^ ana se lebró en el syalónPde ^ . ^ ^ 
del Ayuntamiento la sesión inaugurad 
de la Asamblea de la Unión de Mu-
nicipios Españoles. Presidió el primer 
consejero de la Generalidad, señor Pi 
y del Gobierno: el alcalde de Barcelo-
na y. entre otras personalidades, el vi-
cepresidente del Senado de Bélgica 
M Emil Vinck. director de la Unión 
Internacional de Ciudades, que pronun-
ció un discurso. Hoy el ingeniero muni-
cipal de Madrid don José Paz Maroto 
desarrolló su ponencia acerca del tráfi-
co en las ciudades. Se acordaron varias 
conclusiones. Esta tarde, a las seis se 
reunieron en el Palacio de la Genera-
lidad y visitaron la escuela de funciona-
rios de Administración local. Diserta-
ron sobre Derecho administrativo los 
catedráticos señores Jordana Poza y 
Fernández Velasco. 
El público detiene a 
un atracador 
BARCELONA, 26.—Cuando el cobra-
dor del Banco de la Propiedad, llamado 
Pedro Calvet. se dedicaba a la cobran-
za en la calle de San Federico, de la 
barriada de Sans. le salieron al paso 
tres sujetos, pistola en mano, y obligán-
dole a levantar los brazos le introduje-
ron en una casa de aquella barriada, 
donde había varias personas, a las que 
también los atracadores obligaron a le-
vantar los brazos. Los atracadores se 
apoderaron Entonces de seiscientas cin 
cuenta pesetas que llevaba, dándose a la 
fuga, no sin antes haber cerrado la ha-
bitación y arrojado la llave a la calle. 
A los gritos de algunas vecinas que se 
dieron cuenta de lo ocurrido, el público 
salió en persecución de los atracado-
res, logrando alcanzar a uno de los fu-
gitivos en una calle inmediata. El atra-
cador, al verse perdido, disparó su pis-
tola, pero se le encasquilló el arma al 
tercer disparo, y el público se abalanzó 
sobre él, y después de reducirle y des-
armarle le propinó una gran paliza. Ei 
detenido se llama Antonio Gil Mondé jar, 
de treinta y cinco años, natural de Mo-
lina de Segura (Murcia), el cual se con-
fesó autor del atraco, diciendo además 
que se hallaba sin trabajo, y que había 
sido detenido hacia quince días por ejer 
cer coacciones. 
Atraco a un chofer 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 26.—Esta tarde, en la 
calle de Balmes, un individuo hizo se-
ñas a un "taxis" para que se parase. 
Una vez junto a él dijo ser agente 
exigió el carnet de conductor al chofer 
Martín Trinchet. Al sacarle la cartera 
se la arrebató el desconocido, que rápi-
damente se dió a la fuga. En la cartera 
el citado chofer llevaba 250 pesetas. Es-
te ha tenido que ser asistido de algunas 
lesiones en la mano y en el rostro. 
Otro atraco frustrado 
Al hablar el señor Maciá fué acogi-
do con una gran ovación. Después de 
dirigir un saludo a los congresistas, ex-
puso la labor de propaganda que, en 
unión de Gassol, realizó por América, 
y manifestó que entonces pedía la li-
hertad colectiva del pueblo catalán y, 
al mismo tiempo, la libertad individual, 
ya que, sin esta última, no merecía la 
pena de haber trabajado tanto. Conti-
nuó diciendo que, mientras no haya li-
bertad individual, no podrá haber paz 
en el mundo, ya que' de otra manera 
la libertad colectiva sólo estaría en 
manos de los que dictan leyes. 
Agregó que Cataluña no se dejará 
arrebatar por nadie sus libertades, y 
que Maura preparaba, al parecer, una 
ley de Defensa de la República contra 
los sindicalistas, y él se opuso tan ro-
tundamente que ni llegó a discutirse. 
Luego Maciá se ocupó de cuestiones de 
enseñanza, cuestiones sociales, proble-
mas de higiene y leyes que han de 
favorecer a la clase trabajadora. Se re-
firió a los enlaces ferroviarios y elogió 
al alcalde de Barcelona, señor Aygua-
dé, que fué ovacionado. Luego dijo: 
—En fin, amigos, queremos demostrar 
que sabemos gobernarnos. Ayudaremos 
al Gobierno, pero hay que comprender 
que nosotros nos regiremos por nosotros 
mismos, gobernaremos como catalanes 
y a la catalána. 
Fué muy aplaudido. 
Se votó la Directiva siguiente: Don 
Francisco Maciá, presidente; señor Com-
panys, don Pedro Maestres, don Joaquín 
' Lloréns, don Joaquín Dárdayo, don Ama-
deo Aragay, don Jorge Ballestá, don Jo-
sé Dencás, don Manuel Galet, don José 
Borrás, don Pedro Valdeoriola, don Juan 
Sauret, don Federico Mulet, don Mar-
tin Jordi, don Simón Piera y don Mi-
guel Badía. 
Como se ve, quedan descartados com-
pletamente el grupo de Tarradellas y 
el de "Opinió". También queda descar-
tado el alcalde doctor Ayguadé, lo que 
se aprecia como un voto de censura 
contra él. 
Ayer por la mañana llegó en el ex-
Pr<?so el señor Companys. que fué re-
cibido por las autoridades. Luego se di-
rigió a su domicilio y asistió más tarde 
al segundo Congreso de la Esquerra. 
por la tarde recibió varias visitas. Ma-
nifestó que el día 4 volverá a Barcelona 
' Para embarcar en el "Dédalo y asistir 
a las maniobras de la Escuadra. Ĵ sia 
^che salió para Madrid. 
Goberhadores socialistas 
BARCELONA. 26.-En uno de los 
Consejos de Ministros próximos P-rece 
habrá una nueva organización de go-
^rnadores. con objeto de dar enLraoa 
* los socialistas y a los elementos de la 
BARCELONA, 26. — Dos individuos 
alquilaron anoche el "auto", en la ca-
lle de Mallorca, al chófer José Anyés, 
y al llegar a la de Padilla, los dos des-
conocidos, amenazándole con sendas pis-
tolas, le quitaron 49 pesetas y le obli. 
garon a pasar al interior, mientras uno 
de los atracadores se hacía cargo del 
volante. Al llegar a la calle de Llacu-
na, el coche sufrió una avería, y, apro-
vechando que el mecánico iba con ellos 
en el coche, le obligaron a repararla. 
El chófer, intencionadamente, dejó pa-
sar el tiempo, dando lugar a que pa-
sara por allí un guardia civil, cuyo au-
xilio requirió, logrando el guardia de-
tener a los dos atracadores, que se lia-
man Angel Villanueva y José Payás. 
Obreros heridos 
BARCELONA, 26.—Cuando trabaja-
ban esta mañana los obreros de una 
obra en construcción de la calle de 
Santa Eulalia, barriada de Labordeta. 
se presentaron allí varios grupos pa-
ra ejercer coacciones. En vista de 
ello, los obreros abandonaron el tra-
bajó y, al disponerse a marchar de 
aqiiel lugar, los coaccionadores les per-
siguieron a tiros, resultando dos obre-
rá heridos por arma de fuego y otros 
cuatro con lesiones que se produjeron 
al caer en la huida. Fué detenido un 
individuo de los que disparaban. 
Los obreros de construcción 
BARCELONA, 26.—Esta mañana va-
rios grupos de obreros del ramo de la 
construcción se presentaron en algunas 
obras con el propósito de reanudar el 
trabajo. No lo pudieron hacer porque no 
se encontraban presentes ni los maestros 
de obras ni los encargados. Con este mo-
tivo han pedido dichos obreros que sean 
castigados los patronos del ramo por no 
dar facilidades a los obreros para la 
vuelta al trabajo. 
Asamblea de Cooperativas 
BARCELONA, 26.—Ayer terminó el 
Congreso de cooperativas de Cataluña 
Se aprobaron las ponencias relativas a 
las cuentas y al nuevo reglamento por 
ei que habrá de regirse la Federación 
y un contraproyecto de la Unión Coope-
rativlatá Barcelonesa. Habló don Regino 
González, presidente de la Federación 
Nacional de Cooperativas. 
Uno de los congresistas pidió que se 
declarara el boicot a todas las mercan-
rías de procedencia alemana o italiana 
por esta? instaurados en dichos países 
^ fascismo. El presidente de la Fede-
rac ón Regional pronunció un discurso 
para agradecer la asistencia de los con-
gresistas. 
m m m m 
M á s d e 1 5 0 m u l t a s L o s s o c i a l i s t a s p r o m u e v e n ! S i g u e n l o s a t a q u e s a l 
e n V i z c a y a d i s t u r b i o s e n S a l a m a n c a C e n t r o b á v a r o 
El Presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, que ha sido nombra-
do doctor "honoris causa" de la Universidad Católica de Washington 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
C o n f i r m a c i ó n o f i c i a l d e l a c a t á s t r o f e 
d e l " C u a t r o V i e n t o s " 
Fué descubierto por un empleado que no tenía noticia del 
vuelo. El avión Ino se desvió de su ruta, a pesar del temporal. 
Los aviadores mejicanos pasaron varias veces sobre ios res-
tos sin poderlos distinguir 
MEJICO, 27 (4,45 madrugada). — El 
embajador, señor Alvarez del Vayo, ha 
anunciado que la Oficina presidencial le 
confirmaba oficialmente que los aviado-
res españoles habían sido encontrados 
muertos.—Associated Press. 
* * * 
LA HABANA, 27 (4,45 madrugada). 
Las noticias que han llegado referen-
tes a la suerte que han corrido los avia-
dores españoles han producido honda 
emoción en el pueblo cubano. A pesar 
de la veracidad de las primeras noti-
cias, todavía hay personas que confían 
en que los eviadores hayan podido es-
capar con vida de la catástrofe. 
El señor López Ferrer ha informado 
a la Associated Press que había tele-
grafiado al embajador español en Méji-
co, pero que hasta el momento no ha-
bía recibido contestación, lo que le in-
clinaba a no dar mucha verosimilitud 
a los reportajes que se habían hecho 
del trágico descubrimiento de los avia-
dores.—Associated Press. 
* * * 
MEJICO, 27 (4,45 madrugada) .—En 
la comunicación oficial facilitada por el 
ministro federal de la Gobernación se 
incluyen telegramas del jefe de Inmi-
gración de Puerto Méjico, señor Váz-
quez de la Cerda, en la que dice que el 
avión "Cuatro Vientos" ha sido encon-
trado destrozado en la laguna de Ala-
crán o Machona, en el Estado de Ta-
basco. Los pilotos están muertos. Los 
cuerpos serán trasladados a Puerto 
Méjico a bordo del remolcador "Colo-
so", que saldrá esta madrugada llevan-
do a bordo al jefe de la plaza, autori-
dades y a varios subditos españoles.— 
Associated Press. 
Cómo se descubrió 
CIUDAD DE MEJICO, 26.— Êl señor 
B. Balcázar, que fué quien descubrió 
los restos del "Cuatro Vientos", es, al 
parecer, un empleado de la Compañía 
petrolífera inglesa The Eagle Oil Com-
pany, que estaba haciendo trabajos de 
exploración en la región de Tabasco. 
Al parecer el señor Balcázar desco-
nocía el vuelo de los aviadores espa-
ñoles, pero después de haber oído el 
martes el ruido del motor de un aero-
plano decidió investigar y el domingo 
hizo el hallazgo de los restos del avión 
y de los cadáveres de sus tripulantes. 
El señor Balcázar salió en un bote 
inmediatamente para el campo donde 
están situadas las oficinas de la Com-
pañía petrolífera, en Aguadulce, a don-
de llegó a las catorce treinta del lunes 
(hora local). 
Inmediatamente la Sociedad precita-
da se dispuso a acudir-al lugar de la 
catástrofe por la tarde y después sa-
lió un remolcador llevando a varias 
significadas personalidades españolas y 
oficiales d?l Ejército, quienes se espe-
ra que e. . ín de vuelta a las doce del 
martes (h ra local). 
En la lancha que salió primero se 
llevaron dos ataúdes para depositar los 
restos de los infortunados aviadores esr 
pañoles.—Associatod Press. 
Las causas de la catástrofe 
CIUDAD DE MEJICO, 27.—El lugar 
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S A N S E B A S T I A N 
C O N T I N E N T A L P A L A C E 
d e l C A R L T O N H O T E L , de B 1 A R R I T Z 
donde fué descubierto el aparato de los 
señores Barberán y Collar indicaba que 
el "Cuatro Vientos" estaba exactamen-
te en la ruta que debía seguir para lle-
gar a la capital de Méjico, cuando su-
cedió la catástrofe y que, una de dos, o 
falló el motor a causa de la violenta 
tempestad reinante o los pilotos perdie-
ron los mandos y se estrellaron contra 
el suelo siete horas después de haber 
salido de La Habana. 
Todos los aeroplanos que cooperaban 
al descubrimiento del lugar donde po-
dían haber caído los aviadores han vo-
lado frecuentemente durante estos últi-
mos seis días sobre el lugar donde ya-
cían los restos del aparato, sin verlo. 
Los pilotos militares han opinado que, 
dado el lugar donde han caído, los res-
tos del aparato son invisibles desde el 
aire.—Associated Press. 
Regresan los aviones 
mejicanos 
CIUDAD DE MEJICO, 26.—El Pre-
sidente de la República, sefior Rodrí-
guez, que estaba de vacaciones en Te-
huacan, Estado de Puebla, ha dado ór-
denes para que los aeroplanos que sa-
lieron de la ciudad de Méjico el martes 
al anochecer, vuelvan a la capital.—As-
sociated Press. 
CIUDAD DE MEJICO, 26.—El emba-
jador de España, señor Alvarez del Va-
yo, ha informado a la Associated Press 
que había comunicado a Madrid las no-
ticias confirmadas de la catástrofe del 
"Cuatro Vientos", pero que aún no ha-
bía comunicado todos los detalles, ya 
que los está esperando. 
El señor Del Vayo añadió que había 
enviado a la rogión de Alacrán al vice-
cónsul de España en Puerto Méjico, 
quien se trasladará allí en barca.—As-
sociated Press. 
CIUDAD DE MEJICO, 26.—El ge-
neral Azcárate, jefe del departamento 
presidencial, que está al mando de las 
gestiones que se vienen efectuando para 
hallar a los aviadores, ha manifestado 
que son ciertos los rumores de que se 
ha hallado a éstos muertos junto al 
aparato destrozado. — Associated Press. 
E l g o b e r n a d o r c o n t r a e l 
c i e r r e e n C á d i z 
CADIZ, 26.—A las diez de la noche 
se reunieron en el Gobierno civil la Di-
rectiva en pleno de la Cámara de Co-
mercio! y las entidades patronales, quie-
nes dieron cu fita al secretario del go-
bernador, por ausenera- de éste, de los 
acuerdos adoptados en sus respectivas 
reuniones de pt-ótfest'ar del atentado de 
ayer y lamentar que las autoridades no 
lo hayan podido evitar. Ofrecieron su 
colaboración para restablecer el orden 
e insistieron en cerrar el comercio el 
próximo martes. El secretario, en nom-
bre del gobernador, agradeció el ofre-
cimiento que se le hacía y expuso que 
estaba dispuesto a que por todos los 
medios a su alcance no se llevase a 
cabo el cierre de comercios. 
También se ha reunido la Directiva 
del gremio de Restorantes y Cafés y 
adoptó acuerdos análogos a los de las 
demás entidades. 
A las dos de la madrugada recibirá 
el gobernador a las Directivas patro-
nales. 
Entre los multados figur:^ los dipu-
tados Eguileor, Leizaola Y Horn 
La mayoría han sido impuestas por 
oposición a retirar colgaduras 
• 
Un importante incendio en Bilbao 
Ardieron varias casas y varias veci-
nas corrieron serio peligro 
BILBAO, 26.—Al recibir esta tarde | 
a los periodistas, el gobernador, señor i 
Sevilla, les dió cuenta de que, además! 
de las siete multas de quinientas pe-l 
setas impuestas a cada uno de los! 
miembros del Consejo regional del 
partido nacionalista vasco en ésta, ha-; 
bia acordado imponer otra de quinien-
tas al vecino don Manuel Cardenal, i 
por haberse visto en un balcón de sui 
casa una colgadura de los antiguos co-| 
lores de la bandera nacional; otra de 
la misma cuantía, al diputado a Cor-
tes don Manuel Eguileor, al que se 
acusa de desobedecer las órdenes que 
se le dieron para que retirara la ban-
dera nacionalista, y de haber proferi-
do frases anárquicas ante el agente de 
la autoridad que ordenó se retirasen 
las colgaduras del Centro nacionalis-
ta de Abando. 
Impuso otras de doscientas cincuen-
ta al concejal nacionalista don Ra-
món Eguía y a don Mario Milicua, ciu-
dadano de Méjico, por desobediencia a 
los agentes e insultos a los mismos. 
Otras cuatro multas de la misma 
cuantía al director de "Euzkadi", al 
presidente del Centro nacionalista de 
Abando, al de Juventud vasca y a 
la presidenta de la Asociación de mu-
jeres patriotas vascas, por la misma 
causa. Ciento veintitrés de cincuenta 
pesetas a distintos vecinos de Bilbao, 
por haber desacatado la citada orden. 
Entre estos últimos se encuentran va-
rios concejales y los diputados a Cor-
tes señores Leizaola y Horn, y los Pa-
dres de la iglesia del Corazón de Ma-
ría. 
Otra multa de quinientas pesetas se 
impone al director de semanario "Ja-
gi-Jagi", por haber encontrado en su 
imprente, periódicos que habían sido 
recogidos hace tiempo y hojas olan-j 
destinas; otra de igual cuantía al Se-
cretariado general vasco, por tener li-
bros que habían sido denunciados en 
el Juzgado; seis multas de doscientas 
cincuenta pesetas a seis jóvenes, per-
tenecientes al Socorro rojo internacio-
nal, por la publicación de unas hojas 
clandestinas; una de quinientas al al-
calde del pueblo de Sontica, y otras 
de doscientas cincuenta a los conceja-
les del mismo Ayuntamiento, todos 
nacionalistas, por haber asistido en 
corporación a la procesión del Día de 
San Juan, y, por último, otras multas 
de setenta y cinco pesetas, a varias 
personas, por haber proferido gritos 
de "Gora Euzkadi". 
Al referirse a estas multas, el go-
bernador dijo que le era profunda-
mente desagradable imponerlas; pero 
que no tenía otro remedio, por lo que 
había de desacato a las órdenes por 
él transmitidas. 
Explicaciones del gobernador 
En una manifestación tumultuaria, ^yer fueron detenidos IOS jefes 
recorrieron la población 
ÑAUEN, 26.—El jefe del Partido Po-
pular Bávaro, consejero Schaeffer, así 
como dos eminentes personalidades del 
nrsmo partido, von Leicht y el príncipe 
SE PRODUJERON NUPvIEROSAS 
COLISIONES 
En Zamora se anuncia la huelga wrede. han sido detenidos por ia POIÍ-
np-nprpl nara QI rlh ^ cía- También se ha detenido a muchos geyieidl pdid.Cl Uld ó |jefes ]ocales y funcionarios del partido. 
'_ ' . . 1 La Policía dice que el catolicismo po-
SALAMANCA 26.-Ayer por j * 1 . ^ bávar0 perseguía secretamente 
mañana se celebro en la Casa del c el ré^meni a p^ar 
Pueblo el anunciado mitm de adhesión sus testas de adhesión que hacian 
repuoheana y de protesta contra la 
clase patronal. 
Hicieron uso de la palabra don 
Leandro Rubillones, por el partido ra-
dical-socialista; el señor Guilarte, por 
Acción Republicana, y los diputados 
socialistas por Salamanca y Toledo, 
señores Santa Cecilia y Blázquez. 
Terminado el mitin, se organizó una 
manifestación, para hacer entrega al 
públicamente. 
Los socialistas 
ÑAUEN. 26.—El ministro del Inte-
rior de Prusla, Goerin, ha dictado me-
didas para el cumplimiento del decreto 
que prohibe las actividades políticas del 
partido socialista alemán. 
La Policía ha recibido orden de im-
robe^dor'^e lirconcMonrsraiVr-Pedir' a,un^e f T £ ^eTZa' ^ ^ 
ceso a los locales de las Corporaciones 
públicas de los elegidos como candida-
tos socialistas. 
Además se ha suspendido el pago de 
deración obrera y los partidos repu-
blicanos habían repartido manifiestos, 
invitando a los afiliados a figurar en 
la manfestación. A la cabeza de la 
cual figuraban ios diputados' socialis- dietas e indemnizaciones a dichas per-
tas Santa Cecilia y Blázquez y las di- Jonas. ? también se ha decretado el em-
rectivas de las Sociedades obreras y 
representaciones de los partidos socia-
lista, radical-socialista y Acción repu-
blicana. 
La concurrencia de obreros del cam-
po ha sido escasa. 
La manifestación recorrió las prin-
cipales calles, dándose constantes mue-
ras a los señores Gil Robles y Marcos 
Epcribano, a las Ordenes religiosas y 
a todas las entidades derechistas. 
Cuando estaba term nando de pasar 
la manifestación por la Plaza Mayor 
se produjo el primer incidente. De un 
grupo de manifestantes partió un mue-
ra a Lerroux, y un joven radical que 
estaba parado frente al cuartelillo de 
bargo de todos los objetos pertenecien-
tes a los mismos. 
Cien de los funcionarios socialistas 
que habían sido detenidos entre el sá-
bado y hoy han sido puestos en libertad 
después de haber declarado ante la Po-
licía. 
Los sacerdotes católicos que habían si-
do detenidos la semana pasada en el Pa-
latinado, han sido puestos en libertad 
después de gestiones realizadas por el 
Obispo de Spira. 
Dimite el Obispo protestante 
BERLIN. 26.—El Obispo Bodelschving 
des'gnado por los protestantes, acaba de 
renunciar a la misión de unificar las 
la Guardia municipal, contestó con un iglesias. 
muera a Largo Caballero. Los mani-
festantes se abalanzaron sobre el Jo-
ven, que tuvo que refugiarse en un au-
Ha declarado, en efecto, que el nom-
bramiento de un comisario del Estado 
para la iglesia prusiana le hace impo-
BILBAO, 26.—A las dos de la ma-
drugada el gobernador ha facilitado una 
nota extensa justificando el sinnúmero de 
sanciones que ha impuesto sobre todo 
a elementos nacionalistas con motivo de 
las colgaduras del Sagrado Corazón de 
Jesús. Las multas contra los miembros 
del Comité directivo del partido nacio-
nalista tienen como justificación, según 
el gobernador, el anuncio publicado por 
dicho Comité en el que se aprecia un 
evidente sentido subversivo y de públi-
co menosprecio a la bandera nacional, 
al ordenar a los nacionalistas que en sus 
casas colgasen sólo con los colores na-
cionalistas, como es deber de todo pa-
triota vasco. Después, en relación con 
la retirada de colgaduras, dice que ha-
bía recibido de Madrid la orden termi-
nante de que se retiraran todas, pero que 
para evitar incidentes mandó retirar na-
da más que la de colores nacionalistas. 
Agrega que el Ayuntamiento del pueblo 
de Sondica acudió en corporación a un 
acto religioso, cuando apenas hacia unos 
días había sido sancionado por el mismo 
motivo el Ayuntamiento de Meruendano. 
Un millón de pérdidas 
en un fuego 
BILBAO, 26.—Poco después de las. 
doce de la noche se registró un violen-
to incendio en la manzana de casas 
comprendida entre las calles de Hur-
tado de Amézaga, Paz y Luchana. Co-
mo el fuego coincidió con la salida de 
los teatros, rápidamente se congrega-
ron en aquellos alrededores millares 
de personas. 
El fuego comenzó, al parecer, en el 
piso bajo de la casa número 5 de la 
calle de lf. Paz, donde existía un al-
macén de efectos recauchutados. Las 
Llamas, desde el primer momento, to-
maron gran fuerza, y el fuego invadió 
patios y escaleras, aislando a los ve-
cinos de dichas casas en sus habita-
ciones. El salvamento de éstos se tuvo 
que verificar por los balcones y por 
medio de escalas. Cuando el fuego lle-
vaba tres horas de duración se oye-
ron voces de auxilio, que provenían de 
una casa de la calle de la Alameda 
de Urquijo. En el tejado de la calle 
de la Paz, número 5, se encontraban 
dos ancianos de unos sesenta años. 
Rápidamente los bomberos montaron 
la escala de salvamento y procedieron a 
la salvación de estos ancianos, uno de 
ellos, llamado Florencio Martínez, se des-
mayó en el preciso momento de ser so-
corrido por los bomberos. El púbHco 
aplaudió con entusiasmo la labor de sal-
vamento realizada por los bomberos. 
Las pérdidas son cuantiosas y se 
colculan en un millón de pesetas. Han 
quedado sin albergue unas treinta fami-
lias, casi todas ellas de posición reiati-
vamente acomodada. Ha quedado total-
mente destruida la casa número 5 de 
la calle de la Paz. También la número 3 
de dicha calle ha sufrido daños de con-
sideraciones, que tardará en repararse 
algún tiempo. También ha sufrido da-
ños la finca de la calle de Luchrma nú-
mero 1. Todas estas son propiedad de la 
señora viuda de Jáuregui. 
Varios heridos 
BILBAO, 26—En el incendio re-
gistrado esta madrugada en la ca-
lle de Luchana." "hubo cinco heri-
dos, entre ellos dos bomberos, y los 
Anuncio de huelga general 
ZAMORA, 26.—La Federación pro-
vincial de Sociedades obreras ha acor-
dado declarar la huelga general en to-
da la provincia por tiempo indefinido, 
como protesta por las nuevas bases 
de trabajo rural, aprobadas por el Ju-
rado mixto, las cuales son considera-
das por dicha Federación como lesivas 
a la clase obrera. El paro comenzará 
el próximo 3 de julio, si el ministro 
de Trabajo no accede antes a subsa-
nar la ilegalidad que los obreros esti-
man hay en las bases. 
Petardos em Oviedo 
U n e x p l o s i v o e s t a l l a e n e l 
p ó r t i c o d e S a n P e d r o 
tobús que estaba a su lado, siendo per- sible cumplir la misión que le habia 
seguido y rompiendo todos los cristales'sido confiada, 
del coche. Se repartieron gran cantidad | 
de palos. La alarma fué enorme. La Pla-j 
za Mayor se encontraba bastante anima-j 
da por ser la hora de paseo, y la gente j 
corrió en todas direcciones, cerrando 
los cafés, estancos y confiterías, únicos 
establecimientos que. como domingo, 
estaban abiertos. En las terrazas de los 
cafés, los destrozos que se han produ-
cido son de consideración. 
El joven tuvo que ser protegido por 
la fuerza pública. 
Poco después se rehacía la manifes-
tación, que continuó hasta el Gobierno 
civil, donde fueron entregadas las con-
clusiones. 
Al disolverse la manifestación, conti-
nuaron los vivas y mueras. Al pasar por 
las proximidades de un café, frente a 
un grupo de amigos del señor Gil Ro-
bles, los manifestantes prorrumpieron en 
mueras a Gil Robles. Del grupo, del que 
formaban parte el redactor de "La Ga-
ceta Regional", y secretario del Bloque 
Agrario, señor Gonzalo Lago y el i'ar-
macéutico, D. Domingo Delgado, partió 
un viva a Gil Robles que fué contestado 
con gran entusiasmo por cuantas per-
sonas los rodeaban, y entonces se pro-
dujo una violenta colisión, en la que me-
nudearon las bofetadas, y palos y las 
sillas del café volaron por aire. 
En la Casa de Socorro fué curado el 
señor Delgado de una herida contusa 
en la región frontal, de pronóstico re-
servado. 
También resultaron o t ras persona.s 
contusionadas. 
ROMA. 26. — Ayer alrededor de las 
doce hizo explosión un artefacto en el 
vano de la puerta central del pórtico 
de la Basílica Vaticana, que es el si-
tio dedicado a recoger los objetos, pa-
quetes, bultos, etc., que llevan los vi-
sitantes y que está prohibido que pa-
sen al interior de la Basílica. 
La explosión produjo cuatro víctimas, 
tres de ellas leyes y otra, el ingeniero 
Alejandro Sartoris, de las Oficinas de 
Aeronáutica Naval de Pisa, con heri-
das en las rodillas que se cree que tar-
dará' en curar unos cincuenta días. 
La bomba estaba dentro de un ma-
letín vulgar, era de escasa potercia y 
fué accionada por un aparato de relo-
jería. En el maletín había además unos 
panes caseros. El juez instructor de ta 
Ciudad Vaticana practicó las diligen-
cias de rigor y ordenó la detención de 
una persona que se presentó a recogei 
otro maletín análogo. Todos los demá.3 
objetos que habían sido depositados por 
los visítant€s_ de la Basílica fueron re-
gistrados por las autoridades. 
La bomba no causó daños materia-
les en el edificio ni tampoco fué oída 
en el interior de la Basílica; por consi-
guiente, no causó alarma. Además, no 
se ha prohibido el paso a los visitantes, 
de modo que continúa la Basílica fre-
cuentada por los peregrinos. 
Los heridos fueron visitados por el 
secretario de la fábrica de San Pedí o, 
señor Pellizzo; el secretario de la.Ciu-
dad Vaticana, Beccari, y los secretarios 
privados de Su Santidad, Venini y Con-
falonieri, quienes llevaron la bendición 
pontificia a los heridos.—Dafflna, 
Se conoce al autor 
ROMA, 26.—Según la primera encues-
ta de la Policía, el individuo que de-
positó un explosivo cerca de la entrada 
de la Basílica de San Pedro, es un ex-
tranjero, cuya identidad ha sido es-
tablecida. 
* * * 
ROMA, 26.—Con motivo del atentado 
OVIEDO, 26.—En el barrio de Tea-
tinos estallaron dos petardos colocados i 
en la casa que está construyendo don cometido ayer en la entrada de la Ba-
Arturo Suárez, de Sama. Los desper- silica de San Pedro, ha sido detenido 
fectos son de consideración. esta mañana un sospechoso. 
—Cerca de una casa de Lada, pue- Por otra parte se añade que un in-
blo limítrofe de Sama, un guardia mu-
nicipal halló cinco cartuchos de dina-
mita. 
El conflicto de la Duro 
ÜJCEilAN UNA IGLESIA EN 6IJ0N 
divíduo que se encontraba en las cer-
canías del lugar donde ocurrió la ex-
plosión desapareció velozmente. En el 
lugar que se encontraba ha sido hallado 
un pasaporte español. 
P I Se ignora hasta ahora qué relación 
reiguera pueda haber entre el detenido, el indi-
OVIEDO, 26.-Vuelve a ser pesimis- viduo que huyó y el pasaporte. 
ta la impresión respecto a la solución 
del conflicto de la Duro Felguera, cu-
yos 2.400 obreros se hallan en huelga 
desde hace ocho meses. No hay aúnl GIjONi 26.—Esta madrugada, a las 
principio de acuerdo. El Comité de treS( se declaró un violento incendio en 
huelga ha publicado un manifiesto que Ia iglesia de San Esteban del Mar, en-
ha producido gran disgusto entre los clava(la en el barrio de Matahollo. El 
obreros, pues estiman que la fórmula ̂  3e inic¡ó en la parte p0gte. 
propuesta por el gobernador debe ser correspondiente al lugar en que 
discutida en Asamblea y no resuelta está colocado el altar m toraó de3. 
por los elementos del Comité, sin con-|de ]os imeros instantes grandes pro-
sultar el parecer de sus companeros. ^ ^ ^Beros. tras improbos 
Dicho manifiesto ha sido recogido por frabaj lograron sofocar el siniestro 
orden de las autoridades. en las primeras horas del domingo. Su-
* * * frieron daños el altar mayor y el de la 
GIJON, 26.—Para el día 6 de julio ha lateral izquierda, así como la sacristía, 
anunciado la huelga la Unión de obre- Ha quedado comprobado por la ins-
ros y empleados de la Junta de Obras pección realizada por las autoridades, 
de España, en su sección de Gijón, que el incendfo ha sido intencionado, 
afecta a la U. G. T. Alegan que no han Los autores hicieron con las sabanillas 
respetado la representación del Estado; de los altares hogueras y. a efecto de 
en el reparto de la gratificación anual | las llamas, quedaron destruidos total-
del año 1931, acuerdo del Jurado mix-1 mente el altar de Santa Tlita, el izquier-
to. Es probable que la huelga se ex- do dedicado a San Gabriel Arcángel, y 
tienda por solidaridad al personal de el altar mayor. 
las Juntas de Avilés y San Esteban de El Juzgado sigue sus diligencias. 
Pravia. 
¡S B B • vBliaüHiilHIUlIHIWiiiWI'ifllilllf 
Para abrillantar suelos v muebles 
vecinos de la casa número 5 de la ca-
lle de la Paz, Rafael Herranz y Am-
brosio Villar. EJ1 portero de la citada 
cana de la calle de la Paz, Florentino 
Martí, que, en unión de su esposa, fué 
objeto de emocionante salvamento,, se 
encuentra en el hospital bastante me-
jorado. 
E l seño r P i l d a i n e n B u r g o s 
BURGOS, 26.—En el salón del Círcu-
lo Católico de Obreros, organizada por 
la Federación de Estudiantes Católicos, 
dió una conferencia el diputado señor 
Pilda n, que disertó sobre la libertad 
de enseñanza. Recordó la labor de l i 
Iglesia, tanto en orden social como en 
el cultural, y puso de maniñesto los de-
rechos de los padree para la educación 
de sus hijos. Terminó manifestando que 
la Iglesia saldrá esta vez triunfadora 
corno lo fué en otras ocasiones. Fué muy 
aplaudido. 
También habló en la Fed-cración de 
Estudiantes Católicos. 
Martes 27 de Junio (le 19SS (4) E L D E B A T E . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MARAVILLAS—"Sol andaluz" 
Se ha visto el señor González del 
Toro en el trance de hacer una obra 
en la que loa protagonistas sean can-
taores. «La copla andaluza». Ya se sa-
be cual es la técnica especial de esta 
clase de obras: los cantaores no saben, 
ni tienen por qué estar en escena, ni 
trabajar en público: ellos dicen su emo-
ción en coplas, pero las coplas, so pena 
de desnaturalizarlas convirtiéndolas en 
frases, no pueden dar matices senti-
mentales, y es preciso dotar a los ac-
tores profesionales de tal penetración 
que adivinen los sentimientos de los 
protagonistas y los trasmitan al pú-
blico. 
Esto para la acción, pero el público 
escucha fandanguillos. El señor Gon-
zález del Toro se ha esforzado, dentro 
de esta técnica, por adornar la acción 
dándole manera sainetesca y, en parte, 
lo ha conseguido: la sitúa en el es-
pléndido ambiente gaditano y, como 
autor que es, acierta en la pintura de 
algunos tipos y en varias escenas ani-
madas y graciosas, como la del sala-
dísimo «canto a Cádiz», caricatura fi-
na e intencionada de los cantos que in-
troducen en sus obras, con lastimosa 
frecuencia, los autores del teatro poé-
tico. 
Toda esta gracia, aparte algunos 
chistes, es sencilla, sana y limpia de 
Inmoralidades. 
El maestro Font de Anta tiene un 
criterio muy amplio sobre el folklore, 
cree que es terreno nulllus y da como 
suyos el tango de las viejas ricas «Las 
mujeres de Cádlz>, las sevillanas «Si 
te llamas Dolores» y unas seguidillas 
corraleras de Triana. Fuera de esto, la 
asoma. 
música de Inspiración propia, apenas 
En la representación destacaron Inés 
García, toda animación y viveza, Ma-
nuel Combreras, graciosísimo, muy bien 
de tipo y Zapatler; como cantaores, 
Goro de Trlana y Niña de Eclja. 
El público gustó de la obra y aplau-
dió constantemente. 
J. de la O. 
PELICULAS NUEVAS 
ALKAZAR: "Entre do» fuegos" 
Todavía quieren convencernos las pe-
lículas yanquis de que una mujer es un 
modelo de virtudes después de mos-
trarlas entregadas a tales escarceos 
amorosos que bastan para teñir de In-
moralidad a Coda la película. 
Esto, que por si es bastante malo, ae 
hace peor porque ademáfi quieren con-
mover con las cultas que su vida equi-
voca causan a üa virtuosa joven. 
En esta ocasión se recurre para con-
vencer y conmover a la vieja historia 
de la muchacba que para proteger a un 
pintor novel le compra los cuadros, va-
liéndose de intermediarlos. Como el 
asunto es de poca eficacia se rellena la 
acción con Incidentes tan ejemplares 
como un concurso de pantonilla.s. 
Y lo de siempre: él pmtor, que pudo 
casarse con la muchacha cuando sóilo 
había loqueado con él, se casa cuando la 
ve camino <te Europa con otro, y e4 otro 
se conforma. 
Sobre el falso sentimentalismo, sobre 
el falso concepto de moral, la falsedad 
amanerada de la acción y los persona-
jes. 
J. do la C. 
Un t é de honor 
La Sociedad Artlstico-Benéfico-Recrea-
tlva ha obsequiado tí domingo con un 
tó de honor a «u cuadro artístico, Co-
misión de señoras propagandistas y ele-
mentas que contribuyen a su desenvol-
vimiento. 
Hicieron uso de la palabra brevemen-
te para dar cuenta de la labor de la 
Sociedad, el presidente, ©eñor Gómez 
Pereira, y eft director del Cuadro artís-
tico, señor Montenegro, que fueron muy 
aplaudidos. El acto resultó muy sinupá-
tico. 
GACETILLAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
TEATRO URICO NACIONAL 
Hoy martei, a las 10,45, "Luisa Fer-
nanda'̂  por las primeras figuras de esta 
compañía. El próximo Jueves, homenaje 
al maestro Millán y estreno de su zar-
zuela "La Gaviota", libro de Amlchatis 
y Oliveros. 
"SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS" 
comedia en tres actos, en verso, origi-
nal de Vicente Mena, se estrena el Jue-
ves 29 en el teatro Beatriz. Protagonista, 
Pilar Torrea. Formidable reparto. Esce-
nografía Sylvlo Bermejo. Sastrería, Unión 
eclesiástica. 
M a r í a I s a b e l 
El mayor éxito dol año, la obra cum-
bre de Muñoz Seca, interpretada por la 
mejor compañía, " K l refugio" (125 re-
presentaciones a teatro lleno). 
F u e n c a r r a l 
Tarde y noche, éxito rotundo definiti-
vo de "El Ama" (el ama de las zarzue-
las). Por la magna compañía del maeatro 
Guerrero. Trece últimos días de actua-
ción. Precios popularíalmos. 
I d e a l 
Todas las noches, el éxito lírico del año, 
"El juglar do Castilla". Grandioso triun-
fo del maestro Balaguer. Ovaciones enor-
mes al mejor cuarteto lírico hoy en Ma-
drid: Maruja Vallojera, Ricardo Mayral, 
Matías Ferret y José Granda. No pier-
da esta ocasión de ver una verdadera 
zarzuela. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
CALDERON (Teatro L í r i co Nacio-
nal).—Tarde, no hay función, para ensa-
yos de La Gaviota, del maestro Millán; 
10,45: Luisa Fernanda (27-3-9:,>2). 
CIRCO TRICE.—fi.30 y l6,&: Presen-
tación de la compañía internacional de 
Circo París; 8 grandes atracciones y el 
elefante mago. 
FUENCARRAL.—Trece últimos días de 
setuación de la compañía maestro Gue-
rrero. 6,45 y 10,45: El ama (el ama do tas 
zarzuelas). Precios popularísimos (25-3-
988). 
IDEAL (Empresa Valdeflores).—A las 
6.45: Katiuska. A las 10,45: El Juglar de 
Castilla (el éxito lírico más grande del 
año) (25-6-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,4fi y 10,45: 
El refugio (lo mejor y más gracioso do 
Muñoz Seca). 
ROMEA.—A las 6.45 y 10,45: Gran pro-
grama de variedades. Once números. De-
but de !a atracción Maruja Morera. Otraa 
atracciones. Jaspe, Rami-Elsa y Mery-
Palacios. Estrellas: Soledad Miralles y 
Ofelia de Aragón. Exitazo. 
TEATRO CHUECA.—6,45: Viva Alcor-i 
cón, que es mi pueblo; 10,45: Esta noche 
me emborracho. 
VICTORIA.—6,40 y 10,45: La flor de Haway. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4, primero, a pala: 
Amorebieta I I y Jáuregui contra Soloza-
bal y Chiquito de Gallarta. Segundo, a 
remonte: Irigoyen y Larrañaga contra 
Mina y Salaverría I. 
PLAYA DE MADRID (El Pardo).—So-
lariums, atracciones, embarcaciones, de-
portes, restaurantes. Autobuses. Avenida 
Dato, 20. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca una pese-
ta): Noticiarios France-Actualités, Ufa 
y Eclair-Journal: Novedades internacio-
nales. Lu señorita Sampedro, que ha con-
traído matrimoni,o con el ex Principe de 
Asturias. Magazine Atlantic, documental, 
en español. El Dr. Z. divertido dibujo 
sonoro de Walt Disney. Gaumont Mlrror, 
curiosidades mundiales. Campeonato de 
España de fútbol entre el Athletic de 
Bilbao y el Madrid F. C, Jugado el do-
mingo en Barcelona. 
ALKAZAR. — 5: Entre dos fuegos 
(Joan Bonnett, Ben Lyon); 7 y 10,45: 
Entre dos fuegos y "íin de fiesta", por 
Irusta, Fugazot, Demare (últimos días). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—5, 7 y 
10,45: Un hombre de mundo. 
AVENIDA (1,50 butaca, tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: Estreno del pro-
grama doble Atlantic, La conquista del 
monte Kamet y La novela de Edgar, Wa-
Hace: La Brigada Móvil de Scotland 
Yard. 
DAR CELO (Gran terraza).—A las 6,45 
y 10,45: Dos buenos camaradas (por los 
héroes cómicos de Milicia de Paz). ; 
CALLAO, — 6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): El testigo Invisible 
(Una Merkel). Butacas y sillones, tarde 
y noche, 3 pesetas. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. Curiosidades y rarezas del mundo. 
Lago Cinco Dedos. Noticiario Fox: "Me-
dea" en Mérida. A la sombra del Vesubio. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Pagada (26-4-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito grandioso): Teresita (Char-
les Farrell y Janet Gaynor). Butacas y 
sillones, una peseta. I.0 de Julio tempora-
da de verano, cambio diario de programa 
(7-3-933). 
CINK DE LA OPERA. — .6,45 y 10,45 
(dos pesetas butaca): Cruz del Sur y El 
favorito del regimiento. 
CIÑIO DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45 
(una peseta butaca): Monsleur, madamo 
e bibl (18-10-932). 
CINEMA ARGUELLES; —6.45 y 10,45: 
La pecadora (23-6-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.45 tarde y 10,45 noche: Ilusión (en 
ambas secciones se proyectará como com-
plemento el vuelo de Barberán y Collar) 
(20-6-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,15 y 10,45: Humo de pólvora 
y El secreto del doctor (en español, por 
Eugenia Zúffoli) (17-3-931); 
CINEMA GOYA.—6,45 (salón) y 10,45 
(jardin): El ídolo. 
COÍJSKVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE. Cambio diarlo de pro-
grama).—6,45 y 10,45: Papá piernas lar-
gas. Butacas, desde 0,75 a 1,50. Mañana: 
Gongorila. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
En la Isla de los Pingüinos (documen-
tal) y El hombre que volvió (por Con-
rad Nagel). :.-»• - .-
PALACIO DE LA MUSTCA. — 6,45 y 
10.45: De pura sangre (Clirk Cable). Re-
portaje del partido de la final de fút 
bol Madrid-Athletic de Bilbao. 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (la deliciosa 
comedia Columbla): La Jaula de oro (poi 
Loretta Young, Jean Harlow y Robert 
Williams. El viernes: Los amos del pre-
sidio y Astucia de mujer. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,46 y 10,45: Emil y los detectives (bonita 
comedia alemana, con más de 100 niños 
en escena) (24-12-932). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Piernas arriba (divertí-
da opereta por Charlotte Ander). Todai 
las butacas, una peseta (12-10-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Labios sellados (por Clive 
Brook) (21-12-932). 
SAN MIGUEL — 6,45 (salón), 10.30 y 
10,45. (salón y terraza): Dilema (Auna, 
bella y Florelie). Butacas y sillones, tar 
de y noche, 1,50. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Redimida 
(por Tallulah Bankhead y Fredrlc March. 
Un "film" Paramount) (11-4-933). 
•» * » 
(El anuncio de los c«pectácnlos no su-
pone aprobación ni recomendadón, La 
focha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
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Ntiestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado-
¡ ¡ ¡ T O D O T I E N E U N F I N ! ! ! 
L O S A L M A C E N E S D E L A 
U N I O N R E L O J E R A S U I Z A 
D E B E N E N T R E G A R e n estos d ías sus l oca les a l a Casa C L I M E N T H e r -
m a n o s , e n c a r g a d o s p o r l a n u e v a S o c i e d a d de u n a m o d e r n a I N S T A L A C I O N 
ES LA OCASION UNICA para usted de COMPRAR a precios que no volverá a encontrar 
P E s t o s p r e c i o s r u i n o s o s 
s o n m o t i v a d o s p o r l a i m p r e s -
c i n d i b l e n e c e s i d a d de desa lo -
j a r c o m p l e t a m e n t e n u e s t r o s 
l o c a l e s . 
Blindado en oro de ley o 
cromado fino (valor 55 
pesetas), sacrificado 23,75 
4 
Magnífico cronómetro fabricado en 
Suiza por la Compañía RALCO. 
Metal cromado o chapado 
oro, de 75 pesetas 62,50 
Oro de ley blindado en pla-
ta de ley, de 135 ptas., eiu 89,50 
Oro de ley macizo, de 330 
pesetas, en 199 
• 
Para señora, máquina fina 
marca MAX, cromado o 
blindado en oro, de 60, en. 




Cronógrafo, pulsómetro y 
taquímetro, desde pesetas 65 
MOVADO 
Precisión absoluta, con bo-
letín del Observatorio .... 84,50 
.2 l y* «O: 
¡w U c. «o 
MOVADO 
Acoro cromado 295 
Boletín del Observatorio 
MOVADO 
Boletín del Observatorio 
Acero cromado 125 
^ D u r a n t e estos ú l t i m o s 
d ías d e l i q u i d a c i ó n h a r e m o s 
t o d o s l o s s a c r i f i c i o s necesa-
r i o s p a r a q u e d a m o s s i n gé -
n e r o s . 
A L G U N O S P R E C I O S 
0 R e l o j d e b o l s i l l o , s i s t e m a 
R o s k o p f P a t e n t , m a r c h a g a -
r a n t i z a d a ( v a l o r 1 5 O 95 
p e s e t a s ) e n L j 
^ D e s p e r t a d o r e s B a b y c o n 
u n a c a m p a n a , a 7 , 9 5 , I 95 
6 , 9 5 y % 
• Estos dos artículos se despacha-
rán sólo hasta las doce, y a razón de 
lino por persona. 
0 G r a n c a n t i d a d d e r e l o j e s 
de s o b r e m e s a e n m a d e r a e x ó -
t i c a y e n m e t a l c r o m a d o , c o n 
d e s p e r t a d o r e s s a c r i f i - 1Q 75 
c a d o s desde pese tas . . 1 J? 
0 A c e p t a r e m o s t o d a o f e r -
t a r a z o n a b l e p o r l o s r e l o j e s 
d e p a r e d , o j o s de b u e y , r e l o -
j es e l éc t r i cos y d e a n t e s a l a , 
s i endo u n a r t í c u l o q u e p o r su 
v o l u m e n p r e c i s a m o s l i q u i d a r 
r 4 r . i d a m e n t e . 
0 N o s q u e d a n a l g u n o s 
m u e b l e s , m o s t r a d o r e s , u b u -
r ^ ú x % , m á q u i n a s de e s c r i b i r 
y o t r o s m u e b l e s . I g u a l m e n t e 
v e n d e m o s l a p o r t a d a , l u n a s , 
e t c é t e r a . 
M O V A D O 
la primera marca del mundo, ha sido 
consagrado como el re'oj más exacto, 
puesto que fué declarado CAMPEON 
en el concurso del Observatorio ofi-
cial de Kew (Inglaterra), en 1928. 
• Consiguió, además, 
1 5 9 P R I M E R O S P R E M I O S 
2 2 0 R E C O M P E N S A S H O -
N O R I F I C A S 
L o s G R A N D E S P R E M I O S 
e n 
Barcelona, 1929, y en Bruselas, 1910, 
las recompensas más altas. 
• Desde primero de año, más de 
3.000 personas nos han comprado el 
afamado cronómetro 
M O V A D O 
• Es la prueba evidente de la con-
fianza que inspira los cincuenta años 
de esfuerzo y éxito constante de esta 
inigualable fabricación. 
| ¡ G A N G A ! ! 
Máquina fina, 10 rubíes, garan-
tizado. 
En níquel puro 15,75 
En plata de ley 19,75 
Esfera luminosa, aumenta 
pesetas 1 
Máquina fina, 10 rubíes, formas 
variadas. 
Cromado (valor 55 pts.) ... 29,50 
Ancora, 15 rubíes, garantizado. 
Cromado (valor 90 pts.) ... 52,50 
Blindado en oro 56,50 
MOL. 
Para señora, áncora de precisión, 
15 rubíes. 
Cromado o blindado en oro 
garantizado, de 95, en ... 54,50 
En oro de ley, de 160, en... 99 
D 
Cronómetro Tegra, áncora .. 
de precisión 33,50 
MOVADO 
Acero cromado 
Chapado 18 quilates 
Oro de ley puro 
MOVADO 
En oro de ley 18 quilates 315 
CREACION MOVADO, última palabra 
de la técnica moderna. Precisión cro-
nométrica, garantizado con Boletín 
del Observatorio. 
MOVADO CURVIPLAN 
Con boletín del Observatorio y pó-
liza de seguros contra accidente. 
Acero cromado 275 
Oro de ley puro 575 
MOVADO 
Boletín del Observatorio 
Cromado 175 
Blindado en oro de ley ... 196 
Ptas. 2 5 0 
3 9 5 
Cronómetro MOVADO 
Plata cromada, de 325 pe-
setas 195 
Oro de ley 18 k., caja muy 
fuerte, de 760 ptas 465 
Tipo Standard 
Tipo Automático . . . . ; 
Con piel de lujo 
T o d a s n u e s t r a s v e n t a s s o n g a r a n t i z a d a s p o r l a n u e v a e n t i d a d 
Los pedidos de provincias serán servidos por turno riguroso. Enviamos contra reembolso o 
transferencias bancarias. Las ventas al por mayor sólo tendrán lugar por la mañana, en los 
sótanos del establecimiento. 
U N I O N R E L O J E R A S U I Z A 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 7 . - M A D R I D 
EL COMITE LIQUIDADOR 
REX PUBLICIDAD 
U n m u e r t o y u n h e r i d o M u c h a c h o m u e r t o 
n n r a t P n h H n s o c i a l UU t r a n v i a p o r a t e n t a d o s o c i a l 
• 1 
El muerto es el director del Bcfioo 
de España en Cádiz y el herido 
dirige los talleres de Ccnstruc-
cicfies Aeronáuticas 
En Construcciones Aeuronáuticas 
obreros están eh huelga 
hace unos meses 
los 
Se hicieron más de diez disparos, a 
parecer por cuatro muchachos 
CADIZ, 26.—Anoche, a las diez me-
nos cuarto, después de cenar en el Ho-
tel Loreto, en la calle de Cánovas, aban-
donaron el hotel citado don Francisco 
Lozano, director de los talleres de Cons-
trucciones Aeronáuticas, cuyos obreros 
sostienen una huelga desde hace un 
mes; el director de la Sucursal del Ban-
co de España, don Emilio Fernández 
Suárez, y el administrador de Aduanas, 
don Eduardo Ramón. A pocos pasos de 
la puerta del hotel se despidieron de 
don Eduardo Ramón sus dos acompa-
ñantes, y, éstos siguieron por la calle 
de Valverde hasta llegar frente al nú-
mero 4, que es donde tiene su domici-
lio el señor Lozano. En aquel momento 
sonaron varios disparos, de los que re-
sultó herido el director de Construccio-
nes Aeronáuticas y el director de la 
Sucursal del Banco de España. El pri-
mero cayó al suelo, y el segundo siguió 
a pie hasta el Hotel Loreto, desde donde 
varios huéspedes le trasladaron rápida-
mente al Hospital Mora. 
El señor Lozano sufre dos heridas por 
arma de fuego, una en la región glú-
tea izquierda, sin orificio de salida, con 
gran hematoma en la región inguinal, 
y otra herida en el octavo espacio in-
tercostal, sin orificio de salida, que le 
destroza el hígado y le interesa el pul-
món. Su estado es gravísimo. 
El Juzgado se personó en el hospi-
tal y tomó declaración al señor Fer-
nández Suárez, quien dijo haber visto 
un grupo de tres o cuatro muchachos, 
de diez y ocho a veinte años, que fue-
ron los que dispararon. Al señor Fer-
nández Suárez se le aplicaron varias In-
yecciones y reclamó la presencia de un 
sacerdote, que le confesó y administró 
la Extremaunción. La esposa e hija del 
señor Fernández Suárez, que se encon-
traban en un "cine" al ocurrir el aten-
t a d o, se trasladaron rápidamente al 
hospital, desarrollándose la escena con-
siguiente de dolor. 
Al hospital también acudieron, el al-
calde interino, señor Fabre, y el gober-
nador civil, y numerosas personas que 
acuden a interesarse por el estado de 
los dos heridos. 
Se condena unánimemente el atenta-
do. Parece que la autoridad ha dado 
orden de detención de los directivos del 
Sindicato de Construcción Aeronáuti-
cas, del Comité de huelga y de signi-
ficados extremistas. A juzgar por los 
Impactos, se cree que pasaron de diez 
los disparos hechos. Un guardia urba-
no, que prestaba servicio en las inme-
diaciones de aquel lugar, manifestó que 
vió correr a dos individuos, a los que 
persiguió hasta perder de vista, eú la 
calle de Columela." La Policía trabaja 
activamente; ' ' 
Muere el señor Fernández 
Suárez 
CADIZ, 26.—A las nueve de la ma-
ñana ha fallecido, en el Hospital, Mo-
ra, el director de la Sucursal del Banco 
de España, don Emilio Fernández Suá-
rez, una de las víctimas del atentado de 
anoche. El director de los talleres de 
Construcciones Aeronáuticas se encuen 
tra mejorado, aun dentro de la gra-
vedad. 
El cadáver, al Banco 
CADIZ, 26.—A petición de los em-
pleados del Banco de España el cadá-
ver de su director ha sido trasladado 
al patio de dicho establecimiento ban-
cario, convertido en capilla ardiente. 
Numerosas personas desfilan por el Ban-
co para firmar en los pliegos. 
Se sabe que, a raíz de la declara-
ción de huelga de los obreros de talle-
res de Aeronáutica se ejercía vigilancia 
para evitar el atentado cerca del direc-
tor de dicha factoría, y hace varios 
días le fué retirado el servicio. Han si-
do detenidos cuatro destacados elemen-
tos extremistas, pero nada se sabe de 
los autores del atentado, a los cuales 
busca la Policía intensamente. 
» * * 
CADIZ, 26.—Se ha reunido la Cáma-
ra de Comercio y ha acordado acudir 
a las diez de la noche al Gobierno Ci-
vil, para protestar del atentado e in-
l vitar a los distintos gremios a que se 
: sumen a este acto. También se acordó 
¡ constara en acta el sentimiento y la 
i condenación por el vil atentado y asis-
! tir corporativamente al sepelio del di-
I rector del Banco de España. 
Esta tarde el Juzgado ha realizado 
una Inspección ocular en el sitio del 
crimen. 
* « * 
El señor Quintana, por encargo del 
ministro de la Gobernación, señor Ca-
sares Quiroga, dió cuenta el domingo 
por la noche del crimen social ocurrido 
en Cádiz. 
Varios transeúntes—dijo—condujeron 
rápidamente a los heridos al hospital, 
donde se les practicó una intervención 
quirúrgica. Las causas de la agresión 
se desconocen, suponiéndose que puedan 
obedecer a la venganza de unos obre-
ros que están en huelga y que trabaja-
ban en los talleres de Aeronáutica, y 
los cuales atribuían la no resolución de 
la huelga a la actuación del señor Lo-
zano. 
Cierra el comercio 
El domingo, a últ:ma hora de la tar-
de, en las cercanías de la Estación del 
Norte, y cuando pretendía tomar un 
tranvia en marcha, el muchacho de tre-
ce años Rafael Lievana Santos, tuvo la 
desgracia de resbalar en el estribo, ca-
yendo a tierra y siendo arrastrado ünos 
metros por el coche. 
Conducido rápidamente por unos 
transeúntes al Gabinete Clínico de la 
Estación, le fueron apreciadas horri-
bles mutilaciones que le deb eron de 
causar la muerte instantáneamsnte. 
Acudió el Juzgado de guardia, Se 
constituyó en la OUnica y ordenó el le. 
vantamiento del cadáver y su traslado 
al Depósito judicial. 
El conductor y el cobrador del tran-
vía quedaron a disposición del Juzgado. 
Incendio en una mercería 
En una tienda de mercería establecí-
da en la calle del General Arrando, pro-
p edad de don Gregorio Moratilla Guz-
mán, se declaró en la mañana del do-
mingo un importante incendio. 
Acudieron ios bomberos que trabaja-
ron con gran rapidez, pero no pudieron 
evitar que quedaran destruidos géneros 
por valor de 35.000 pesetas, y que su-
friera grandes desperfectos un estanco 
contiguo. . . 
El siniestro fué producido por un cor-
tocircuito. 
Fallece el chofer herido el sábado 
En el Equipo Quirúrgico falleció' el 
domingo por la mañana, el chofer Ma-
nuel Aguilar Besteiro, que fué herido 
de una puñalada en las primeras horas 
de la noche del sábado en la Plaza de 
Santa Ana por Luis Cuadra Sixto. 
Arrollado por un "auto" 
En el Equipo Quirúrgico ingresó el 
domingo Francisco Beamund, que sufría 
una herida grave con "skoch" visceral 
interno en la región abdominal. 
La lesión se la produjo un automóvil 
que le alcanzó cuando se apeaba de un 
tranvía en marcha en la calle de Alcalá. 
Después de asistido pasó a su domi-
cilio. 
Otro atropello 
Al cnjzar el domingo por la ,tarde ia 
calle de Alcalá, doña María González 
López, domiciliada en la calle de Ve-
lázquez, 108, fué alcanzada por un tran-
vía que la arrolló. 
Conducida al Equipo Quirúrgico le 
fueron apreciadas varias heridas que 
fueron calificadas de gravea. 
El cierre del teatro de Eslava 
Al recibir la madrugada pasada el 
director general de Seguridad a los pe-
riodistas, les manifestó que, respecto al 
cierre del Teatro de Eslava, no había 
podido acceder a la petición formulada 
por los empleados de dicho teatro,' y 
que sintiéndolo muchísimo no tenía más 
remedio que hacer cumplir el acuerdo 
de que dicho teatro se cierre el día 30 
del actual, igual que otros de Madrid, 
que se encuentran en el mismo caso. 
También manifestó a los informado-
res que, con motivo del servicio practi-
cado en Portugal por la Policía espáño-
la, que ha descubierto a "los a\ifd,r%s'?'̂ e 
la falsificación de billetes de 500 y dé '50 
pesetas, se propone otorgarles una re-
compensa. Con el mismo objetó' lé ha 
visitado el subgobernador del Banco "de 
España. 
El director ha ordenado se abra una 
información para'recompensar también 
a los agentes que capturaron en Bar-
celona a un extremista cuando se dis-
ponía a colocar una bomba en el Café 
Español de dicha población. 
Despojan la tienda 
Durante la pasada noche penetraron 
ladrones en una tienda de guantes y 
corbatas, que don Julio Rodríguez "Pi-
fiar tiene en la calle de Mariana Pine-
da, número 10, llevándose géneros por 
valor de 9.830 pesetas. El perjudicado 
presentó la oportuna denuncia en la Co-
misaría del Centro. 
L a c r is is de l a p a t a t a 
MURCIA, 24.—En la sesión celebra-
da por el Ayuntamiento se ha presen-
tado una moción interesando que, p*" 
ra conjurar el conflicto de la falta de 
exportación de la patata, sea subven-
cionada la producción con una cantidad 
oquivalente a su arbitrio, mientras no 
afleance el precio de quince céntimos él 
kilo en la Lonja. 
H I S P A L I A 
Inaugura en la presente semana 
su espléndido 
JARDIN DE VERANO 
En el centro de Madrid. 
Temperatura deliciosa. 
Té-baile y cenas americanas diariamente. 
i!iii«'!ii!i::::«!g!MCT 
A L Q U I L O 
en Cuatro Caminos gran local propio Imr, 
Bravo Murillo, esquina Jaén. Cuarto ex-
terior, espléndida azotea, orientado me-
diodía. Proposiciones: NAZARIO PAR-
DO. Teléfono 35582. 
iiiiiimiiiiiiiimiiiifliiiiiiiüiiiiiiniiii 
B A L N E A R I O 
iiini;ie:ii 
CADIZ, 26.—A las siete de la tarde 
se ha reunido la Unión Patronal gadi-
tana para tratar del atentado. Se acor-
dó protestar contra el crimen y, ade-
más, de lá conducta del gobernador, 
causante de la indefensión de la clase pa-
tronal y por falta de medidas preven-
tivas. Se solicitará la autorización pa-
ra uso de armaa. Se acordó también 
ir a la inmediata constitución de la Fe-
deración Económica; cerrar totalmente 
el comercio, mañana martes, y a^istii 
al entierro del director del Banco de 
España. ' 
La Asociación patronal de la Indus-
tria y Comercio de Navegación, y el 
Sindicato de industrias de ultramari-
nos han tomado análogos a'Cuétdos. P'TI 
el paseo de Canalejas* la Policía ha en-
contrado un cargador de 6.75, que coin-
cide con la bala extraída al señor Lo-
zana 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy. radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. . 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIJiMBRE 
'lUIIIIIIHIIiyillllllllllililllllllllillllllllllilillHllllillllIlBIIIIIÎ 'lW 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
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S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
.•unía"q a B» 1! " i •̂ •••«'¿«•«{••raB.̂ B '̂W 
FMIGACÉ OE CULZflDO fl ííiÍO 
Muy cómodo. Venta al público-
JARDINTSS. 13. 
i I 
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B r i l l a n t e m i t i n e n f a v o r d e l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
E L D E B A T E (S) M a r t « 21 de Junio de 1938 
tenaz a la , w V r i 0 . d e todo Punto una o p o s i c i ó n 
tenaz a la P ^ c a sectaria . Ideas nacionales p a r a com-
batir la m a s o n e r í a internacional 
Discursos de los s e ñ o r e s Ceballos, P e m á n , P radera 
El domingo se celebró en el Monumen- San Pedro de 
tal Cinema, completamente abarrotado P ^ o i x 
el mi t in anunciado en defensa de la l i -
bertad de enseñanza y de la Escuela 
católica. 
Presidió don Ismael Herrá iz . acompa-
ftado de los oradores, diputados católi-
cos y directivos de las Asociaciones de 
y Goicoechea 
Ambrosio y de 
t . ™ o e m á ^ n"estros enemigos son "in-
ternacionales": ni la masón*™ ni 0i " 
G r a n " d i a d a " c a t e q u í s t i c a D o s m í t i n e s s i m u l t á n e o s d e A , P . e n C ó r d o b a LOS 
e n M o n t s e r r a t 
DE S A M A N o h a y n i n g u n a g a r a n t í a 
- masonería ni el 
ciahsmo tienen su centro de gravedad 
en la Nación. Esta es su gran debmdad 
porque la hace inadaptablf al pueWo ' 
Padres de Familia. Se r ec ib i e ronTerc í bI ^ Z ^ a ^ 0 6 de esto ^ Ovemos 
de doscientas adhesiones de diversas S f o ^ o n ^ ^ ^ ^ ^ 
pendencia respondería ahora pa^a re-
chazar a los nuevos Napoleones de Mos-
cú y de Amsterdam. 
La ley de Congregaciones es una de-
claración de guerra. Hagamos el frente 
único católico y nacional. 
Todo es preciso. Es preciso que haya 
quienes anden la jornada parcial de ca-
f o n ^ n ^ qUlen.es'.al la<io de esto, man-
engan los principios puros: así esa. 
jomadas parciales se or ientarán en la 
dirección de esos puros principios. 
Convoquemos a la gran cruzada, con 
la bandera que ellos han rechazado en 
una mano y con la Cruz que ellos han 
escarnecido en otra. Reafirmemos nues-
tra adhesión al Pontífice. Y combatamos 
tidades católicas de toda España . 
E l ssf\pr Herrá iz pronunció unas pa-
labras agradeciendo a los oradores su 
cooperación, y manifestó que había si-
do negado el permiso necesario para 
radiar los discursos a otros locales. 
Don Pablo Ceballos 
E l señor Ceballos comenzó diciendo 
que sólo como católico hablaría , sin mez-
clar la política en este acto, sino en 
lo que estrictamente a t añe a la Iglesia, 
perseguida y ultrajada. Hay que decií 
a la Patr ia y al Gobierno que no so-
mos partidarios de la violencia, y que 
estamos dispuestos para el sacrificio, pe-
ro que no toleraremos que se nos quiera 
Intervinieron los s e ñ o r e s Madar iaga y Gil Robles y se 
llenaron dos teatros. Por orden gubernativa se interrum-
pió la t r a n s m i s i ó n por radio 
INTENSA PROPAGANDA DE DERECHAS EN VARIAS PROVINCIAS 
Asis t ie ren 14 .000 n i ñ o s , que can ta -
ron la misa con la E s c o l a f i í a 
de M o n t s e r r a t 
Por la tarde se c e l e b r ó una fiesta 
c a t e q u í s t i c a seguida del Vía Crucis 
BARCELONA, 26.—Desde el sábado 
comenzó la afluencia de viajeros proce-
dentes de toda Cataluña. En Montserrat 
la animación era extraordinaria. Todosjsillos. Sólo concurrían hombres, pues a bló en el Teatro l?HndpaV para'exno-
ner su programa. 
Activa c a m p a ñ a en Gal ic ia 
CORDOBA. 26.—A las once de la ma-
ñana se celebró ayer un mit in de Ac-
ción Popular en el Gran Teatro. Este 
se hallaba atestado de público, con cen-
tenares de personas, de pie, en los pa-
sillos. Sólo concurrían ho bres, pues a 
los hoteles y fondas, así como las celdas Ia misma, hora se celebraba otro acto 
blea para estudiar normas de solución 
al problema naranjero. Quedó nombra-
do el Comité provincial. Fué elegido 
presidente don Miguel Llansola. 
A la misma hora, el señor Maura ba-
que tradicionalmente cede el Monasterio 
para dar albergue a los peregrinos, es-
tán ocupados. 
A las diez de la m a ñ a n a llegó hoy la 
úl t ima expedición de niños, congregán-!c5ón Popular de Córdoba, 
dose en Montserrat un total de 14.0001 El s^ñor Monje Bernal 
análogo para señoras, en el teatro Du-
que de Rívas. 
Presentó a los oradores don Laurea-
no Fernández Martos, directivo de Ac-
arrebatar la fe. Í M a la defenderemos con la confianza y l ^ g ^ 
como sea^ Por eso hay que adoptar una labra de Dios, que nos ha a ^ u r a ^ o 
pos ción firme frente a la ley de Congre- siempre el triunfo definitivo de l a T l e 
gaciones, que no es posible aceptar por sia. la l8:le 
su injusticia, por ser, como ha dicho 
Pío X I , vejatoria para la Iglesia. 
Hizo una rápida historia de las vici-
situdes por que la Igles.a ha pasado, 
para concluir afirmando que, así como 
siempre el triunfo coronó sus empre-
sas, t ambién ahora saldrá triunfante. 
Con la nueva ley se quiere hacer una 
E s p a ñ a sin Dios, pero no lo conseguirán. 
Hay que hacer la revolución católica, 
ya que la otra ha fracasado por haber 
desencadenado el odio entre todas las 
clases sociales. Hay que ser algo más 
que católicos de misa de doce; trabajar 
por E s p a ñ a y defender a la Iglesia, sin 
omit ir sacrificio alguno hasta conseguir 
el tr iunfo. 
E l señor Ceballos, varias veces aplau-
dido, recibió al terminar una gran ova-
ción. 
Don José María Pemán 
Recuerda que la primera intención de 
los organizadores del acto fué hacer un 
homenaje a los diputados católicos que 
han defendido los fueros de la verdad 
en sus escaños parlamentarios: verda-
deros islotes de españolismo en medio 
de aquel lago de internacionalismo ma-
sónico y socialista. 
Los diputados rechazaron el homena-
je; pero esto no quita—dice—para sa-
ludar a los agrarios de Castilla y vasco-
navarros, representantes de las fuerzas 
secularmente iniciadoras de toda recon-
quista y liberación de España . Ellos han 
dado la voz, E s p a ñ a se ha puesto de pie 
y Madrid empieza a estar sitiado por la 
presáón de los "burgos podridos", de la 
sana y autént ica fuerza de la periferia 
española. Madrid tendrá que devolver-
nos a España , que ahora tiene cautiva 
y prisionera para el goce de sus ejérci-
to* de burócra tas y de pedantes. (Muy 
bien.) 
No es ocasión de hacer una vez más 
la crit ica de la ley de Congregaciones. 
Mella señaló ya el absurdo básico de 
todo laicismo docente y monopolizado r, 
al decir que el Estado, después de decla-
rarse, por su neutralidad religiosa, el 
"supremo ignorante", se declara, por su 
monopolio docente, el "supremo maes-
t ro" . Y este monopolio es lo que nos 
traen los que decían que venían a ba-
rrer el absolutismo de los reyes de de-
recho divino: han hecho del Estado un 
rey de derecho humano m á s absoluto to-
davía. (Ovación.) 
Frente a esta ley, Roma da una con-
signa: combatirla por todos los medios 
qu« concedan la ley y el derecho natu-
ral , hasta conseguir derogarla. 
Para cumplir esta consigna hay que 
conocer a l enemigo. Por muy obcecados 
qu« supongamos a nuestros gobernan-
tes, no es posible suponer que crean ser-
vir a sus intereses políticos con una ley 
que hiere a millares de españoles, que 
no beneficia a nadie, impopular, porque 
quita la enseñanza gratuita a muchos. 
Una ley como la de Congregaciones, no 
puede explicarse por simples móviles de 
uti l idad partidista; hay que explicarla 
por móviles m á s profundos. Esa ley tiene 
una grandeza superior a la de un episo-
dio de política menuda: tiene la grande-
va de una obra satánica. 
No confundamos, pues, con un sim-
ple episodio político este episodio épico, 
que, por la calidad internacional del 
enemigo, tiene proporciones de Recon-
quista y magnitudes de guerra de la 
Independencia. Hagamos, sí, política; 
preparemos elecciones; pero, ante todo, 
templemos nuestros ánimos en la emo-
ción heroica de la gran cruzada que ha-
r á fal ta en todos los terrenos. (Ovación.) 
Las fuerzas masónicas y socialistas, 
creadoras de esta ley, no actúan en el 
terreno democráüco . ¿Acaso la maso-
ner ía se presenta a elecciones? ¿Acaso 
el socialismo, cuando se ve amenazado 
por el resultado de unas elecciones o 
por el aparente titubeo de un alto poder, 
pues, con fuerzas que así actúan, con ex-
puesto a actuar violentamente? Luchar, 
pues, con fuerza que asi actúan, con ex-
quisita sujeción a los postulados de a 
lucha legal, democráüca y parlamenta-
r i a es como luchar con aceptación de 
todas las reglas internacionales, con un 
ejército de cipayos, que no acepta nin-
guna de estas reglas. Las exquisiteces 
democrá t icas están hechas para los lan-
ces entre caballeros. Y esta de la im-
posición socialista y masónica, no es 
un lance entre caballeros: es un atraco 
en la vía pública. (Grandes aplausos.) 
Se aprobó la ley con violación de to-
dos los pudores y ritos democráticos. 
Pues si así se aprobó, así la combatire-
mos. La zona de la paciencia tiene un 
l imite máximo, m á s allá del cual empie-
za la zona de la cobardía. 
Tenemos frente a esa ley un deber 
Bocial, de aliviar sus efectos intensifican-
do la enseñanza católica; un deber polí-
tico, de luchar por su derogación, y un 
deber general e imprescriptible de resis-
tencia. 
Esta ©a la doctrina de la Iglesia, fren-
te a las leyes atentatorias a los dere-
ohos de Dios y del espíritu. No sale de 
su zona para agredir al poder ajeno; 
pero, desde ella rechaza todo poder que 
El discurso del señor Pemán, lleno de 
imágenes bellísimas, fué varias veces in-
terrumpido con enormes ovaciones, i 
novadas al final. 
la invada. Este es el "non possumus" de coechea. 
Don Víctor Pradera 
El problema de la escuela—comien-
za el señor Pradera—para los católi-
cos es, ante todo, un problema de l i -
bertad. No porque la libertad se haya 
refugiado ahora en el templo, sino 
porque siempre lo estuvo. Tanto, que 
quienes lo han negado han tenido que 
cambiar los significados, y llamar l i -
bertad al crimen y crimen a la liber-
tad. (Aplausos.) La libertad de ense-
ñanza supone preguntar: ¿E l Estado 
tiene derecho a enseñar? De ninguna 
manera. No hay que pedir que el Es-
tado dé enseñanza religiosa, sino que 
no dé ninguna. E l Estado que enseña 
usurpa una función que corresponde 
a la sociedad. Pero, además, la cues-
tión de la enseñanza laica es una hi-
pocresía. Se dice que hay que respe-
tar la conciencia del niño, y lo cierto 
es que la enseñanza hay que tocarla 
forzosamente por acción o por omi-
sión. Cita, a este propósito, una circu-
lar del director general de Primera 
enseñanza, de 14 de enero del año pa-
sado, en la que, después de decir que 
en la escuela no se h a r á propaganda 
política, religiosa o filosófica de nin-
guna oíase, recomendaba a los maes-
tros que explicasen a los niños la sig-
nificación de las luchas de los espa-
ñoles para implantar la República. Y 
añadía que el maestro ha de llegar al 
fondo de la personalidad infantil . ¿Qué 
es esto sino llegar hasta la conciencia 
del n iño? (Ovación.) 
Por otra parte, el propio Vivían! di-
jo que la enseñanza laica no era más 
que una hipocresía, porque es el ca-
mino para implantar una política an-
tirreligiosa. 
E l hombre tiene derecho a transmi-
t i r a los demás la verdad que conoce, 
y és ta es una función esencial de la 
sociedad. Por eso, al defender la l i -
bertad do enseñanza, se defiende la 
conservación de la sociedad, la del Es-
tado, el alma de nuestros hijos y la 
libertad en general. Porque la libertad 
de enseñanza es el fundamento de las 
restantes libertades. Se defiende 1 a 
dignidad humana, que, sin religión, se 
bestializaría, como repetidamente s e 
está demostrando, y defendemos la 
economía nacional, porque, al implan-
tarse la escuela laica, el Estado toma-
rá sobre sí nuevas y enormes atencio-
nes, que. hasta ahora, pesaban sobre 
la propia sociedad. 
Por tanto, escuchada ya la palabra, 
debe venir la acción. Acción incansa-
ble y conjunta, como quiere el Papa, 
para que nuestras fuerzas, todas, uni-
das, con sola su presencia, alcancen la 
victoria. 
Una enorme ovación coronó el dis-
curso del señor Pradera 
Don Antonio Goicoechea 
Nota unánime — dice — de todos los 
discursos anteriores ha sido la de que 
no cabe la simple censura, sino la v i -
ril, frente a la ley de Congregaciones. 
Se nos dice que no hay persecución, 
porque aun podemos creer, rezar y 
soñar ; pero lo cierto es que se impi-
de revelar tales creencias y manifes-
tarlas al exterior. El laicismo es una 
hipocresía, que constituye un secreto 
a voces: el laicismo es la apariencia; 
la persecución, su contenido. Se respe-
ta a Cristo; pero se le encierra en la 
iglesia, como en una cárcel; los cató-
licos son como unos esclavos que no 
han de tener m á s derechos que los que 
quiera concedérseles. Tales son las re-
flexiones que han podido hacerse fren-
te a la actuación de una turba impía, 
protegida por la autoridad. (Ovación.) 
Hay que reconocer que, a fin de cuen-
tas, son maestros de lógica: los laicos 
son el principio, y los escaladores de 
balcones, la consecuencia. (Aplausos.) 
Hay quienes ahora se avergüenzan 
de su voto del 12 de abril. Para nos-
otros no hay sorpresa en lo ocurrido. 
Ya dijo doh Antonio Maura, que el 
cambio de régimen significarla una 
época de barbarie sañuda y soez. No 
hay exceso en las palabras; sí acaso, 
en la temporada; pues si los meses 
parecen años, éstos parecen siglos. 
(Ovaolon.) El Estado, en manos de 
nuestms gobernantes, es un instrumen-
to para favorecer a los amibos y 
oprimir a los que no lo sori, y la Re-
pública conservadora tiene que llorar 
lo que no ha podido defender. 
La ley de Congregaciones será una 
ca tás t rofe económica, docente, moral 
Y patr iót ica. E l remedio es tá en la 
unión que debe ser tan ín t ima como 
el caso de adversidad lo exige, y que 
ha de durar tanto como eü peligro du-
re. E l espíritu de esta unión debe ser 
el de máxima capacidad para el sacri-
ficio. Nosotros somos efímeros y Es-
paña inmortal. E l sacrifico debe ser el 
de nuestras vidas, para dar el triunfo 
a la Patria. 
E l público ovacionó afl señor Gol-
niños de 3.000 catcquesis de Cataluña, 
cada una de las cuales tiene un prome-
dio de setenta escolares. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a co-
menzó un repique general de campanas, 
seguido de un lanzamiento de globos con 
los colores pontificios, y una gran traca. 
Hasta las once no pudo comenzar la 
"Misa de Angelus", cantada por la Esco-
lanía de Montserrat y por los niños de 
los catecismos. Constituyó una no pe-
queña dificultad la tarea de acondicionar 
en la gran plazoleta del camino superior 
del Monasterio la inmensa mult i tud de 
|niños congregada en la "Diada catequís-
tica". Pese a todas las previsiones de 
buena organización, la extraordinaria 
afluencia de niños, profesores y familia-
res consti tuyó no pocos inconvenientes. 
Especialmente la gran cantidad de auto-
móviles taponó varias veces la carrete-
ra, ocasionando entorpecimientos y re-
trasos. 
L a misa 
El efecto de la plaza durante la misa 
era grandioso. Los catorce mi l niños, co-
locados con perfecto orden en los sitios 
previamente designados, se agrupaban 
tras sus banderolas y gallardetes. A ca-
da niño se le repar t ió un libro, para que 
pudieran seguir la misa, cantando a coro 
con la Escolanía de Montserrat. 
Adosado a uno de los muros de con-
tención de la plaza se alzaba el altar, 
piesidido por un gran crucifijo, i lumi-
nado por seis hachones de viento. Ofició 
el reverendo Pedro Roca, revestido con 
una ar t í s t ica casulla estilo romano. 
Desde un estrado presidía el acto el 
Obispo de Barcelona, doctor I rur í ta , ad-
ministrador apostólico de Lérida, con los 
Obispos de Tortosa, Seo de Urgel, Abad 
Mitrado de Montserrat, el reverendo An-
selmo Mar ía Catalán, Obispo nullius 
de New Novaya (Australia occidental); 
el representante del Obispo de Gerona, 
monseñor Quinet, inspector de las catc-
quesis de la diócesis de Par ís , venido ex-
clusivamente para esta fiesta; el padre 
Enrique Herrera y los familiares de los 
diferentes Prelados, así como varios 
miembros de la Junta de Acción Cató-
lica de la archidíócesis de Tarragona. 
En lo alto de la cornisa que rodea la 
plaza, el público se apiñaba ganoso de 
contemplar el deslumbrador espectáculo. 
Asimismo, los balcones de las casas ve-
cinas, adornados con colgaduras, apare-
cían abarrotados de público. 
En el momento del evangelio, el doc-
tor I ru r i t a , rodeado de los demás pre-
lados, se t rasladó al tablado, donde se 
alzaba el altar, y predicó a los niños en 
catalán, explicándoles el evangelio, ex-
citándoles a asistir a los catecismos y 
rezando con ellos, palabra por palabra, 
una plegaria a la Virgen de Montserrat, 
rogándola vele por Cata luña y por la 
Iglesia perseguida. Tanto el sermón co-
mo las preces de la misa y los cantos 
de la Escolanía fueron radiados por la 
Radio-Asociación de Barcelona, que ins-
taló varios altavoces sobre la plaza. 
L a o r g a n i z a c i ó n 
de Sevilla, 
dijo que la Constitución está en pugna 
con el espíri tu español, y que actual-
mente se divide a España en dos cas-
tas, negándose los fundamentales prin-
cipios de libertad y de igualdad (Gran-
des aplausos.) 
E l señor Medina de Togores da cuen-
ta de que se acaba de recibir una or-
den para que .se interrumpa la radia-
ción de los discursos. No quieren, co-
menta, que se sepan las verdades que 
aquí han de decirse; pero no compren-
den que al impedir en Valladolid que 
hablaran cinco oradores los sustituye-
ron por 45.000, que fueron dando mí-
tines por los pueblos de Castilla. He-
mos conquistado la mayor parte de Es-
paña, y barreremos a la ínfima que 
queda. Continúa diciendo que se -ha su-
frido mucho y se seguirá sufriendo más ; 
pero no se cejará en el camino recto 
hasta llegar a la meta, en la lucha le-
gal, porque contra las ideas no valen 
pistolas n i bayonetas. (Prolongados 
aplausos.) 
Madar iaga 
Como represa l ia porque a m a s con-
ferencias del P. Gafo h a b í e h acu -
dido muchos obreros 
OVIEDO, 26.—En Sama de Langreo, 
con motivo de las conferencias sociales 
pronunciadas por el Padre Gafo, duran-
te la novena del Sagrado Corazón de 
Jesús, han sido much'simos los obreros 
socialistas que concurrieron a la iglesia 
parroqu al,- vivamente interesados por 
sus disertaciones. Esto produjo gran 
alarma entre los elementos directivos 
del partido, quienes, como represalia, 
organizaron un movimiento de ofensiva 
tomando como pretexto el acto de ben-
dición de la bandera de la Juventud Ca-
tólica, que se celebró ayer, 
tos se celebraron en los . salones dé es-i Por la m a ñ a n a se celebró en la igle-
pectáculos más amplios de dichas l o - ' s ^ Parroqu al. una misa de comunión 
calidades, y todos ellos se vieron aba-! fen,eral- Por Ia tarde estaba anunciada 
VIGO, 26.—La Unión Regional de De-
rechas ha celebrado mítines de propa-
ganda en Villagarcía, Villajuán y Ca-
r r i l , en los que tomaron parte la seño-
r i ta Carmen Blanco, don Celso Grandón 
y don Fernando Losada, don Tomás San-
toro y don Víctor Lis. Todos estos- ac-
c o n s t i t u c i o n a l 
L a d e c e p c i ó n de E s p a ñ a es infiifirta 
+ 
Conferencia del s e ñ o r Va ldecasas 
en la Sociedad de Estudios 
de P o l í t i c a 
Dimas Madariaga es saludado con una 
gran ovación. Habla de la justicia so-
cial, y dice que en el campo se nece-
sita hoy, ante todo, que haya paz, y 
que los hombres dejen de odiarse como 
fieras y se abrecen como hermanos. 
(Ovación.) Hay que atender a la agri-
cultura, que estuvo siempre abandona-
da, y de la que viven 17 millones de 
españoles. Ahora tenemos muchas co-
sas en la "Gaceta", pero nada más que 
en la "Gaceta". No se ha hecho justicia 
al campo ni al obrero. Expone el progra-
ma de Acción Popular sobre el problema 
de la tierra, qué supone expropiaciones 
por justo valor, para guardar el precep-
to de no robar. Queremos campesinos 
libres, y no sometidos a la t i ranía de la 
burocracia enchufista. De nada sirve la 
tierra al campesino si ésta por el pre-
cio del trigo significa pasar hambre. 
(Gran ovación.) 
Gil Robles 
rrotados de público, entre el que predo-
minaban muchos pescadores. 
También los señores Lis, Paredes y 
Quintanilla dieron mítines al aire libre 
en Villanueva y Bobadumía, asistiendo 
mucho público y gran cantidad de. so-
cialistas y comunistas, que escucharon 
atentamente a los oradores, que fueron 
muy aplaudidos. No se registraron i n -
cidentes. 
Ha despertado gran interés en toda la 
región la activa campaña derechista de 
la Unión Regional. 
E n Barco de Avila 
A V I L A , 26.—Organizada por Acción 
Popular agraria, se celebró en Barco 
de Avila una conferencia, a cargo del 
propagandista señor Mosquera, que di-
sertó acerca de los fines que persigue 
la agrupación. Fué ovacionado. 
Mitin suspendido 
LOGROÑO, 26.—Para ayer m a ñ a n a 
estaba organizado un mi t in en Alfaro 
por "Acción Riojana", y en el que iban 
a tomar parte los diputados señores Or-
tiz de Solórzano y Guallar. 
Una hora antes dé empezar el aoto 
fué suspendido por la autoridad. 
Vein t i s é i s mil personas 
La organización ha estado muy cui-
dada. Los excursionistas llegaron en 400 
autobuses y m á s de 300 coches de tu-
rismo, que, por no haber agentes de la 
autoridad que hiciesen cumplir en la ca-
rretera las instrucciones dictadas por 
los organizadores , taponaron la carre-
tera, produciendo con su aglomeración 
algunos trastornos. 
Después de la misa, los niños se re-
partieron por la m o n t a ñ a con sus pro-
fesores, organizándose animadas comi-
das campestres. Para suplir la falta de 
agua, fueron distribuidos estratégica-
mente por la mon taña ocho aljibes de 
mil litros de capacidad cada uno. Los 
exploradores de Cataluña, a las órdenes 
de su comisario, el señor Bened, han 
prestado un útilísimo servicio, atendien-
do a los excursionistas y guardando el 
orden. Con ellos, un grupo de sesenta 
jóvenes pertenecientes a diversos cen-
tros católicos han cuidado de la organi-
zación. Estos jóvenes iban provistos de 
servicios de cocina de campaña y de to-
dos los elementos indispensables para 
una excursión campestre de importan-
cia, incluso un dispensario médico a car-
go de los doctores Tusquets, Durán An-
dréu, Serra Mart ínez, Ribas y Durán 
Mondó, quienes prestaron asistencia a 
210 personas (la mayor ía niños) , que, 
debido a la aglomeración y al fuerte sol. 
sufrieron leves desmayos y otros acci-
dentes de poca importancia. 
La organización de la misa solemne 
corrió a cargo de la Congregación Ma-
riana, interviniendo también como orga-
nizadores la Federación de Jóvenes Cris-
tianos, el Centro de San Pedro Apóstol, 
el Centro Moral e Instructivo de Gra-
cia y la "Defensa Intereses Catalanes" 
•(D. I . C.)f baj0 la dirección de don Bar-
tolomé Galí, don Pedro Aragay y don 
Juan Jaque. 
Los prelados, con sus familiares y d**-
m á s personalidades eclesiásticas, se re-
tiraron a comer en el Monasterio. 
F i e s t a c a t e q u í s t i c a 
Después de la comida se celebró una 
fiesta catequíst ica infantil en la plaza 
de Montserrat, con elevación de globos, 
gimnasia rítmica, payasos, etc., hasta 
la hora del Vía Crucis, rezado con 
ejemplar fervor por todos los niños. Con 
ello y con una fervorosa oferta a la Vir-
gen de Montserrat, terminó la "diada ca-
tequíst ica" organizada y brillantemente 
llevada a cabo por el canónigo doctor 
El señor Gil Robles se ocupa del fra-
caso de dos años de gobierno revolu-
cionario. No es capaz de guardar el 
orden social porque deja a un lado la 
justicia. Ha creado dos clases de es-
pañoles y también dos clases de obre-
ros. A los que no son más que nobles 
trabajadores, no se les tiene en cuenta. 
El Gobierno no se ha dado cuenta de 
que a un pueblo se le puede oprimir 
algún tiempo, pero llega un día en que 
se rompen las cadenas. 
E l Gobierno—prosigue—es un usur-
pador del Poder. No se ha registrado 
un caso; análogo al del Gobierno ac-
tual. Todos aferrados a los cargos 
mientras la masa está exhausta y la 
economía hundida... Olvidan que los 
cargos son para servir a la Nación y 
no a los amigos o a los cuñados. La 
revolución ha fracasado, porque, ¿ a 
quién ha enriquecido, a q u i é n ha 
mejorado? (Una voz: A los socialis-
tas.) Los socialistas no son una clase, 
sino el tumor que le ha salido a la 
clase obrera. No se ha repartido a na-
die un palmo de tierra, pero se ha 
creado una burocracia de ingenieros 
de asalto que han llegado a las fincas 
como la langosta y el pedrisco, y des-
cribe los efectos desastrosos de la po-
lítica agraria y de la de largo Caba-
llero. 
Cuando llegue la hora de la colabo-
ración electoral, terminó diciendo, Ac-
ción Popular se a l iará sólo con los que 
propugnen la reforma implacable de la 
Constitución. 
La ovación final duró largo rato. 
A las dos de la tarde se celebró un 
banquete de m i l cubiertos. Hablaron 
representantes de Málaga, Sevilla y 
Huelva, don Jesús Pabón y los orado-
res del mi t in . 
Otros actos de derechas 
MURCIA, 26.—Ayer se celebró la se 
sión de clausura de la Asamblea provin-
cial de Acción Popular. El . acto se cele-
bró en el Central Cinema, cuyo local 
estaba completamente abarrotado de 
representaciones destacadas. Preside el 
doctor Sandoval, que expresó su gra-
titud por ser reelegido en su cargo. 
A continuación se levanta a hablar 
la señori ta Pilar Velasco. Con bri l lan-
tes palabras pone de manifiesto la gran 
labor a realizar por la mujer en la de-
fensa de la Religión, la familia y la en-
señanza. 
Don Federico Salmón, que es acogi-
do con grandes aplausos, que traslada 
a los concejales triunfantes en Eledo 
y Algruazas, como premio a la victoria 
contra la revolución. Pondera el t r iun-
fo de las elecciones del 23 de abril, que 
han proclamado la disconformidad que 
existe en el país con la labor sectaria 
del Gobierno. 
El señor Mar t in Lázaro expone la tris-
te situación de E s p a ñ a y el providen-
cial resurgir de las derechas. Los elemen-
tos legisladores no han hecho más que 
suplantar la voluntad nacional, y las 
derechas han reaccionado contra ese sec-
tarismo. 
En esta Asamblea reinó extraordina-
rio entusiasrao. y todos loa oradores fue-
ron ovacionadlslmos. 
Después, en la Casa del Pueblo Cató-
lica, bajo la presidencia del señor San-
doval, con las señoras de Acción Feme-
nina y concejales triunfantes de Aledo 
y Alguazas, se celebró un banquete. 
Derecha Regional Agraria 
eh actos de Valencia 
V A L E N C I A , 26.—La jornada de pro-
paganda política de la Derecha Regional 
Valenciana de ayer domingo resultó 
grandiosa e imponente, por el entusias-
mo reinado en todos los actos celebra-
dos y por los miles de asistentes, de-
mostrando, una vez más, lo intenso del 
movím ento derechista de esta región. 
Cuatro grandes actos comarcales se ce-
lebraron en Alcira, Godella, Beniganim 
y Enguera, con la cooperación de los 
diputados a Cortes señores Royo Vi l l a -
nova y Aizpún. La señori ta Boñigas, del 
Consejo central de la C. E. D. A., tomó 
parte en el mi t in de Gandía. 
Se calculan que a los diferentes actos 
de la Derecha Regional concurrieron 
26.000 personas, y en Alci ra y Godella 
quedaron sin poder entrar en los loca-
les donde se celebraban, más de 3.000. 
la ceremonia de la bendición de la ban-
dera y una velada en el colegio de las 
Hermanas Dominicas. Frente a este 
edificio fué donde, ya por la mañana , se 
congregaron los elementos socialistas, 
la mayor parte armados de garrotes, 
que exigieron se qu tara una colgadura 
que había en una ventana. Los grupos 
se disolvieron apenas hizo aparición la 
fuerza pública, que fué apedreada. Uno 
de los guardias resultó lesionado. 
Por la tarde se congregaron frente a 
la iglesia parroquial. Los grupos iban 
engrosando rápidamente , pues la Casa 
del Pueblo de Sama había hecho un lla-
mamiento a todas las organ zaciones del 
concejo. La convocatoria decía que acu-
dieran a las dos y media de la tarde 
para un asunto trascendental, y termi-
naban diciendo: "Socialistas, no dejaros 
sorprender por una v i l maniobra". A l -
gunos de ellos entraron en la iglesia 
cuando el párroco de Sama estaba di-
rigiendo la palabra a los jóvenes, y sa-
lieron diciendo que se estaba atacando 
al régimen. Para que los jóvenes pu-
dieran salir de la iglesia tuvo que acu-
dir la fuerza pública y evitar agresio-
nes de los socialistas. 
El vecindario es tá indignadísimo con-
tra la ausencia de la autoridad, pues se 
da el caso de que durante los disturbios 
de la mañana, pasó por allí el alcalde de 
Langreo,, caracterizado radical-socialis-
ta, que no tomó medida alguna para 
restablecer el orden. 
Entus iasmo por unas 
conferencias 
CARTAGENA, 26 .—Ha terminado 
la novena que, en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús, se venía celebran-
do en la iglesia parroquial de Santa 
María , durante la cual predicó el ca-
nónigo de Valencia don Juan Bena-
vent, sobre la doctrina social católica. 
A l salir a la calle el orador, el públi-
co le aclamó y vitoreó con gran entu-
siasmo, y, después, en manifestación 
formada por varios miles de persona?, 
se dirigió a la casa donde se hospeda 
el señor Benavent, donde se repitieron 
las aclamaciones y loa vítores. 
En la Sociedad de Estudios de Polí-
tica Nacional, aneja al partido conser-
vador republicano, dió ayer tarde el 
diputado por Granada don Alfonso Gar-
cía Valdecasas una conferencia acerca 
del tema "Garant ías constitucionales". 
Declaró el orador que iba a hacer 
meramente unas consideraciones propi-
cias para el enjuiciamiento de la situa-
ción política. Tras una somera historia 
del concepto de las ga ran t í a s constitu-
cionales, verdaderas facultades de la 
persona frente al Estado en su admi-
nistración y sus leyes, pasó el ora-
dor a examinar nuestro Derecho. To-
das las ga ran t í a s imaginables están 
contenidas en nuestra Constitución, me-
jor dicho, contenidas en el papel de la 
Constitución o en la Constitución de pa-
pel, como ha dicho Unamuno, porque 
ninguna de ellas ha encontrado realidad 
en la vida. 
Para demostrar su aserto leyó el se-
ñor Valdecasas los artículos referentes 
a libertad religiosa y legalidad de pro-
cedimiento y de pena, haciendo notar 
de qué manera se ha jubilado a los fun-
cionarios por sus opiniones políticas y 
religiosas y cómo se han impuesto san-
ciones gubernativas, deportaciones y 
confiscaciones no ordenadas por ley an-
terior al delito. 
En este punto el orador hace un es-
tudio detenido de los tipos de Estado, 
deteniéndose especialmente en la crí t i -
ca del Estado liberal, condenado a la 
esterilidad por su misma esencia. Para 
lograr el nuevo Estado se han apode-
rado del Poder las fuerzas republica-
nas socialistas, que no merecieron nun-
ca la confianza del pueblo y han traído 
sus ideologías anticuadas; las fuerzas 
republicanas nuevas han sido elimina-
das implacablemente y el hombre que 
m á s podía haber hecho, libre de con-
tactos con el republicanismo histórico, 
ha tenido que abandonar el Parlamento. 
Los partidos triunfantes han llevado 
a la Constitución la ideología liberal, 
con ánimo de no realizarla. La decep-
ción de España por esa doblez alcanza 
una presión de infinitas a tmósferas . 
Declara el señor Valdecasas que al-
guna vez había temido por los Gobier-
nos futuros, porque habían de encon-
trarse en un ambiente enrarecido por 
la arbitrariedad, sin disponer de los me-
dios de excepción; hoy ha perdido ese 
temor porque cree que no va a haber 
más Gobierno que éste. Las fuerzas po-
líticas dominantes están dispuestas a 
todo para conservar el Poder, incluso 
a cosas impropias de gentes civilizadas. 
Frente a una posible dictadura del 
proletariado, el señor Valdecasas afir-
ma que ya no se trata de derechas o 
izquierdas, sino de la salvación de Es-
paña. Es deber de todos mirar muy 
atentos al porvenir y estar dispuestos 
a todo. 
E l señor García Valdecasas fué muy 
aplaudido. 
•lll»illlA!tl!:i!llllKiiy|lll iiniiuiHKi H":'i;iim!ii«i!inii!!iniiiH{¡iiiKii I R H S H 1 i ' 
CASTELLON, 26.—Con asistencia de 
doscientos delegados de los Comités 
Despujol, el presidente de la Acción Ca provinciales adheridos, se ha celebrado 
tólica de Cataluña, don Joaquín Mar í a ia Asamblea provincial de la Derecha 
de Nadal, el padre Vergés y los doctores 
Tusquets, Montserrat, Bonet y Samsó. 
Regional agraria, presidiendo el jefe 
regional, don Luis Lucia. Se acordó ir 
Para dar una idea de la grandiosidad a la reorganización del partido para 
del acto, bas ta r í a decir que se han em-|lograr una perfecta autonomía y dar 
pleado tres ki lómetros y medio de cin- eficacia a la propaganda. Acordóse 
tas de los colores pontificios para con-|igualmente crear el Secretariado polí-
feccionar los pequeños lazos distintivos,tico y aceptar una proposición pidiendo 
para los niños t " convoque en breve una ma^na Asazn-
C O M P A R 
fo serie de camiones que General Motors le ofrece, el camión adecuado a las nece* 
sidades de sus transportes... Compare sus características, su precio inicial reciente' 
mente rebajado, sv coste de explotación con otros de la misma categoría de carga y 
verá que los productos de General Motors son los que mejor resuelven sus profa/e-
mos de acarreos... los que más carga transportarán al menor coste por kilo-kilómetro. 
^ ^ • M i g - e l c a m i ó n e s e n c i a l m e n t e c o m e r c i a l . M o t o r d e 6 c i l i n d r o s , 
^ i l j l ^ j ^ v ^ ' v u ' a s e n c a b e z a , c o n f u e r z a e f e c t i v a d e 5 6 H . P . a 
2 . 7 5 0 r . p . m . E l c h a s s i s d e 4 m h . e n t r e e j e s c o n b a l l e s t a s a u x i l i a r e s , r u e -
d a s g e m e l a s a t r á s , e t c . y 2 % t o n e l a d a s d e c a r g a ú t i l . P e s e t a s 1 1 . 6 7 5 * 
e l c a m i ó n i n g l é s . A s u m a n u f a c t u r a i n g l e s a , c u y a e x c e l e n c i a 
e s u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a ; s e d e b e s u g r a n s o l i d e z . 
C h a s s i s d e 4 m t s . e n t r e e j e s , r u e d a s g e m e l a s a t r á s , b a l l e s t a s 
a u x i l i a r e s , e j e t r a s e r o f l o t a n t e , . . C a r g a ú t i l 2 3/4 t o n e l a d a s , P e s e t a s 1 2 . 6 5 5 * 
e l c a m i ó n d e l o s g r a n d e s t r a n s p o r t e s y d e l a s g r a n d e s 
v e l o c i d a d e s . L e o f r e c e u n n u e v o c h a s s i s d e 4 . 6 5 m t s , 
e n t r e e j e s , r u e d a s g e m e l a s , b a 
e j e f l o t a n t e . . . 3 - 5 ' I? t o n e l a d a s d e c a r g a ú t i l . 
e s t a s a u x i l i a r e s , 
P e s e t a s 1 5 . 0 1 5 * 
l o s a f a m a d o s c a m i o n e s p a r a c a r g a s p e s a d a s y s u p e r -
p e s a d a s . E q u i p a d o s c o n m o t o r t i p o B u i c k , c o n f r e -
n o s p o r v a c í o a l a s 4 r u e d a s , e t c . C i n c o m o d e l o s 
h a s t a 5 t o n e l a d a s d e c a r g a ú t i l , d e s d e P e s e t a s 1 9 . 9 5 0 * 
• Bsfos prrcioí t* tnii»n4tn por antdad paesl» ta awtsirot elmscton líe Sjrce/oM. 
VAUXHALL 
CENE R.AL MOTORS 
I G E N E R A L ! 
M O T O R S 
C H E V R O L E T 
• 
M a r t a i 27 de Jante de 19SS («); E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X X m . — N ú m . 7.857 
L a v i s t a d e l 1 0 d e a g o s t o 
s u s p e n d i d a d e n u e v o 
• 
Se alega, como causa, la enferme-
dad del señor Anguera de Sojo 
I n t e n t o de a g r e s i ó n c o h t r a u n abo-
gado defensor 
L a vista de la cauaa por los sucesos 
del 10 de agosto ha sufrido una nueva 
suspensión. Dura r á sólo veinticuatro ho-
ras, según dice la Sala sexta eo el auto 
dictado, y obedece a enfermedad del fis-
cal de la República, don José Auguera 
do Sojo. 
E l comentario de los letrados defen-
sores es de extrafieza por esta suspen-
sión. E l señor Anguera de. Sojo ha po-
dido ser sustituido por otro miembro del 
Ministerio Fiscal, por ejemplo por el 
teniente fiscal gehor Vallés, que es quien 
ha venido estudiando la causa y ei que 
redactó el escrito de calificación provi-
sional 
Sin embargo, el presidente de la Sa-
la sexta, don Mariano Gómez, nos ha 
ssegurado que no había m á s noticia que 
la de la suspensión por la causa ya 
indicada, y que m a ñ a n a esperaba, que 
el juicio s« reanudase a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
I n t en to de a g r e s i ó n c o n t r a 
el s e ñ o r del M o r a l 
Esta mañana , al salir de su domici-
lio el abogado señor del Moral, se vid 
acometido por un grupo de jóvenes. Don 
Joaquín del Moral sacó su pistola y los 
agresores se dieron a la fuga. E l hecho 
ha sido denunciado al Juzgado de Guar-
dia. 
L a c o n d u c c i ó n de los 
procesados 
Hay malestar, que transciende fuera 
del Palacio de Justicia. Para irnos re-
sulta intolerable lo que en las sesiones 
del juicio viene pasando. Para otros ele-
mentos lo intolerable es la forma en 
que se verifica la conducción de los pro-
r^ -^ . . . . cesados militares. 
Parece que la respetuosa aspiración 
de estos úl t imos hab rá de ser atendida, 
y que los oficiales encartados serán con-
ducidos en "autos" del Centro técnico. 
E l coronel de Prisiones Militares ha 
sido sustituido. 
M u c h í s i m o s rumores 
Fijarse en los precios y comparad: 
CUATRO LAMPARAS: 249 PESETAS 
CINCO " 299 " 
con altavoz dinámico, enchufablea a la 
corriente alterna o continua indistinta-
mente, eliminando y recibiendo toda Eu-
ropa sin antena y garantizando existen-
ola de lámparas a 24 pesetas. 
RADIOCASION. — Goya, 77, entresuelo. 
Teléfono 69171. 
E n los corrillos animadísimos del Pa-
lacio de Justicia brota un constante, "se 
dice". Dimisiones; salida en avión para 
Barcelona de una personalidad que in-
terviene en la causa; propósito de vio-
lencia contra los procesados y sus de-
fensores por parte de determinados ele-
mentos; propuesta de un magistrado de 
celebrar sesión permanente... 
Sólo respondemos de que don Maria-
no Gómez con palabra serena nos ha 
dicho: "Mañana, si no surge contratiem-
po, a las nueve se r eanuda rá la vista. 
D o n H o n o r i o M a u r a e n 
S a n t a n d e r 
SANTANDER, 26.—Con un lleno re-
bosante, se celebró «a el Gran Cinema 
el acto organizado por la Agrupación 
Regional Independiente, a cargo de 
don Honorio Maura. Hizo l a presenta-
ción del orador el diputado a Cortes 
por Santander don Pedro Sanz Rodrí-
guez. 
E l señor Maura, cuya presencia fué 
acogida con una gran ovacdón, hace 
historia del proceso que siguió la Re-
pública hasta su implantación, seña-
lando la circunstancia de que los acon-
tecimientos ee precipitaron, cogiendo 
desprevenidos y sin programa a loa 
hombrea del nuevo régimen, que, en 
estas condiciones, tenían que i r dere-
chamente al fracaso. 
Recogiendo ia alusión que él jefe 
del partido republicano conservador le 
ha dirigido recientemente, calificándo-
te de aprendiz de político, dice que 
m á s quiere ser éd esto que no maestro 
consumado, que solamente ha servido 
de trampolín, para que otros, m á s au-
daces, se encaramasen a lo alto de loa 
üestinoa de la Nación. 
L a República de derochas que mu-
chos esperaban, y que loa hombrea del 
régimen prometieron, se ha converti-
do en una República de peraecuciones, 
de agravios, de incendios y de odios, 
y ha tenido la v i r tud de no hacer fe-
liz a ningún español, con la sola ex-
cepción de los que es t án aferrados al 
presupuesto. 
Habla del tópico de la consolidación 
de la República, para afirmar que pa-
ra que un régimen se consolide se pre-
cisan muchas circunstancias, muchos 
años, muchos már t i res y muchos pres-
tigios, que no pueden Improvisarse. 
Señala que en E s p a ñ a es de todo pun-
to imposible la República de derechas. 
Esto ya lo pronosticamos nosotros, y 
los hechos han venido a damos la ra-
zón. 
Frente al panorama que nos ofrece 
esta República, las derechas no tienen 
otro camino que ed de la unión, y des-
pués de dedicar un cumplido elogio a 
la labor de tradición alistas y Acción 
Popular, que levantan grandes salvas 
de aplausos, se ocupa de Renovación 
Española, a la que pertenece. 
Habla de la política de desmembra-
ción seguida por el actual régimen, y 
señala el fracaso de las autonomías 
regionalistas, reconocidas por los pro-
pios catalanes. 
Señala la gravedad de la situación 
en el campo, envenenado por las doc-
trinas socialistas, y termina abogando 
por la unión de todas las derechas. 
Don Honorio Maura fué ovaciona/lo. 
I MAQUINAS PARA TRABAJAR í . 
v M A D E R A v 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10. 
MADRID 
Lentes, gafas e 
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LA CASA QUE VENDE MAS BARATO 
E N ESPAÑA LOS SUPERHETERODI-
NOS AMERICANOS DETROLA-EMER-
SON-LUCILE, &. 
Autént ica cama ture**. 
Desde 20 pesetas en fá-
brica. Rafael Calvo , 2 . 
i : B fl B B 
B E M 
Fajas BEM, Sagasta, 12, como propagan-
da de verano regala un precioso par de 
medias de seda por cada faja de 25 ptas. 
l l iKiniKlli iBl»^ 
C E P I L L O S 
para ropa, cabeza, uñas, calzados, sue-
los, etcétera. Esponjas y plumeros. 
Droguería MORENO. Mayor, 25. 
r f l ' B" "B' B B B B B B B B E B' ' V 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos, 
Central y Sucursales. 
iiiiiiniiaiiininiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiHiiiii 
f \ M • \ f ^ \ ^ y _ R e c u p e r a r é i s 
\ j / r \ L a V xJr W vuestros cabellos 
sin pomadas ni lociones; procedimiento 
nuevo. Pago después del resultado. 
Apartado 10.009. — M A D R I D . 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^ ^ ¡ l 
laiiMiaiiiiminiiniiiiniiiniiiiniHiiiHiiimiiiiiniiiw 
REUNIA-ARTRITISMQ-CATARROS 
Cura Ideal de aire y reposo 
TERMAS PALLARES 
Informes, dirigirse directamente 
TERMAS PALLARES 
A L H A M A D E A R A G O N 
:iiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiHiiii¡siiiiHiiii!ni» 





sangre o aun 
tonificado el 
sistema ner-
vioso, dan las PILDORAS PINK. 
y sin excepción, los mejores resultados. 
En ef ecto.traen las PILDORAS PINK 
bajo forma perfectamente asimilable, 
todos los elementos indispensables, a 
la nutrición del organismo. Pronto se 
experimenta su efecto bienhechor; 
yi desde los primeros días se abre el 
apetito del paciente, las digestiones 
son más fáciles, el sueno más tran-
quilo y las fuerzas vuelven. 
U s PILDORAS PINK son el 
mejor remedio que pueda Vd. emplear 
para vencer la anemia, la clorosis en 
las jóvenes, la debilidad general, la 
jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, 
irregularidades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de Ptas. 5,20 la 
caja,Ptas. 31,201a8 seis cajas (timbres 
incluidos). 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
M ^ C R U B E R 
B I L B A O u l a d r i d 
A. S. Mamés, 33. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
SALIR DE i M i l 
Z l 
Resultaron varios heridos, tho de 
elios grave 
i m p u n i d a d de ios agresores, los 
cuales a t acaban ante los gua rd ia s 
ZARAGOZA, 26. — En el frontón 
Aragonés, con asistencia de quince m i l 
personas, se celebró ayer el anunciado 
mit in tradiclonalista en el que habla-
ron los señorea Comln Sagúes, Lama-
mié de Clairac, Esteban Bilbao y la 
señorita Mar ía Rosa Urraca Pastor. 
Todos atacaron al Gobierno y al libe-
ralismo y glosaron el lema tradiciona-
lista. Todos fueron muy aplaudidos. 
También lo fué el señor Royo Villa-
nova, al hacerse una alusión a su des-
tierro. 
Terminado el acto, los asistentes co-
menzaron a salir pacificamente del 
frontón. En los alrededores había gru-
pos que esperaban la salida. Los pr i -
meros que salieron fueron agredidos 
por algunos, que, provistos de garro-
tes, llevaban un cartel que decía: 
"Protestamos del acto tradiclonalista". 
Se hizo un alarde de fuerzas, com-
puestas por guardias de Seguridad, de 
a pie y de a caballo, y guardias de 
Asalto, pero los agresores continuaron 
en su tarea. Los guardias de caballería 
despejaron el paseo de la Independen-
cia, mientras los guardias de Asalto 
detenían a los m á s exaltados. En el 
cuartelillo de los de Asalto fueron cu-




P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
m i 
PT^s Solámenlc 
Sf l o V E D A b ENSACI0NAL 
Magnifica cronómetro . 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
PlAGUJAS.EXdCto [LEGAHTE 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a tooó: ' 
partes contra reembol-
so de PHS15-De PUL-// 
SERA precioso mode i 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodlco.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
[ | I S I I 6 1 B B I i : m B A S Í n 
::: c o m o p r o l o n g a r l a j u v e n t u d 
:•: 
W y curar la arterioesclerosis, evitar el endurecimiento de las arterias, con- •J 
A servar la belleza y la elasticidad, impedir ataques cerebrales. Libro del V 
•Ji Dr. Wander. 40 grabados y 16 ilustraciones en color. 5 ptas. encuadernado. ^ 
y Pedidlo a L I B R E R I A ADLER. Moratín, 49, MADRID. Prospecto gratis. A 
e r j ^ i i H i B i i H i i i i i i ^ 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
se cura racional y radicalmente con MAYOLINA, que es un laxante agradable. 
a r a i i f l u i B i K n i n m 
VAlVERDE 5. MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
E S P A Ñ O L E S ! ¿Queréis conocer los problemas económi-i 1 - , f c - ' * r \ . w \ s i-* KJ , Cos que más convienen? La obra "Cues-
tlooes económicas", de don Baldomero Campos, delegado de Hacienda de Gero-
na, oa resuelve la dificultad. Precio: 10 pesetas. L I B R E R I A D E MOYA. CA-
RRETAS, 37. — MADRID. 
El alcalde organiza un acto 
anticatólico 
OVIEDO, 26.—El alcalde d« Orado, 
que había prohibido poner colgaxluraa 
en los balconea con motivo de la fiesta 
del Sagrado Corazón, so pena de san-
ciones, ain que nadie le hiciera caso, ha 
publicado unas octavillas llenas de in-
sultos groseros, y ha organizado una 
manifestación que. recorrió . las callea, 
precedida por la banda de música. 
azi 
OPOSITORES A INSPECTORES DEL TIMBRE 
La obra que más necesitáis para liquidaciones y expedientes es el "Timbre de 
Negociación", de don Baldomero Campos, delegado de Hacienda de Gerona. 
Precio: 6 pesetas. L I B R E R I A DE MOYA. CARRETAS, 87.—MADRID. 
líinin 
A M A S D O R A D A S 
L A S H f i J O B E * K M L A r A B R I C A . 
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A l Hospital fueron conducidos los ai-
guientea: Jeaús Pina Gracia, de cator-
ce años, con una quemadura leve en el 
costado derecho, producida por fogona-
zo de pistola de alarma, leve. Dioniaio 
Obón Atué, veinticinco años, esguince 
de la garganta del pie izquierdo, he-
rida incisa en el dorso de la mano iz-
quierda y fuerte contusión y erosiones 
en el antebrazo Izquierdo, pronóstico 
reservado; Juan Ortega Barrutieta, cua-
renta y cinco años, herida contusa de 
tres centímetros de extensión en la re-
gión parietal izquierda; Gregorio Ra-
món Cervía, veintidós añoa, eatudiante, 
herida contusa región occipital, reser-
vado; Mateo Bui l Palacián, veintidós 
años, herida contusa región occipital, 
pronóstico reservado; Mariano P i f i a 
Pérez, veintisiete afios, herida por ar-
ma de fuego, con orificio de entrada en 
la mano izquierda, ain orificio de aali-
da, pronóstico reservado; Máximo Ra-
mo Cuitarte, diez y aeis añoa, epista-
xis t raumát ica , leve; Cándido González, 
cincuenta y cuatro añoa, guardia civil, 
herida contuaa en el parietal izquierdo, 
pronóstico reservado; Manuel Mollat, 
veinticinco años, de León, herida con^ 
tuaa región mentoniana, leve; Manuel 
Latre Bueno, sesenta y un años, de 
Epila, abogado, contusión y hematoma 
de la región frontal, pronóstico reser-
vado; Angel Aznar Bueno, sesenta y 
ocho años, dos heridas contusas en las 
regiones parietales y otra en la occi-
pital, grave. 
En la Casa de Socorro fueron curados 
David Torres Bemal, veinticinco años, 
herida contusa en la región occipital, y 
Federico Lajauna Antoreni, treinta y 
tres afios, contusión en la región occi-
pital . 
Fueron también asiatldos José Pa-
ño Lana, herido en la región escapular 
por un Inatrumento cortante, cuando se 
encontraba en el interior del frontón; 
Francisco Labata, en la región occipi-
tal, de ca rác te r leve, asi como Domin-
go Minueaa Gascón; José Bfrna, Salva-
dor Bello, Juan La Cruz Romero, Fran-
cisco Borrajo y Basilio Buil , y los guar-
dias de Asalto, Pedro Lucio, herido en 
la pierna izquierda de una pedrada y 
Feliciano Mart ín, en la mano izquier-
da, al Intentar cerrar la^ puertas del 
Gobierno Civil, cuando los grupos se di-
rigían a dicho edificio. 
Más tarde, un grupo se dirigió al Cen-
tro Tradiclonalista y penetró en el pa-
tio, sin yabir a los salones, donde se 
hallaban ya algunos socios. Llegó una 
sección de guardias de Asalto, que pene-
t ró en el Círculo, cacheando a todos, y 
detuvieron a cinco. Después una pareja 
de guardias Impidió durante toda la 
tarde el acceso al Circulo. 
El o r igeh de los sucesos 
A primera hora de la noche an-
terior, individuos de filiación izquier-
dista, repartieron unas hojas clan-
destinas, en las que se decía que, 
ante los rumores de suspensión del mi -
tin tradiclonalista de mafiana, la Co-
munión TradicionaJista retaba a todos 
loa partidos republicanos de Izquierda. 
Las hojas és tas iban firmadas por la 
Comisión organizadora. 
A l tener conocimiento del hecho, el 
señor Lamamié , con otros miembros 
del partido, visitaron al gobernador pa-
ra exponerle que dichas hojas eran apó-
crifas y que, en forma alguna, habían 
aldo repartidas por orden del partido. 
La Comunión Tradiclonalista e n v i ó , 
además, una nota a loa periódicos 
en la que protesta contra el hecho 
y da cuenta de las gestiones realizadas 
c e r c a del gobernador, manifestando, 
además, que el partido tradiclonalista 
no se ha ocupado m á s que de organi-
zar el acto de mañana , y de que, en el 
interior se garantice el orden. E l he-
cho lo califica de turbia maniobra en-
caminada a que se suspenda el acto. 
I m p u n i d a d de los agresores 
ZARAGOZA, 26.—Como demostración 
de la completa impunidad con que ac-
tuaban ayer los extremistas durante 
los sucesos originados con motivo del 
mit in tradicionalista, merece destacar-
se el hecho de que, a la salida del acto, 
don Moisés García Lacruz, que iba 
acompafiado de una señorita, tres guar-
dias de Asalto le indicaron el camino 
más propicio que debía seguir para evi-
tar fuese agredido. Cuando el señor 
García Lacruz se encontraba hablando 
con los citados guardias, un Individuo, 
que se le acercó por la espalda, le dió 
un garrotazo en la .cabeza. A pesar de 
esto los guardias no detuvieron al agre-
sor, y aun se acercó otro cuarto guar-
dia, que obligó a don Moisés García a 
levantar los brazos y proceder a ca-
chearle. 
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RfiTlCULOS SONITORIOS 
Dt TODOS CLASES. IUNR5 
. K ^ESPEJOS VIDRIOS..ETC. 
^ ^ F E R R Q Z 1 0 4 - T E 5 2 6 5 2 
C O L E G I O " D O N O S O C O R T E S " 
Dirigido sacerdote Dr. Filosofit. Preparación Bachillerato. Exámenes septiembre, 
Cisneros, demás Institutos. Glorieta de San Bernardo, 6. Teléfono 30693. 
M U E B L E S 
TAPICERIA estilos modernos y clásicos, cons 
trucción propia. MANUEL CEREZO. Goya, 29 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S -- U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 16970. 
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BALNEARIO OE LEDESNIA. GRAN HOTEL « i s r ^ ^ / ^ c f c : 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
1 H H • 
B a l n e a r i o d e L a M u e r a 
O R D T J ^ A ( V I Z C A Y A ) 
Sus aguas curan la anemia, cloroanemia, aumentando rápidamente el nú-
mero de glóbulos rojos, las enfermedades del aparato digestivo, gastritis 
atróflea, hipocloridia, catarro intestinal crónico, estreñimiento habitual, in-
fartos hepáticos; especialisimas en las enfermedades propias de la mujer. 
GRAN HOTEL, extensos parques, conciertos, "tennis", "foot-ball", telé-
fono. Una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. Tempo-
rada oficial: 1.° julio al 30 septiembre. 
D o n M i g u e l M a u r a 
e n V a l e n c i a 
"Los gobernamtes tienen miedo a 
la voluntad nacional y escar-
hecen al pueblo" 
VALENCIA, 26.—Procedente de Cas-
tellón llegó don Miguel Maura, y ana 
amigos le dieron una comida en los Vi-
veros. A los postres el señor Maura pre-
guntó a sus correligionarios si habia 
hecho bien o mal ret i rándose del Parla-
mento, y unánimemente se le contestó 
que muy bien. Declaró luego que él no 
es partidario de emplear otra fuerza que 
la de los votos. Nosotros no vamos con-
tra la democracia, pero van contra ella 
los que la escarnecen y gobiernan a dis-
gusto del pueblo. Los gobernantes ac-
tuales tienen miedo a la voluntad na-
cional. Han prometido una revolución y 
no hacen más que revolver, que no es 
lo mismo. A mi me han llamado fascis-
ta; pero, ¿qué entenderán ellos por fas-
cismo los que secuestran las facultades 
del Presidente de la República? Hay que 
atenerse a la voluntad del pueblo y esos 
que han prometido una revolución han 
fracasado, pues esos tendrán que incli-
nar la cabeza en cuanto el pueblo hable. 
El pueblo—termina el señor Maura—me 
da rá la razón, y si es asi ¡ay de ellos!, 
veremos quién levanta la cabeza. E l se-
ñor Maura fué muy aplaudido. 
PERI00IC0 MULTADO SEIS VECES 
• 
TERUEL, 26.—Ha sido recogido y 
multado el periódico católico «Acción»^ 
por un articulo del escritor M . Pamplo-
na y Blasco, titulado «Sus obras. . .» 
Con ésta, van seis veces que el citado 
periódico es objeto de sanciones por 
parte de la autoridad gubernativa. 
IBIÍUIII ra 
A G U A M I N E R A L B A L N E A R I O 
V I C H Y C A T A L A N 
E S T O M A G O - H I G A D O - B A Z O » DIABETES« R E U M A T I S M O 
Caldas de Malavella (Gerona) - Teléf. 7 
T E M P O R A D A : 1! Junio a 31 Octubre 
TARIFA REDUCIDA HASTA 1 A G O S T O 
E s t r e ñ i m i e n t o c p ó n i c o 
u s t O 
Preparación a cargo de los señores De la Fuente, profesor de Gramática; 
Rioboo, médico; Robles, Ingeniero; Chalud, oficial de Administración del mi-
nisterio de la Grobemación; López Arellano, oficial de Administración, y Me-
llado, abogado.—ACADEMIA D E CIENCIAS Y DERECHO. — LEGANITOS, 47. Esta Academia ha obtenido el nú-
mero 1 y muchas plazas en anteriores oposiciones. 
P O L I C I A 
«•III 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
= = = = = G U M M Á 
Tenemos el gusto de ofrecer al público un nuevo caso de curación: 
D o n S e r a f í n R u i b a l S i l v a , d e s e s e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d , r e s i d e n t e e n 
M o r a n a ( P o n t e v e d r a ) , n o s r e m i t e s u c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n , e n e l 
c u a l h a c e c o n s t a r q u e d e s d e e l a ñ o 1 9 0 9 s u f r i ó d e i n t e n s o s d o l o r e s 
e n e l e s t ó m a g o ; n o s a c o m p a ñ a a l m i s m o t i e m p o u n a a t e n t a c a r t a , c o n -
c e b i d a e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
"Moraña, 10 de abril de 1933. 
Señor 'don A . Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: E l S E R V E T I N A L ha hecho de mí un hombre ñue-
vo; me siento mucho mejor que cuando tenía cuarenta años. Antes de to-
mar su preparado ya me consideraba un hombre de aquellos que solamen-
te esperan el final; pero; afortunadamente, su producto llegó a tiempo y 
hoy puedo dedicarme a los negocios con la misma energía que en 1905 
Durante mi estancia en Méjico he conocido algunas personas que su-
fr ían como yo ; en su consecuencia, le suplico me diga quién es su agente 
en aquella ciudad, para recomendar a dichas personas su producto, a fin de 
que se curen, como me he curado yo. 
Pendiente 'de sus noticias, queda 'de usted affmo. s. s. q. e. s. m., 
Fi rmado: S . R U I B A L S I L V A : 1 
NOTA.—-El seftor Ruibal empetó el tmtemiento oon el SERVETINAL en 15 de marzo próximo pasado. 
E x i g i d e l l e g i t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e -
s a d a s d e e s c a s o o n u l o r e s u l t a d o 
Precio: 5,80 p í a s . ( ^ í c ^ d S f ) Cn C****™ de ^ P e ó f í c o s y Farmacias y en Gayoso, Arenal , 2 ; 
Farmacia del Globo, Plaza A n t ó n M a r t í n ; Fél ix Borrel l , Puerta del Sol, 5. Madrid . 
L A C A S A P E L O S I N S E C T I C I D A S . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E ( 7 ) Marte* 27 d« Junio de 1933 
"Impresiones de un via-
je a Rusia" 
EÍi el Liceo A n d a l í T d i s í S ^ e j . tar 
de el doctor Puyou, médico y f a r m . 
céutico del Hospital de San Juan d i 
Dios sobre el tema ruso. 
Dice que Europa puede vivir tranaiH 
la durante mucho tiempo, porque elnue" 
blo ruso es tá obsesionado con el nrn 
blema de su reconstrucción en t o d a / i « * 
esferas y tiene todo el interéa puesS 
en sí mismo. puesto 
La mayor propaganda—dice-contra 
el comumsmo la empieza a realizar a 
U. R. S. S., ellos mismos, su misma 
agencia soviética de viajes, facilitando el 
que todos podamos acudir allí y poda 
mos asimismo convencernos de que la 
realidad de la vida que ellos soportan 
no la aceptana ninguno de nuestros má^ 
exaltados comunistas. 
Hay que admirar la gran organización 
comunal y soviética y el enorme sacri-
ficio del pueblo en beneficio de las se 
neraciones venideras. Pero estas hipóte-
sis de las libertades individuales a tan 
lejano plazo no pueden ser aceptadas por 
el resto de Europa. 
Describió después la vida en Lenin-
grado, Moscú, Karkow y Kiev, haciendo 
atinadas observaciones del resto de su 
v;aje por Alemania, Polonia, Austria e 
Italia. 
E l doctor Puyou terminó haciendo un 
llamamiento a todos para que ante las 
luchas polít icas y no políticas mediten 
sobre el sentimiento que es tá por enci-
ma de todas esas pasiones y que es el 
patriotismo. 
Una estruendosa ovación acogió las 
úl t imas palabras del doctor Puyou. 
Colonia de estudiantes espa-
ñ o l e s a Checoslovaquia 
En su deseo de corresponder a la in-
vitación de Santoña a los estudiantes 
checoslovacos para establecer en su pla-
ya, por segunda vez, la colonia de ve-
rano checoslovaca, la Federación de Es-
tudiantes Eslovacos en Bratislava ha 
ofrecido hospitalidad a un grupo de has-
ta 25 estudiantes españoles en su resi-
dencia de verano, que se encuentra en 
Stary Smokovec en los Altos Tatras. 
Esta residencia se halla establecida en 
el Hotel-pensión "Fortuna", emplazado 
sobre la colina Sur de las indicadas 
montañas , y ofrece la posibilidad de 
agradables paseos, ya en la llanura, ya 
en las montañas de Eslovaquia y aun en 
Polonia. 
La residencia está destinada exclusi-
vamente para los estudiantes, especial-
mente para los que tienen necesidad de 
estancia en las montañas , y las condi-
ciones son las siguientes: 
Pensión completa (4 comidas y asis-
tencia médica en caso necesario) en ha-
bitación de 2 camas, 35 coronas checos-
lovacas (unas 12,25 pesetas al d ía) . 
En habitaciones grandes comunes, la 
pensión completa es de 20 a 25 coronas 
checoslovacas (de 7 a 8,75 pesetas apro-
ximadamente diarias). 
Además, los estudiantes tienen dere-
cho a la reducción del 50 por 100 en los 
precios de los ferrocarriles checoslova-
cos. 
Las adhesiones se reciben en la "Svaz 
Slovenského Studentstva (Federación de 
Defensa de la Propiedad 
Urbana E s p a ñ o l a 
de Fincas Urbanas celebró Junta eene-
3 r ^ a 0 r d Í n a r i a > en la fueron d i 
signados para formar la Directiva los 
señores siguientes: 
Presidente, don Rafael López Vera-
v cepresidente, don J. Antonio SaLgro-
^sorern0^ leUAterÍ0 SáÍnZ de 
f T * T * d0? Ane:el de las Heras; con-
rio rinn0? AmÍr0SÍ0 Morci110: ^ t a -
ño* don Luis Teijeiro Maurente; vice-
secretario, don Félix Muñoz, y vocales-
don Nicasio J. Espinosa, don Luis E I 
I n í P p n T ía Teresa Arroyo. ^ ñ a Ina Penazzi. don Jesús Madariaga, don 
n n ^ r ^ K ' ^ 1 1 DIaz- don Ma-
nuel Carballeda y don Emiliano Tobías. 
i^n la expresada Junta general se 
nombraron por aclamación, presidentes 
honorarios, a don Francisco García Mo-
imas y don Manuel Escobedo, letrado 
asesor de la entidad. 
R e c e p c i ó n del doctor Fer-
n á n d e z Alcalde 
El próximo jueves, a las siete de la 
tarde, leerá su discurso de ingreso en la 
Academia de Farmacia, como académi-
co de honor, don Alfonso Fernández A l -
calde. Desar ro l la rá el tema "Pasado 
presente y porvenir de la fotocromote-
rapia", y le contes tará el académico de 
numero señor Mas Guindal. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas 300 plazas. Instancias hasta 
el 15 de julio. Exámenes el 18 de sep-
tiembre. Edad 21 a 33 años. Para el pro-
grama oncial. que regalamos. "Contesta-
T?SmUy ^ P r ^ * c i ó n - dirijanse al "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS 23. y 
PUERTA DEL SOL. 13. MADRID. Unico 
Centro que ha obtenido' en estas oposi-
ciones varias veces el número uno y cen-
tenares de plazas, cuyos números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
galamos. Presentamos instancias y obte-
pemos documentos. Tenemos Internado 
« • • • I 
C u a t r o m í t i n e s d e l 1. S . 0 . e n S a l a m a n c a y B é j a r 
En es ta ú l t i m a c iudad hab l an por vez p r i m e r a obreros ca-
t ó l i c o s . El local estuvo l leno de soc ia l i s tas y s ind ica l i s t a s . 
En S a l a m a n c a el p ú b l i c o se a g o l p ó has ta en las puer-
t a s del loca l . Confe renc ia del profesor s e ñ o r Cer ro e'n el 
S i n d i c a t o femenino de S a l a m a n c a 
Dos m i l quimientas personas eh el m i t i n del I . S. 0 . en M a c o t e r a 
US PROTESÍAS 
EL CONSEJO OE 
LA 
• 1 • • • — — —— K.iui»IH,HUIHHMimüU 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad. 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales. "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
™,0rJ!^0 deI Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS", Preciados. 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi 
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenares de 
plazas, única garant ía verdad para el fu 
turo opositor. Tenemos Residencia - In 
temado. 
Estado general.—Sobre el Báltico se 
halla el principal centro de la borrasca, 
que produce lluvias en Escandinavia y 
el Norte de Alemania. En el resto de 
Europa el cielo está nuboso y los vien-
tos soplan del primer cuadrante. 
En España ha mejorado el tiempo y 
la temperatura ha aumentado algo. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Pamplona y Santia-
go, 8 mm.; Logroño, 2; San Sebastián, 
1; Orense, 0,1. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Manuel 
Villegas López: "Significado del cinema." 
Cámara de Comercio (Barquillo, 13).— 
Reunión para dar cuenta de las bases 
de trabajo para viajantes y corredores. 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
37).—7,30 t. Doctor Germain: "Los "tests" 
en la orientación profesional." 
Sociedad de Neurología (Atocha, 106). 
7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
Las Sociedades Protectoras de Anlma-
les.—El domingo se celebró la Junta ge-
neral de la Federación Ibérica de Socie-
dades Protectoras de Anima-Ies y Plan-
tas. ^ Hablaron los señores Ruiz Ferry, 
Juliá y Huerta. Después se repartieron 
premios a los guardias urbanos Isidro 
Sánchez, Alberto Cano,'Pedro Ricardo 
Gómez y Esteban Martín. Terminada 
esta primera parte, se celebró la Junta 
general. E l secretario manifestó que en 
el otoño se celebrará en Madrid un fes-
tival infantil de propaganda. 
R O S I T A C U T U L I 
Liquida sus modelos 
MARQUES D E CUBAS, 1 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Feroz, ferocete viene E l Socialista. 
Las colgaduras, la República, los mo-
nárquicos, los republicanos, el pobre 
pueblo harto de aguantar provocaciones, 
E L DEBATE, el «A B C» la que se va a 
armar. Un verdadero espanto. Un lector 
curioso le ha preguntado, según parece, 
qué quiere decir eso de que los socia-
listas deben prepararse. Y El Socialista, 
amable, le contesta. Prepararse es m á s 
que capacitarse. Hay enemigos peligro-
sos. No hay que fiarse demasiado en 
que la fuerza pública defienda a los so-
cialistas. Hay que "prepararse. Seria-
mente. Duramente. ¿Va comprendien-
do nuestro camarada qué suerte de pre-
paración demandamos?" Es t án cayendo 
muertos muchos socialistas. Y hay que 
acordarse de Lenín. Un día dejó repen-
tinamente de acariciar a un niño di-
ciendo: —No podemos acariciar; nos 
comerían las manos. Y comenta: "Igual 
nosotros. No podemos ablandarnos; nos 
pasar ían a cuchillo. Preparación. . . En 
suma, que quien mañana nos ataque 
nos encuentre dispuestos para reñir, a 
vida o muerte, la contienda". 
• También «El Liberal», a vueltas de 
darles vueltas a las colgaduras, se pone 
traj iquín: "...por la seguridad personal; 
por las libertades públicas; por los de-
rechos individuales; por la civilización 
en que vivimos, amenazada por los vien-
tos que soplan de Oriente, no podemos 
excusar .nuestra diaria intervención pa-
ra clamar por el orden; para llamar a 
capítulo a los promotores de la anar-
quía; a los que abusan de la tolerancia 
republicana; a los que quieren restau-
rar lo que cayó para no levantarse". 
En otro sitio asegura firmemente que 
el Gobierno tiene mayoría en el país. 
Y que si no se hicieron en abril elec-
ciones generales para demostrarlo fue 
porque no quisieron las oposiciones. 
¿Qué oposiciones, colega? 
Se ocupa «A B C» de la política finan-
ciera del Gobierno. "...Se distingue poi 
el desenfado y la dureza insaciable con 
que trata al país contribuyente, hacién-
dole pagar los caprichos revolucionarios, 
las empresas de partido, loa gastos de 
la guerra contra clas|B e intereses". En 
cuanto a la susti tución de los religiosos 
en la enseñanza, se quiere hacer creer 
a la gente que en ochenta o noventa días 
se van a disponer locales apropiados. 
Sin contar con que los locales no lo son 
todo. Y con que quizá le conviniera al 
Ministerio "publicar otros anuncios p i -
diendo alumnos, como quien pide hués-
pedes para una pensión". F.n f in, "el 
señor March lleva un año de prisión por 
hechos que absolvió el Tribunal Supre-
mo bajo la República, y que al consti-
tuyeran el delito que le imputa la Co-
misión, es ta r ían comprendidos en _ei 
Indulto de abril del 31. En todo ese ano 
sólo ha comparecido ante sus jueces pa-
ra dos diligencias. ¿ A qué puede obe-
decer esta lentitud agobiadora del pro-
ceso? En un caso de tanta trascenden-
cia y de resonancia universal como eJ 
de los trece fusilamientos p S * 1 ^ , f 
Casas Viejas, la Justicia no ha emplea-
do má3 de un mes entre un procesa-
miento y un sobreseimiento . 
"Excesivamente alabancioso" juzga 
M A G I S T E R I O 
Nuevo cursillo de selección. Instancias 
hasta el día 21 de julio. Folleto con deta-
lles, gratis. PREPARACION por corres-
pondencia, por profesorado especializado. 
40 ptas. mes. Apuntes a los alumnos, 
gratis. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12250. — M A D R I D 
•«•iiiiinniiim 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5^ PRINCIPE, 5 
• • • • • • • • H B H B E S 
LINOLEUM, ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL" 
HORTALEZA, 51. — TELEFONO 13324. 
» W W.M'W'Íf lili 
Ginebra. La reforma agraria dista mu-
cho de ser la cosa digna de loa que ha 
pintado el ministro del Trabajo. E l caso 
de Salamanca es grave. "La República 
ha de dar la sensación de que es igual- í": 
mente respetuosa con todos los intere- iií: 
ses legít imos". 
Por último, «La Libertad» considera 
muy distintos los procesos prerrepubli-
canos y el que es tá en curso con moti-
vo del 10 de agosto. La diferencia, se-
gún él es favorable a los primeros, Y 
gún él, es favorable a los primeros. Y 
el problema del reconocimiento de los 
Soviets. Es pleito que "no puede fallar-
se así como así". 
* * « 
El discurso del ministro del Trabajo 
en Ginebra trae cola periodística. «Dia-
rio Universal» pregunta por qué han 
suprimido en el Ministerio de la Gober-
nación la cita a Lenín que, por lo vis-
to, aparecía en el texto. «Luz» dice 
en alguna de las afirmaciones del mi -
nistro va «implícita la idea errónea de 
que en abril de 1931 triunfó el socia-
lismo y sólo por transigencia el socia-
lismo—como si pudiera haber tomado 
otra actitud m á s dominante—se ha 
avenido a un régimen liberal democrá-
tico». Y recuerda que la Constitución 
de la República empieza diciendo que 
ésta es «democrática» y que se orga-
niza en régimen de «libertad» y de jus-
ticia. «La Epoca» se manifiesta defen-
sor de la «libertad de conciencia» (fren-
te a los atropellos del viernes), de la 
«libertad de enseñanza» (frente a la 
ley de Congregaciones), de la «liber-
tad de propiedad» (frente al despojo 
de los jesuí tas) , de la «libertad de do-
micilio» (frente al caso Albiñana) , y de 
la «libertad de Prensa», sin más límites 
que las leyes». Todo eso lo considera 
indispensable, así como la posibilidad 
de «una propaganda legal y pacifica 
para establecerlo». 
«La Nación» dice que «España no 
puede seguir sometida al imperio de 
las turbas» y que si el Poder publico 
no evita los atropellos, los ciudadanos 
habrán de suplirle en su propia defensa. 
«La Tierra», por su parte, exclama: 
.Frente a la política reaccionaria del 
Gobierno. Necesidad de crear un fren-
te de extrema izquierda. La procaci-
dad de las derechas asi lo exige». 
«El Siglo Futuro» comenta la dispo-
sición de que se consideren como he-
chis de gSerra para la Guardia Civil 
aquellos en que tenga bajas: «Todo 
cuanto sea honrar, recompensar dar 
autoridad y estímulo a la Guardia ci-
v i l en el penoso cumplimiento de su de-
ber nos parece plausible. Todo lo me-
rece el Instituto. Pero, por desgracia, 
es un s ín toma del estado de subversión, 
de anarquía, de violencia y de crimen 
a que ha llegado España». 
Para terminar, «Mundo Obrero» p i -
de a gritos, como todas las noches, 
amnist ía . Pero solamente para los co-
munistas. «Pa ra todos nuestros presos, 
pero no para la canalla monárquica. 
Para éstos, la justicia implacable de 
un Tribunal revolucionario, constituido 
t L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
PEDRO CHICOTE 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO BENAVENTE 
titulado 
"Mis 500 cocktails" 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eficaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
SALAMANCA, 26.—A las once de la 
mañana de ayer se celebró en el salón 
Stambul el anunciado mit in de orienta-
ción social, organizado por el Instituto 
Social Obrero de Madrid. 
La afluencia de público ha sido tan-
ta, que, al principio del acto, la puer-
ta y buena parte de la Cuesta del 
Carmen, donde ed salóm está enclava-
do, estaban ocupadas por gran canti-
dad de geíhte que no tuvo acceso al 
salón. 
En las barandillas laterales de los 
palcos se hablan colocado grandes car-
teles, con las siguienties inscripciones: 
"Obreros, vuestra redención está en 
la doctrina social católica. Católicos, 
apoyad este movimieaito obrero." 
Hizo la presentación de los orado-
res el joven obrero salmantino Buse-
bio Santos, que, en breves palabras, 
expuso la organización y marcha del 
L S. O. Fué car iñosamente aplaudido. 
E l p r o b l e m a obrero 
El obrero ferroviario palentino Ale-
jandro Rafael. 
. Son estos momentos—dice—gravísi-
mos. Dos mundos diferentes se dispu-
tan la voluntad y la adhesión de los 
trabajadores. Los obreros no son ene-
migos unos de otros; a todos nos afec-
tan los problemas del paro, del salario, 
de la cultura y tantos otros, que nos 
interesan por igual a católicos y a co-
munistas en este régimen capitalista, 
cuyos problemas los hemos de resolver 
fuera de la lucha de clases, que es tá 
atacando a los fundamentos básicos de 
la sociedad, y que es fatal en su prin-
cipio y en sus consecuencias. (Calu-
rosa ovación.) 
L i b e r a l i s m o y soc ia l i smo 
•El obrero carpintero de Santander 
Benjamín Mart ín, habla del liberalis-
mo. Doctrina que interesa conocer a 
fondo, porque de su paso nació el so-
cialismo. 
La posición del liberalismo ante los 
problemas siempre ha sido muy cómo-
da: "Dejar hacer, dejar pasar, que el 
mundo va por sí mismo." Y el obre-
ro tiene que pactar con el patrono; 
pero no pacta libremente; pacta con 
el hambre de los suyos y con sus ne-
cesidades. 
No fué sólo el socialismo quien le-
vantó sus teorías frente a estas con-
cepciones; los Papas han sido más re-
vottucionarios que todos los que están 
en la acera de enfrente. (Grandes y 
entu si astas api ausos.) 
José Cuadrado Diez, de Salamanca, 
dice que el socialismo es una reacción 
brutal, violenta y exagerada contra el 
liberalismo. Es el extremo opuesto del 
trayecto del péndulo. Nosotros no po-
demos ser marxistas. Y no podemos 
serlo, porque la misma razón nos di-
ce que estos sentimientos que nosotros 
llevamos en el fondo de nuestras con-
ciencias son consecuencia de un algo 
que está por encima de este mundo y 
que no puede ser la causa de una r i -
dicula y pasajera superes t ructuración 
económica. 
La lucha de clases es odio entre her-
manos. E l verdadero y genuino orden 
social requiere el esfuerzo coordinado 
de ambas clases. 
E l socialismo en el orden económi-
co dice ruina; en lo político, fracaso; 
en el religioso, impiedad, y en el so-
cial, Casas Viejas, Arnedo, Palacios Ru-
bios, (Gran ovación.) 
La obrera salmantina Mercedes Fon-
seca expuso la labor de las mujeres 
obreras ante el movimiento obrerista 
actual. 
Debemos defender nuestros derechos 
5' juntar nuestros esfuerzos para mejo-
rar nuestra vida; pero hagámoslo so-
los, sin tutela de los que van antes que 
todo a su medro personal. (Nutridos 
aplausos.) 
L a o b r a de la ig les ia 
siguen los sindicatos cristianos. La ver-
dadera redención del proletariado sólo 
puede conseguirse con estos principios. 
Fus t igó a los patronos que no cum-
plen con sus deberes, señala la misión 
ordenadora del Estado y recomienda a 
los trabajadores austeridad y entusias-
mo para conseguir las justas mejoras 
que la justicia social exige para ello. 
(Grandes aplausos.) 
E l obrero bilbaíno, Anastasio Inchaus-
t i . recogiendo la exposición hecha por 
los oradores anteriores, hace una breve 
comparación entre el socialismo y el ca-
tolicismo, concretando en fórmulas prác-
ticas, los procedimientos necesarios pa-
ra conseguir el triunfo de los postula-
dos sociales. 
Termina animando a los obreros de 
Béjar a estudiar la solución cristiana 
del problema social para sacar a con-
tinuación las naturales consecuencias. 
Fué también calurosamente aplaudido. 
E l profesor del I . S. O., don Tomás 
Cerro, cerró el acto con un breve resu-
men. E l acto ha causado excelente Im-
presión, y m á s si se tiene en cuenta que 
es el primer acto obrero católico, que 
tiene lugar en Béjar. 
En Macotera 
A las cinco de la tarde del domingo 
llegaron los alumnos del I . S. O. Co-
misiones de obreros y patronos los re-
ciben en la carretera. Gran ajetreo y 
movimiento en las eras, donde los la-
bradores t r i l lan y aventan las míeses. 
Corre la noticia de la llegada de los 
del L S. O., y los macoteranos desun-
cen apresuradamente las labranzas y 
acuden al local donde va a peVeürii-
se el mit in . Dos mi l quinientas perso-
nas llenan el local, en el que entran 
también los socialistas del pueblo. 
Presidió don Lucio Mart ínez quien, 
con palabra cálida, describe el I . S. O. y 
la labor de paz y cultura social que 
realiza. Presentó a los oradores y puso 
de relieve, con gran elocuencia, la si-
tuación a que nos ha llevado la legis-
lación anticristiana que nos rige. Fué 
ovacionado. 
Habla a continuación el alumno Ale-
jandro R. Plaza. Señala las distintas 
posiciones ideológicas del campo social, 
cuyos problemas han de solucionarse 
con la unión de todos, guiados por la 
doctrina de la Iglesia. 
Benjamín Mar t ín combate la lucha 
de clases, de la que hace una descrip-
ción clara y emocionante. Anima a los 
macoteranos a luchar por la desapari-
ción de esta calamidad social. 
E l labrador Quintín P. Liébana, re-
laciona los problemas del campo con 
la doctrina social cristiana y prueba 
que, en ella, es tá la base de la solución 
de tales problemas. 
E l profesor del Instituto, don Pedro 
Cantero, expone y resume lo dicho por 
los anteriores oradores; excita a la 
LOS PATIIDS S U M I I K 
SE DIRIUMI TOOOS 
LOS D[ ESPH 
Recibimos numerosos telegramas en 
los que protestan de la intromisión del 
ministro en el Consejo ejecutivo del Ins-
ti tuto de Reforma Agraria , en la se-
sión en que éste revocó el acuerdo fir-
me que había tomado, a propuesta del 
vocal señor Mart ín Alvarez, sobre la in-
clusión de fincas en el Inventario de la 
Reforma agraria. 
Los telegramas y telefonemas que he-
mos recibido hasta hoy, además, de los 
ya publicados, corresponden a las si-
guientes sociedades: Sociedad de Labra-
dores e Industriales de Alcaudete, don 
Antonio Romero, presidente; Cámara 
Naranjera de Alcira, señor Serra, presi-
dente; Bloque Agrario de Pegajalar,, L . 
Gómez; Sindicato Agrícola de Macotera, 
Manuel Blázquez, presidente; Asociación 
Regional de Propietarios de Fincas Rús-
ticas de Talavera de la Reina, Ar turo 
Pineda, presidente ¡Unión Agrícola de 
Gandía, Carlos Prat, presidente; Aso-
ciación de Propietarios de Fincas Rús-
ticas de Ronda, don Rafael Corso y don 
Andrés Suárez; Federación Provincial 
de Asociaciones de Propietarios Rura-
les de Cáceres; Asociación de Propieta-
rios de Cáceres, Fernando Guillén, pre-
sidente; Asociaciones de Ganadros y 
Propietarios de Fincas Rúst icas de la 
provincia de Cuenca, José Mar ía López 
Cobo, presidente; Asociación de Pro-
pietarios de Don Benito, don Julio Gál-
vez, presidente; Sociedad de Propieta-
rios de Fincas Rúst icas de Valdeorras, 
don Augusto Casanova, presidente; Aso-
ciación de Propietarios Rurales de Mon-
tánchez, don Joaquín Sánchez, presiden-
te; Asociación de Propietarios de Ce-
claván, Bonifacio Navarro, presidente; 
Asociación de Propietarios de Rústicas 
de Betanzos, don Agust ín Corral, presi-
dente; De las Federaciones y Asociacio-
nes patronales agrícolas de Málaga, se-
ñores Carrera y Solís; Agrupación de 
Propietarios de Fincas Rúst icas de Val-
deras, Arcadio Cabo, presidente; Aso-
ciación de Labradores de Yébenes, Ma-
nuel Quintanero, presidente. 
unión y formación de Sindicatos obre-
ros. 
Termina el acto con gran entusias-
mo, dándose vivas a la Religión, al or-
den y a España . 
El pueblo en masa acompañó a los 
del L S. O. por las calles, que fueron 
agasajadísimos. Es tal el entusiasmo 
que, como consecuencia de este acto, 
al próximo curso del L S. O. acudirá 
un obrero de Macotera. 
En el S i n d i c a t o femenino 
Finalmente, y también en Salaman-
ca, dió una conferencia a los obreros 
el señor Cerro, que sostuvo la necesidad 
de crear fuerzas sociales cristianas 
frente a las marxistas, que pretenden 
destruir la civilización actual. A l acto 
concurrieron numerosas obreras, orga-
nizadas en un fuerte Sindicato en Sa-
lamanca. 
E x p c r c i r á n en un m r i f i e s t o el des-
a r ro l lo del problema que t i ench 
p lenteado 
SALAMANCA, 25. — La orden de 
suspensión del mit in organizado para 
la plaza de Toros y la manifestación 
que se iba a celebrar a continuación, 
de los patrono? campesinos, fué co-
municada por el gobernador civil al 
Bloque Agrario. Unión de Agriculto-
res y demás patronales salmantinas. 
Inmediatamente, los directivos lo co-
municaren a los pueblos, para que los 
labradores no se trasladaran a la ciu-
dad, teniendo que hacer grandes es-
fuerzos para convencerles de que no 
vinieran, pue? estaban dispuertos a 
venir a todo trance. 
¡TenfEa anunciad-a su llegada miles 
de agricultores. 
Metvf ies to a los p a t r o -
. — i 
nos e s p a ñ o l e s 
SALAMANCA. 25.—Se a reunido el 
Comité de rspressntacicnes patronales 
agrarias mercantiles e industriales, fa-
cilitánd^P3 a la salida una nota, en la 
que se dice que, reunidas las repre-
sentaciones de las entidadss patrona-
les de la ciudad y del campo, que 
constituyen el Comité de enlace entre 
las fuerzas sociales de índole análoga, 
cambiaron impresiones sobre la reso-
lución del gobernador, no autorizando 
el mi t in y manifestación que tenían 
proyectado celebrar el domingo. 
Por los reunidos se lamentó la dife-
rencia de trato que supone el no po-
der otorgnr a l elemento patronal, 
ejemplar siempre, en cuanto significa 
orden y ponderación, igual derecho que 
el otorgado a una representación del 
elemento obrero del campo, cuyo ac-
to, coetáneo con el patronal, no ha-
bía de tener interferencia con él, ni 
dar lugar a colisión ninguna, puesto 
que los patronee saben perfectamente 
de sus derechos y del respeto a los 
ajenos. 
Se ha convenido en redactar un do-
cumento dirigido a toda la opinión pa-
tronal española, poniendo los anteceden-
tes del hecho, el desarrollo de la cues-
tión y los fundamentos legales de la ac-
t i tud del elemento agropecuario y de la 
razón de formar con el patronal de la 
ciudad un frente único en defensa de 
los intereses que son básicos a toda la 
clase patronal española. 
Y. por último, persistir en el propósi-
to de celebrar el acto público, seguuio 
de manifestación, donde expresen y con-
creten su aspiración de formación de 
frente único patronal, cuya fecha y or-
ganización oportunamente se harán pú-
blicas. 
Termina la nota diciendo que en la 
reunión se ha dado cuenta de los te-
legramas y telefonemas y comunicacio-
nes de adhesión y aliento en la campaña 
que han recibido de toda España las 
Patronales salmantinas. 
IllItlWII 
N E T T O S O L 
Tesoro del vestuario 
Limpio y deja como 




de mesa y de billar, 
Sotanas ? Manteos 
Hncc i l e s A p n r c c c r 
i i i n n c l m s f ie : 
Grasa, Vela, Mantequi-
lla, Pintura, Barniz, 
Brea ? Resina 
N E T T O S O L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
2'SO Y 4 ' 5 0 p fa s . 
D E V E N T A : 
R E C U E R O 
^ que Genero/ Motors acebo de llevar o cobo una importante reboin de pre-
Por últ imo se levanta a hablar el 
obrero agrícola de Villameriel Quintín 
Pérez Liébana, quien expuso la Inter-
vención de la Iglesia católica en el pro-
blema obrero-social. 
Procuremos que la propiedad alcan-
ce al mayor número de hombres posi-
ble, y formemos asociaciones que redi-
man, de una vez para siempre, al agro 
español. Luchemos enérgicamente poi 
llevar las doctrinas a donde nos quieran 
oír, y cuando sea la hora de empezar a 
actuar, no titubeéis ninguno; para ello 
todos debíais conocer las Encíclicas de 
los Santos Padres; por ellas se llega al 
camino de solución de esta lucha, que 
va encaminada principalmente contra 
las bases de la sociedad organizada. 
(Estruendosa ovación.) 
En Béjar 
BEJAR, 26.—A las doce de la ma-
ñana, en el salón Progreso, se cele-
bró el acto de afirmación social ca tó-
lica, organizado por el I . S. O. E l local 
aparecía lleno de público, en el que se 
veían numerosos jefes y afiliados a la 
Casa del Pueblo, y no pocos afectos 
a la C. N . T. 
Hizo la presentación de los orado-
res el obrero bejarano, y alumno del 
Instituto, Mateo Alvarez, que tuvo fra-
ses de elogios para sus compañeros y 
para la doctrina que éstos propagan 
por toda España . 
F racaso soc ia l i s t a 
José Salinas Serrano, presidente de la 
Sociedad de obreros agrícolas de Mo-
rata de Tajufla, empieza diciendo que 
los obreros católicos respetan las per-
sonas, aunque tienen que atacar a las 
ideas que van contra los m á s puros sen-
timientos humanos. E l problema social 
es complejo, y no se puede resolver con 
fórmulas simplistas de violencia. 
Invi ta a todos a formar un frente úni-
co para las acometidas marxistas. (Ova-
ción.) 
José Cantera, carpintero de Santan-
der, dice que el socialismo va contra 
la propiedad, la familia, l a moral y la 
religión, pretende la lucha de clases y 
desemboca en la dictadura del proleta-
riado. Señala los dos campos: socialis-
mo y catolicismo, y les dice que opten 
por uno de los dos, pero que no junten 
cosas contrapuestas. (Grandes aplau-
sos.) 
S i n d i c a t o s c r i s t i anos 
cios en todos sus productos... que cualquiera que seon sus necesidades ho/loró 
enfre sus coches el que Vd. precisa... todos están amparados por un Cerfifi-
codo de Servicio y por uno Goronfío... son /os valores que m á s r inden . 
q p J| ^ ^ coche q u e o f rece t o d a s l a s v e n t a j a s d e l coche g r a n d e con la 
mmamm—maim e c o n o m í a d e l c o c h e p e q u e ñ o . Tres tipos-. 2 .29, 2.45 y 2 .54 metros 
e n t r e ejes; dos m o t o r e s : 4 c i l i n d r o s , 9 H . P. f i scales ; 6 c i l i n d r o s , 14 H . P. f iscales. 
C o m o en los coches d e a l t o p r e c i o las c a r r o c e r í a s son d e a c e r o y m a d e r o d u r a . 
G r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s , d e s d e Pesetas 7 . 9 9 5 
C H E V R O L E T e' coc^e c'ue m°s ven^e en e 'mun^0-Motor ^e ^ c'',n" 
fmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmm d ros m u y p e r f e c c i o n a d o , d e s a r r o l l a 6 5 H. P. a 2 .800 r. p . m 
E q u i p a d o c o n los ú l t i m o s a d e l a n t o s m e c á n i c o s . D i s t a n c i a en t r e ejes 2 . 7 9 4 mts 
S e d á n 7 p l a z a s y C a b r i o l e t C o n v e r t i b l e 5 p l a z a s s o b r e chassis d e 3.05 mts. 
e n t r e e ¡ e s . O c h o m o d e l o s , c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s , d e s d e Pesetas 14 .250^ 
^ y ^ ^ j ^ j [ y ^ ^ ^ ' a a c r e d i t a d a m a r c a i n g l e s a c u y o p r i m o r o s o a c á -
mmmmmmmmmmmm—mmm b a d a , t a p i z a d o e n c u e r o l e g í t i m o i n g l é s , c o m o -
d i d a d , s u a v i d a d d e f u n c i o n a m i e n t o y f a c i l i d a d d e d i r e c c i ó n , no t i ene i g u a l en su 
c a t e g o r í a d e p r e c i o . M o t o r d e 6 c i l i nd ros v á l v u l a s en c a b e z a , 57 H . P. a l f r eno 
2 0 H.P. f i sca les . - M o d e l o s c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s d e s d e Pesetas 
1 5 . 3 7 0 
s igue m a n t e n i é n d o su l e m a : " c u a n d o se c o n s t r u y a n m e j o r e s 
amm—mmmmm a u t o m ó v i l e s , Buick los c o n s t r u i r á " E m b r a g u e a u t o m á t i c o , r u e d e 
l i b r e , a m o r t i g u a d o r e s a u t o m á t i c o s , y o t r a s m u c h a s c a r a c t e r í s t i c a s m a n t i e n e n 
a l Buick a l f r en te d e la i n d u s t r i a . C u a t r o t i p o s 3.02, 3.20, 3 .30, 3 .50 mts. en t re 
ejes, 83 , 9 1 , 105 H . P . a l f r e n o , t res m o t o r e s . Precios d e s d e Pesetas 2 6 . 3 0 0 
• Estos prtdos st tntitndtn por an/tffrf ppesta tn ntslros tlmiceats de Bartelon». 
m 
V A U X H A L L 
G E N E R A L 
C H E V R O L E T 
^ C M C D A l M ^ T A P C | M O T O R S | D c ^ , c , , , A D ^ A ( 
« A h T r T e T ™ ^ Largo en por lo . obreros y campesinos, 
Ramón Sanfslipe Cases, de Valencia, 
hace la exposición del ideario que per-
Marte» 27 de Junte de 19S8 E L D E B A T E MADRID.—Año X X m — N f l m . 7.S57 
EL mim DE BILBAO GANO AL MADRID F. 0. POR O O S - U i 
Y es campeón de España por cuatro años consecutivos. El primer tiempo 
terminó 1-0 a favor de los madrileños. Gorostiza, Lafuente y Lazcano 
marcaron los tres tantos. El Erandio se proclamó campeón ̂ amateur" 
El Athletic vence al 
Madrid 
Athletic, de Bilbao 2 tantos 
(Gorostiza, Lafuente) 
Madrid, F. C i 
(Lazcano; 
BARCELONA, 26.—La final de la 
Copa de España tuvo por marco el 
grandioso estadio, que se vió totalmen-
te lleno de un público ansioso de pre-
senciar la pugna entre los dos más ca-
lificados equipos de España. 
El público se mostró imparcial, y lo 
m:smo encorajinaba a los jugadores de 
un bando que a los del otro. Cuando 
un equipo jugaba duro, era abroncado, 
y lo mismo le sucedió al vencedor, e¡ 
Athletic, que en los últimos momentos, 
que parecía querer abusar de su cor-
pulencia física, recibió la repulsa de 
los asistentes. 
A las cinco menos siete minutos de 
la tarde hicieron su aparición en el 
campo los equipos, saliendo primera-
mente el Madrid, que fué ovacionado. 
La ovación se repite al aparecer el 
Athletic. 
Después de cambiados los saludos de 
rigor y sorteado el campo, elige el 
Athletic, y a las cinco y tres minutos 
el Madrid pone en juego la pelota. Se-
guidamente tíranse. dos golpes francos 
contra el Athletic. Los blancos parece 
que coordinan mejor las jugadas, lle-
gando a terreno contrario. Salva Blas-
co con los puños una situación apura-
da, y a continuación el lateral repele 
un tiro de Hilario. 
Continúa atacando el Madrid. Nue-
vamente Blasco, con las manos, salva 
un tiro intencionado de Valle. Reac-
ciona el Athletic, y Bonet se ve obli-
gado a conceder un Vcorner", que ter-
mina con una escapada madridista que 
fine aquí. 
E l primer tanto 
Regueiro, desde medio campo, inicia 
un avance sin consecuencias. Un centro 
alto de Lafuente es anulado por Zamo-
ra en magnífico salto. Continúa el jue-
go muy movido, y el Athletic sigue el 
dominio, pero a los veintidós minutos 
el Madrid, que consigue sacudir la pre-
sión blanquirroja, inicia un avance, que 
remata Regueiro; pero Blasco repele 
flojo, y Lazcano, completamente des-
marcado, envía el balón a la red de un 
tiro cruzado imparable. 
Céntrase el balón, y el Madrid ae 
apodera del esférico, obligando a inter-
venir a Blasco. 
El Madrid presiona insistentemente, 
y Olivares, cuando se disponía a re-
matar una jugada de sus compañeros, 
la salva Urquizu, que se lanza a sus 
pies, recogiendo Eugenio, que remata 
fuera. 
Replica el Athletic, y anotamos una 
escapada de Gorostiza que Zamora 
anula por piernas. Tíranse dos golpes 
francos contra el Madrid y cerca del 
á rea de los sustos, que son salvados 
por Zamora. Reacciona el Madrid, y el 
poste de la meta atlética devuelve un 
tiro formidable de Olivares. 
Gorostiza, que es el mejor de la de-
lantera bilbaína, se interna y centra 
sobre la meta, lo que remata Unamu-
no, saliendo la pelota lamiendo el la-
teral. Las incursiones a una y otra 
puerta se suceden sin interrupción, y 
con un "comer" contra la meta bi l -
baína termina el primer tiempo. 
Resumen: 
Madrid. F. C 1 . tanto 
(Lazcano) 
Athletic. de Bilbao 0 •— 
Segundo tiempo 
Se inicia la segunda parte con un 
avance madridista, que Hilario remata 
fuera. Se t i ra una falta contra los blan-
cos, que no tiene consecuencias. A con-
tinuación hay un avance entre Eugenio 
y Regueiro, que Blasco cuida de anular 
en valiente salida, lanzándose a los pies 
del último. 
Nuevamente, el meta atlétíco se ve 
obligado a intervenir para desviar un t i -
ro de Regueiro. E l Madrid presiona y 
pierde una magnífica ocasión de aumen-
tar la ventaja, pues un balón que q leda 
muerto entre el meta bilbaíno, Hilario 
y Olivares, por mala inteligencia de los 
delanteros blancos, no acuden al rema-
te, dando tiempo a que Urquizu des-
peje. 
Iraragorri inicia un avance desde la 
línea defensiva atlética, sorteando cuan-
tos contrincantes se oponen a su paso, 
cediendo largo a Gorostiza; pero Ciríaco 
disputa el balón, y salva su puerta de 
un compromiso. 
E l Madrid, embotellado 
El Athletic busca afanosameite el em-
pate, y tiene poco menos que embotella-
dos a sus contrarios. 
Así y todo se ve obligado a conceder 
un "comer", que no tiene trascendencia. 
Continúa llevando el Athletic la inicia-
t iva del juego, y se beneficia de ur> "cór-
ner", que, después de varios remates, es 
finalmente salvado por Zamora. Blasco 
es ovacionado en dos valientes y conse-
cutivas salidas, que evitan dos seguros 
tantos. 
También Zamora es aplaudido a" anu-
lar un centro ceñido de Gorostiza. cuan-
do el terceto atacante bilbaíno entraba 
al remate. 
E empate 
Un avance que se inicia por el ala 
derecha bilbaína es rematado por La-
fuente, despejando flojo Zamora, y el 
balón lo recoge Gorostiza, que, mientras 
el meta nacional es tá caído, fusila el 
"goal" del empate, a los treinta minu-
tos de este tiempo. 
Céntrase de nuevo el balón y escapa 
el Madrid, llegando hasta la línea de-
fensiva contraria, despejando CasUlla-
nos, que pasa a sus medios y éstos ce-
den a Gorostiza, que escapa, haciendo 
honor a su nombre de bala roja. 
E l tanto de la victoria 
Arribas, a cuyas órdenes se alinearon los 
equipos en la forma siguiente: 
Athletic.—Blasco, Castellanos—Urqui-
zu, Cilaurren—Muguerza—Roberto, La-
fuente — Iraragorri — Unamuno — Ba-
ta—Gorostiza. 
Madrid.—Zamora. Ciríaco—Quincoces, 
P. Regueiro — Valle — Bonet. Eugenio— 
L. Regueiro — Olivares — Hilario—Laz-
cano. 
Comentarios 
BARCELONA. 26.—El Madrid mantu-
vo su superioridad durante toda la pri-
mera parte y la primera mitad del se-
gundo tiempo, hasta el punto de que el 
público daba por descontado su triunfo. 
Sin embargo, el Athletic reaccionó y no 
sólo consiguió el empate, sino el triunfo. 
La presión del Madrid ante la puerta de 
Blasco fué grande y desaprovechó al-
gunos tiros, pero no pudo evitar que el 
Athletic en el últ imo cuarto de hora 
resurgiese y consiguiera el triunfo. 
El Athletic supo dosificar su esfuer-
zo y dejar que el Madrid dom'nase todo 
el tiempo, hasta que creyó conveniente 
dar el últ imo empujón, y en cinco minu-
tos se adjudicó la victoria. Cuando es-
taba bien el Madrid para conseguir el 
empate, daba muestras de fatiga y el 
Atheltic se encontraba muy fresco y pa-
recía dispuesto a jugar otro nuevo par-
tido. Los madrileños, después del empa-
te, ya muy difícilmente se podían acer-
car a la porter ía de Blasco, mientras el 
Athletic presionó la puerta de Zamora, 
dando muestras de gran entusiasmo, 
El Madrid, cuando sobrevino el empa-
te, se desmoralizó, mientras el Athletic, 
por el contrario, jugó con una gran mo-
ral. 
El Madrid pudo haber conseguido al-
gún tanto más . pero no supo aprovechar 
todas las ocasiones que se le presenta-
ron, especialmente Regueiro y Olivares, 
que debieron haber marcado. De haber-
se conseguido un segundo "goal" para el 
Madrid, no hubiera perdido el partido. 
Blasco estuvo muy bien en todo el 
partido. A l principio estaba algo ner-
vioso, y daba muestras de ello, pero lue-
go se tranquilizó. 
Urquizu en la defensa hizo entradas 
impresionantes, y fué más eficaz que su 
compañero. 
La línea media del Athletic, lo mejor 
del campo, destacando Muguerza. 
En la delantera Iraragorri estuvo bien, 
así como Bata. También Gorostiza, que 
actuó mucho mejor en la segunda par-
te. Unamuno pasó desapercibido. 
E l Madrid hizo un magnífico partido. 
Zamora estuvo muy bien, y únicamente 
se le puede objetar que no sujetase el 
t iro de Unamuno, que rechazó flojo y 
dió lugar al primer tanto. 
Ciríaco y Quincoces, bien. 
La línea media madrileña, peor que 
la del Athletic. 
Pedro Regueiro, muy bien y tratan-
do de cubrir el puesto de Valle. La de-
lantera estuvo muy bien e hizo unos 
avances magníficos y muy vistosos; pe-
ro no fué eficaz en el momento del re-
mate. E l mejor. Luís Regueiro y Laz-
cano. 
E l árbi tro estuvo muy bien, porque 
los dos equipos jugaron con gran co-
rrección. 
E l público, imparcial durante todo el 
partido. 
Este partido se juega con balon"-
la Casa Melilla. Barquillo, 8. 
de 
Varias opiniches 
Cerca de la línea de meta centra re-
trasado, y Lafuente, de un remate fulmi-
nante, bate por segunda vez a Zamora. 
En las líneas blancas aparece el des-
concierto, dando a l g u n o s jugadores 
muestras de fatiga, lo que aprovecha el 
Athletic p a r a imponerse netamente, 
aunque sin conseguir variar el 
tado. 
BARCELONA, 26.—Sobre el partido 
entre el Madrid y el Athletic de Bilbao 
se recogieron las siguientes impresio-
nes: 
Zamora dijo que és ta había sido una 
final a cara y cruz. Ellos, como en to-
das las finales, han tenido la cara. Más 
suerte, no cabe. Ellos, protegidos por la 
suerte o nosotros hermanados con la 
desgracia, como se quiera. Las lesiones 
de Hilario, Valle y Lazcano han dado 
por resultado este dos a uno. Paciencia. 
' Castellanos, dijo que estaba muy op-
timista, y que una vez más de-tenta-ban 
la copa de España, y que el año que 
viene la volverán a ganar, y ai otro. 
Pentiand, entrenador del AtMetic, di-
jo que ha sido la final mejor que ha 
presenciado, y que el Atbletic había 
ganado por su mejor fondo. 
Olavarría manifestó que el Madrid 
era un hueso, y que todos están con-
vencidos de que ésto es cierto, por cuyo 
motivo el triunfo es m á s meritorio. 
Cilaurren estaba muy satisfecho por 
ser campeón por primera vez. 
Lafuente manifestó que estaba muy 
contento de haber ganado al Madrid. 
Añade que no hay que olvidar que un 
partido dura noventa minutos, y se ga-
na o se pierde ai final de los noventa 
minutos. 
Bernabeu manifestó que el triunfo del 
Athletic era justo, así como reconocía 
la poca suerte del Madrid. 
Arribas, el árbitro, dijo que en el 
primer 'tiempo le parecía que el triun-
fo era para el Madrid; pero después, en 
el segundo tiempo, luego del descanso, 
cambió la decoración. 
Caicedo, entrenador del Español, que 
ahora lo aerá del Athletic, manifestó 
que la que ganó fué la línea media del 
Athletic. 
Por la noche, en honor de los juga-
dores, se celebró un banquete en el 
hotel Ritz, al que asistieron los jugado-
res del Athletic, del Madrid y los del 
Erandio y numerosos representantes de 
la Federación. En el salón, el señor Ro-
sich, presidente de la Federación, im-
puso a los jugadores las medallas del 
campeonato. Luego hablaron los seño-
res Castellanos y Bernabeu. 
El Erandio vence al Sevilla 
Antes «Je la gran final se jugó la f i -
nal de (.-ampeonato "amateur" entre el 
Erandio de Bilbao y el Sevilla F. C. 
Ganaron también los bilbaínos, por un 
"goal" a cero, marcado a los veinte mi-
nutos de juego de la segundá parte. 
Enorme júbilo en Bilbao 
La gente acogió la noticia con gran-
des muestras de alegría, y, apenas co-
nocido el triunfo, la banda de música 
del Asilo de la Misericordia recorrió 
las principales calles de la ciudad, in-
terpretando varias piezas, y, situándo-
se frente al Club del Athletic, en don-
de se había congregado gran público, 
que, por medio de altavoces, iba re-
cibiendo las noticias del partido, ya 
que éste no se radió. 
Ambos equipos campeones, el Athle-
tic y el Erandio, han salido esta ma-
ñana de Barcelona, y por la noche lle-
garán a Haro, donde mañana serán 
obsequiados con un banquete por la 
Sociedad Bodegas Bilbaínas. L u e g o 
emprenderán su regreso a Bilbao en 
automóvil, y l legarán aquí a las sie-
te de la tarde aproximadamente. Con 
este motivo se les prapara un gran 
recibimiento, en el que tomarán par-
te las autoridades locales. Por medio 
de una nota, la Federación Vizcaína 
de "foot-ball" ha invitado a todas las 
Sociedades deportivas a que acudan a 
recibir a los campeones. La citada Fe-
deración organiza también una cara-
vana automovilística, que saldrá a re-
cibir a los campeones a varios kiló-
metros de la ciudad. 
La Tranviaria, primera categoría 
El domingo se celebró en el campo del 
Cafeto el segundo partido entre el Cas-
til la y la Tranviaria. El encuentro, qut 
era decisivo, terminó con empate a uno, 
con lo que la Tranviaria se clasifica pa-
ra ascender al grupo B. de la primera 
categoría. El encuentro fué violento a 
veces, y bastante aburrido. Ninguno de 
los dos equipos merece estar en la pri-
mera categoría. En el primer tiempo 
marcó Moro de remate de "comer", y 
en el segundo la Tranviaria empató de 
un tiro del interior derecha, que esta-
ba en "off-side" claramente. Jugó más 
el Castilla, pero sin saber rematar. Ar -
bitró el señor Espinosa. 
Las tiradas de verano de 
Canto Blanco 
Una gran actuaciem de don Fili-
berto Sánchez 
E l domingo se celebraron en Canto 
Blanco, animadas tiradas de pichón, con 
los siguientes resultados: 
La "poule" de prueba la partieron 
Pardo, Gaiztarro, Iravedra, Luque, Qul-
rós y Filiberto Sánchez. 
Copa del ganador de la Copa Iberia 
(Vicente Valiente). 
Se t ira a 20 pájaros, disputándosela 
los equipos A y B; el A, capitaneado 
por Vicente Valiente, y el B, por M . A. 
Esteban. 
Hasta el pájaro 10 la tirada estuvo 
igualada, pero después se acentuó la 
superioridad del equipo B, debido a que 
algunas de las escopetas que componían 
el equipo A flaquearon, a ^esar de su 
gran forma; el equipo B ganó la tira-
da con bastante diferencia, sobresa-
liendo en él Filiberto Sánchez y J. M. 
Calafat, que hicieron una magnifica t i -
rada, adjudicándose la copa el señor 
Calafat. 
La "poule" a 27 metros la ganó Gar-
cía J. 
Por último, se tiraron dos "poules" 
a brazo, que ganaron Filiberto Sán-
chez, que cada día acentúa más su mag-
nífica forma, siendo el tirador más se-
guro de Canto Blanco, y la segunda, 
la ganó Vicente Valiente. 
Regatas internacionales a 
motor en París 
' W S H E " G A N O E L G R A N P R E M I O D E M A D R I D 
M — mmm — 
Se presentó en espléndida forma y tuvo una monta fina. La jórna^ re-
gistró varias sorpresas, que proporcionaron buenos dividendos, b o u -
viens Toi^ triunfó en la prueba de los dos años 
Campeonatos nacicjwles 
de atletismo 
NO F U E P O S I B L E BATIR 
CUN " R E C O R D " 
NIN-
E l domingo continuaron las pruebas 
atlét icas en el Stadium, con los si-
guientes resultados: 
10.000 metros 
1, Blanco (Castilla), 35 m. 4 se-
gundos 1/5. 
ZOO metros lisos (primera eliminatoria) 
1, Picazo (Castilla). 
Segunda eliminatoria 
1, Cuñado ( I rún) , 25 s. 
Lanzamiento de martillo 
1, Climent (Castilla), 33,40 metros. 
Salto de longilurt 
1, Goosens (Castilla), 6,28 metros. 
Lanzamiento de barra 
1, Fernández (Castilla), 15,44 m. 
800 metros lisos 
1. Merchan (Castilla), 2 m. 14 s. 
|i!IIIWll:WIIIHIill^ 
L a n u e v a B U J I A 
B O S C H 
ton piedra Pyr«DU 
El campeón de F.spafia de molos equipó le 
suya en lodas las carreras con la nueva Bulla 
Bosch. anillo verde, con piedra Pyrann y con 
ellas venció Pida hoy mismo a su proveedor 
la Buifa Bosch adecuada, según nucatro cua-
dro de aplicaciones 
E Q U I PO a o s c M s * 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
ViríttO. 3S Mallorca. TV a • Colón. 4. aup 
La reunión de la tarde del domingo en 
Aranjuez, la más importante del afto 
hípico, por disputarse en ella el Gran 
Premio de Madrid, se vió favorecida por 
la mayor concurrencia registrada en la 
temporada y se caracteriza por algunos 
resultados de sorpresa, o / « proporciona-
ron buenos dividendos a los apostado-
res de 22, 19, 13 y 12 contra 1. 
Todos los trenes de la mañana y los 
varios especiales, pasaron por Legama-
rejo abarrotados. Y la caravana automo-
vilista, muy numerosa. 
La tarde, que se presentó muy favo-
rable, realzó e¡ espectáculo, amenizado 
esta vez por una banda de música. Y 
todas las carreras, por su desarrollo, 
resultaron a cual más interesante, en 
especial la carrera más importante, que 
fué seguida con emoción. 
Fué, en resumen, una jornada de gran 
éxito para los organizadores, de "sport" 
maravilloso. 
La prueba de los dos años 
Para empezar, se corrió una prueba 
reservada a los "dos años", en la que 
el ganador, "Souviens-Toí", probó una 
clase indiscutible, como que es un pro-
pio hermano de "Amosanda". Par t ió bien, 
como todos, pero optó por quedarse 
a t r á s , mientras "Alíva" se disparaba 
como un cohete, alargando cada vez la 
ventaja. En mitad de la recta apretó 
el jinete y los últimos 200 metros fue-
ron más que suficientes para pasar a 
todos. A 50, todavía "Al iva" estaba de-
lante, pero una monta enérgica; con y 
sin látigo, le puso pronto en cabeza. 
"Cotilla" como "Katiuska", en* que 
uno de ellos debia colocarse, defravJ^on 
en esta carrera. 
Un dlstiinciainiento 
Sobre una distancia parecida, estába-
mos persuadidos, desde.luego, que se re-
El tercero fué el señor Sorano. exjpetiria el resultado del jueves pasado en 
marqués de Ivanrey. en 23 minutos. 13 el premio Eclipse, entre "Títere" y 
segundos, cuatro quintos. . "Agustina de Aragón". Pero que, por 
I su "pertormance" y forma, habia que 
— i anteponer a "West Wind". Este caballo 
! no pudo y sólo figuró en la primera mi-
tad del recorrido. 
Frente a la tribuna se entabló una lu-
cha entre aquéllos, con mejor impre-
sión para el caballo, pero' el otro jine-
te estorba y "Agustina" cruzó antes de 
la meta; . ' i^^ni f l f tBA^r :¿v.>/' 
La llegada fué protestada, máxime 
porque Leforestier levantó el látigo, y 
habia que aclarar el incidente. Se hizo 
con facilidad gracias a las propias ma-
nifestaciones de los jinetes y lo que mu 
chos han visto. Se distanció a "Agusti 
na de Aragón". 
Carrera civil-militar 
La Escuela de Equitación alineó en 
la prueba civil-militar, a tres represen-
tantes, sí bien, a pesar del número, ha 
bía dos más indicados, según la escala 
de peso. Pero los de la Escuela supie 
ron lo que representa el peso y llevaron 
la carrera a bastante tren, al que no 
convenía seguir por parte de los favo: 
ritos. Estos intentaron acercarse ya en 
la recta, lo que no les fué fácil, sino 
poco a poco. La "Albufera" no pudo dar 
mayor esfuerzo; en cambio, "The Bath' 
sí lo dió, pero ya un poco tarde. 
Buen batacazo, no obstante el repar 
to entre tres de la cotización. 
PARIS, 25.—En la primera jornada 
del mitin internacional de regatas a mo-
tor, que se celebra en Francia, organiza-
do por el Yacht Moto Club francés, el 
francés Dupuis ha cubierto los 25 kiló-
metros del recorrido en 22 minutos, 21 
segundos, o sea, a una velocidad media 
de 57,114 kilómetros por hora. 
En segundo lugar se clasificó don Jo-
sé Luis Galdiz, español, que ha inver-
tido 23 minutos, seis segundos tres quin-
tos. 
El campeonato c i c l i s ta 
de Castilla 
Lo g a n ó Vicente Carretero. L a 
carrera de M o h d r a g ó n 
Arbitro y equipos 
Arbitró el coleg-ipdo calaláO 
BILBAO, 26. — El triunfo obtenido 
ayer en Barcelona en los campeonatos 
profesional y "amteur", por los equi-
resul-lpos del Athletic y Erandio, ha dado 
lugar a las consiguientes muestras de 
alegría, sobre todo la victoria del 
j Athletic. que no era, por cierto, muy 
señor esperada. 
aiiiiiniHiiniiniiiiiniiiiniin^^ 
El uOzonop¡no Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas girante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacei 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, porfu-
mei i:i.s, bazares niédicoa y ai t irulos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
UUY-KAM. CtirrHuK, T,, prul. t e l . 10789. 
si iri.KIIIIK'l! lllllilllKllüllli 
C A S A A G U E D A 
LAS MEJORES LANAS 
Y COLCHONES 
AVALA, 7;t. esquina Torri joi 
Sucursal: GOYA, 55. — Teléfono 50688. 
i i a i i • • • • n • B • n • 
P E R S I A N A S 
l Casi regaladas. Linóleum incrustado. 5,50 
pesetas metro cuadrado. Pasos incrusta-
do? desde 3 pesetas, todo colocado. 
SALINAS. CABIIANZA, 3.—Tclcí. 3C37Ü. 
m 
Se celebró el domingo el campeonato 
ciclista castellano sobre un recorrido 
de 155 kilómetros, aproximadamente. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, VICENTE CARRETERO (prime-
ra ca tegor ía) . Tiempo: 5 h., 8 m., 39 
segundos 1/5. 
2, Carlos López de la Torre (prime 
ra categor ía) , 5 h., 14 m., 7 s. 1/5. 
3, José Sánchez Algobia (tercera ca-
tegoría) , 14 m., 7 s. 2/5. 
4, Bernardo de Castro (segunda ca-
tegoría) , 5 h., 19 m., 15 s. 
5, Alejandro Casado (segunda cate-
goría) , 5 h., 19 m., 20 s. 
6, Antonio Fernández (primera cate-
gor ía) , 5 h., 22 m., 43 s. 
7, David Pérez (primera categor ía) , 
a 1/5 del anterior. 
8, Julián Derrendero (primera cate-
gor ía) , 5 h., 23 m.. 5 s. 1/5. 
10, Saturnino Alonso (primera cate-
gor ía) , 5 h., 24 m., 39 s., 1/5. 
9, José Holgado (primera ca tegor ía) , 
igual tiempo. 
10, Saturnino Alonso (primera cate-
goría) , 5 h., 24 m., 39 s. 1/5. 
La prueba de Mondragón 
MONDRAGON, 26.—Se verificó ayer 
una interesante carrera ciclista con re-
corrido de 120 kilómetros, participando 
en ella quince corredores y clasificán-
dose doce. 
Federico Ezquerra hizo una escapa-
da en la cuesta de Elgueta, despegán-
dose de sus contrincantes, y Ricardo 
Montero y Dermit estuvieron a punto 
de alcanzarlo, pero el esfuerzo de éstos 
sirvió para que a ellos les alcanzara 
Luciano Montero. 
La clasificación fué la siguiente: 
i ; FEDERICO EZQUERRA, en 3 ho-
ras, 50 minutos y 20 segundos, con una 
media horaria de 31,300 kilómetros. 
2, Ricardo Montero, en 3-54-32; 3, Je-
sús Dermit, en el mismo tiempo: 4, Lu-
ciano Montero en igual tiempo; 5, Mos-
tajo, en 3-54-30; 6, Madrazo, en 3-56-8; 
7, Bastida, en 4-3-25; 8, González, de 
Avilés, en 4-9-45; 9, Ul ivarr i , en 4-10; 
10, Altuna, en 4-10-30; 11, Urbano, en 
el mismo tiempo, y 12, Portilla, en 4-19. 
En Barcelona 
BARCELONA, 26.—En el circuito 
de la Exposición, ante mucho público, 
se celebró el domingo por la mañana 
la interesante prueba ciclista, revan-
cha de la Vuelta ciclista a Cataluña. 
Participaron los italianos Bovet, Mo-
relli, Gremo y Marchissio; los france-
ses Corthout y Elys, y los españoles 
Cañardó, Trueba, Bochero, Escuríet , 
J. Martínez, Tudela, Pagés , Figueras 
y Casamada. 
El recorrido eran 12 vueltas al cir-
cuito, lo que representaba un total de 
45,480 kilómetros. 
Hasta la sépt ima vuelta fué en ca-
beza Trueba, y la victoria la obtuvo 
Bovet, vencedor de la Vuelta a Catalu-
ña; Trueba, segundo, y Figueras, ter-
cero. 
La Vuelta a Francia 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 26.—Mañana comienza la 
X X V H Vuelta ciclista de Francia. Los 
80 corredores saldrán a las seis de la 
mañana del Faulxmrg Mormarlre. Des-
filarán por Par.s a t ravés de los Campos 
Elíseos hasta llegar a Vesinet. La señal 
de partida se dará a las ocho. La Vu Ita 
este año se cor rerá a la inversa que las 
anteriores. E l recorrido es de 4.395 k i -
lómetros en 23 etapas. Entre los indi-
viduales figuran los españoles Vicente 
Trueba y Francisco Cepeda. Con los ci-
clistas se desplaza un mundo de perio-
distas, fotógrafos, operadores de "cine" 
y representantes de casas comerciales. 
Hay periódico de París que manda tres 
automóviles, dos motocicletas y un 
avión para mantener el continuo con-
tacto y dar comunicación a los lecto-
réa. Santón FérñftndK. 
J V Ü 1 H • • • • • • • • • • 
Flores cristal 
Por fin, "Ancheta" 
Los favoritos de la última apenas se 
vieron en la carrera; hubo un momento 
en el fondo, en que "Chambergo", desde 
el cuarto puesto, quiso pasart pero sólo 
consiguió ponerse a la altura del según 
do, que entonces era "Ancheta", pues la 
prueba iba conducida por "Cri d'Espoir" 
A media recta, la ganadora se adelantó 
y hubo entonces una breve lucha, a lá 
tígo, entre los tres primeros. "Randa' 
pasó aún a "Cri d'Espoir". Otra sor 
presa. 
E l Gran Premio 
Y a propósito, hemos dejado en últi 
mo lugar el Gran Premio. 
De acuerdo con la costumbre estable 
cida, desfilaron los quince caballos, cô  
gidos del diestro, delante de las tribunas 
Los más , de magnifica presentación 
Pero se destaban: "Silillos" y "Who's 
He", por su nerviosidad, acusadora de 
una gran sangre. Ciertamente, los dos 
de mejor origen. Bonita estampa la de 
" A u n e r á " ; "Cordón Rouge", de poten 
te acción, y "Lig th Legend", muy fina 
tipo de caballo de carreras. 
Se alinearon a la entrada de la recta, 
a 500 metros de las tribunas. No se ha-
ce mucho caso del sorteo de puestos, ya 
que otros toman la cuerda. Dan poco 
que hacer al juez de salida, que pronto 
da la señal en excelentes condiciones. 
"Premier Banstar" y "Avant Roí" lu-
chan por llevar el mando. Det rás se for-
man, en seguida, dos pelotones confu-
sos. Y cubren los primeros 500 metros, 
es decir, se ponen delante de la tribuna 
principal así: 
"Premier Banstar" junto a "Avant 
Rol". Después: "Panaché", "Who's He". 
"Miami", "Pretel", "Aurre rá" y "Mera-
te". Más a t rás , "Chiffonier", "Light Le-
gend" y "Jackal". Cierra "Amosanda" 
el desfile, delante del cual van cerca 
"Silillos", " P o l i c h i n e l a " y "Cordón 
Rouge". 
En el primer viraje, "Avant Roi" ae 
adelanta decidido, a dos, tres y más 
cuerpos, no registrándose variación sen-
sible en el resto. 
A media carrera, el pelotón se hace 
muy compacto y a 1.500 metros ya que-
dan eliminados tres o cuatro: "Premier 
Banstar", primeramente; luego, "Avant 
Roí" y "Polichinela". 
Poco antes de entrar en la recta, 
"Who's He" toma el mando, seguido de 
"Pretel, "Aurre rá" y "Jackal". Desapa-
recen entonces "Miánii" y "Merate", pre-
cisa mente cuando los viejos, "Cordón 
Rouge" y "Silillos", en unión de "Amo-
sanda", dan la impresión de pedir. 
Flores artificiales 
Tallos nacrolaca 
J. PKLETO. l ' laia 
"Who's He" aumenta el tren, ya se-
guido por "Aurrerá" . "Jackal" y "Mía-
mi I I " se entregan entonces, mientras 
"Chiffonier" y "Pretel" desempeñan un 
papel muy secundario. 
La lucha está ya reducida a pocos ca-
ballos. 
A medía recta, "Cordón Rouge" pro-
duce la impresión de que no puede se-
|gu¡r; lo contrario de "A m o s a n d a", 
j "Light Legend" y "Silillos", que luchan 
a brazo partido para seguir a los dos 
Perfumadas. lprinieroiJ' Quienes conservan su tranco, 
eran novedad. 'la diferencia, y entran holgadamente en 
del Progreso, 16. la meta, La lucha entre aquellos tres se 
decida a favor de "Ligth Legend", que 
era la que trinaba más fuerte. 
Impresione* 
Vistoso recorrido, llevado c o n la 
mayor regularidad posible, lo que ga-
rantiza la e x a c t i t u d del recorrido. 
Un gran, triunfo deL caballo, y tanto 
como él, los dos principales artífices, el 
jinete y el preparador. En cuanto al pr i -
mero, que por cierto no tiene el pom-
poso y rimbombante nombre de los Gar-
ner, Richards, etc.—Fernández a secas—, 
montó de un modo insuperable. No es 
posible hacerlo mejor, porque lo hizo 
con conocimiento perfecto de su caba-
llo, de sus posibilidades, del tren, de 
todo el desarrollo de la carrera. Vería 
los que iban delante, los que estaban a 
su lado, y se figuraría el papel de los 
más peligrosos que estarían detrás . 
Porque hay que tener en cuenta lo 
siguiente. Si "Amosanda", por ejemplo 
es de los que necesitan una monta de-
terminada, la" de "Who's He" es aún 
más delicada. Sin la seguridad de llegai 
debidamente a esos dos kilómetros y 
medio, había que saber administrarle. 
Galopó siempre, más bien delante, del 
cuarto al quinto puesto. Flaquearon los 
primeros y entonces conservó la velo-
cidad. Y al abordar la recta en primer 
término, ya habia que dar el todo por 
el todo: una medía de 58 a 60 hasta la 
meta, es decir, la máxima velocidad po-
sible, y evitar toda lucha. 
Con respecto al preparador, ha te-
nido el acierto—que es arte' difícil y 
ciencia a la-vez—de poner para ese día 
al caballo en lá plenitud de su condi-
ción. Hasta el punto extremo de la pre-
paración. No en balde pertenece a una 
familia de buenos preparadores, d é ex-
celentes caballistas. 
E l propietario dé "Who's He" es cier-
tamente un caso único de suerte en el 
hipismo español; posee sólo un trio, 
"Duende", "Who's. He" y "West Wind" 
y los tres son muy buenos. Aparte de 
que el origen les garantizaba, el com-
prador ha tenido, desde luego, un buen 
golpe dé.vista". 
La victoria de los jóvenes sobre los 
viejos fué una de las notas más salientes 
de la carrera; dos de los últimos, "Si-
lillos" y "Cordón Rouge" no fueron ca-
paces de. acabar con su potente "rush" 
de otras veces. 
Vale la pena destacar la carrera de 
"Aurrerá" , que, con mejor monta, hubie-
ra luchado mejor contra el vencedor. Lo 
mismo que "Amosanda"; tuvo buen j i -
nete, pero era la primera vez que lo 
montaba y siempre se deja un cabo 
suelto. 
Detalles: 
(Domingo, 25 de junio.) 
106 Premio Ajax' 3-800 pesetas; l.0')n 
metros. 
(92) S O U V I E N S-TOI 
(Choix de Roi-Chry-
seis), 54 (Dupuit), 
•de Francisco Cade-
nas I 
96 Aliva, 49 (Jiménez).. 2 
(101) Cotillo, 54 (Lefores-
tier) 3 
(83) K a t i u s k a , 52 l/,2 . 
(J. Méndez) 4 
1' 6" 2/5. .1 1., 3 1., 4 t 
G.. 11; col". 7 y 12,50. 
1 0 7 r*1-61™0 Guipúzcoa, 3.000 pesetas; 
2.000 metros. 
(102) TITERE (Choix de 
R o i-Grinette, 52 
(Leforestier), d e 
María Fernández 
de Henestrosa 1 
1022 Agustina de Aragón, 
47 (* P. Gómez)... do. 
(80) Blonde, 56 (A. Diez). 3 
98 Vivacity. 43 (Moltó). 4 
(99) Rique. 57 (• M. Gar-
cía) ; 5 
100:; Poker, 58 (Romera). ,6 
(95) W e s t W i n d , 58 
(D. Fernández) .... 7 
2' 12" X., 3/4 1., 1 1. 
G., 68; col., 21 y 16,50. 
tó) :•• 5 
90 Bowman's Creek, 52 
(Linares) 6 
(93) Alluvion. 47 (• P. Gó-
mez) • 
1033 Yokohama, 60 (Jimé-
nez) 0 
2' 1" 1/5. 1/2 1.. 2 1/2 1.. 2 . 
G., 99; col., 14, 14,50 y 9,50. 
Historial del Gran Premio 
He aquí los ganadores y segundos del 
Gran Premio de Madrid, desde 1919: 
108 Premio Fernando Primo de Rive-
ra (civil-militar, lisa, "handi-
cap"), 4.500 pesetas; 2.400 metros. 
(91) HULA (Choix de Roi-
C h r y s e i s ) , 64 1/2 
/ (S Lloréns), de la 
Escuela de Equita-
ción i 
993 Hhe Bath, 73 (§ Oca-
ña) 2 
93 F i f 11 W h e e 1, 69 
(? Ponce) 3 
(81) La Albufera, 62 (S Ca-
vanillas) 4 
91 La Folie, 61 (í Tu-
rrión) 5 
70 Overland, 52 (J Lu-
zatti) ; e 
102 Loterie, 25 (§ 'Tala-
vera) • 7 
97 Dédé, 65 (§ Coello) ... 8 
2" 47" 4/5. 1 1/2 1., 2 1., 3 1. 
G., (cuadra. Huía, La Folie y G>ver-
land), 65; col., 16 6 y 9,50. 
109 Gian Prem¡0 de Madrid, 42.000 pe-
setas; 2.500 metros. 
(79) WHO'S HE (Dióme-
m e d e s-W h o), 50 
(D. Fernández), de 
Ramón G. de las 
Cortinas 1 
(98) A u r r e r á (Town 
G-uard - Arganthe), 
48 ( A r c o s ) , de 
Ruiz-Magaz 2 
84' Light Legend, 59 (Le-
forestier) 3 
89 Amosanda, 49 (Du-
puit) 4 
(94) Silillos. 59 (J. Mén-
dez) 5 
89J Pretel, 58 (Perellí)... 6 
<89) Cordón R o u g e , 55 
(C. Diez) 7 
991 Chiffonnier, 55 (Ro-
mera) g 
89' Panaché, 46 (Moltó).' 9 
(100) Merate, 60 (Sánchez) 10 
98 Premier Banstar, 48 
(• P. Gómez). 11 
84 Miami I I , 61 (Chava-
rrías) 12 
(29) Jackal, 49 (Jjjnéneás)! 13 
94 P o 11 o h i n e 1 a, 57 
(A. Diez) J4 
19 Avant Roi, 52 1/2 
(N. Méndez) is 
2' 45" 2/5. 2 1/2 1... 3 l . . r 1/2 l 
G.. 112; col., 19, 33 y 15. 
110 Premio Málaga, 3.000 pesetas; 1.800 
metros. 
1041 ANCHETA ( N e u v 1-
Uan - Guillermina) 
50,1/2 (C. Diez), de 
Fernando Plá Pe-
ñalver j 
875 Randa. 50 1/2 (P^- . 
relli) 2 










































Mlle. de Juenga 
Centaure 
Volga 
At lánt ída l l 
Cap Polonío ^ 
Polichinela 
Aur re rá 
E l "record" de tiempo lo estableció 
"Atlánt ida" el año pasado: 2 minutos, 
40,60 segundos. 
E l Oran Premio de Madrid se insti-
tuyó en 1881. Desde entonces hasta 
1919 estuvo reservado a caballos de 
tres años, nacidos y criados en España. 
En 1919 se convierta este Gran Pre-
mio de Madrid en el Gran Premio Na-
cional, y se crea un nuevo Gran Pre-
mio-de Madrid para caballos y yeguas, 
de tres años en adelante, sin distinción 
de nacionalidades. Es el que se disputó 
el domingo por décimoquínta vez. 
(MOCflTOlilí DE LA FEDERACION 
CflSTELUA DE NATACION . 
P a r a examen de oficiales, arbi-
tros, etc. Un nuevo record mundial 
El Colegio Oficial de Arbitros "Ama-
teurs" de Natación convoca para exá-
menes de oficiales, jueces de saltos y 
árbitros de "water-polo" a los afiliados a 
los Clubs pertenecientes a la Federación 
Castellana de_Natación "Amateur". 
Los exámenes teóricos se celebrarán 
los días 3, 4 y '5 de julio, en las oficinas 
del Club Natación Florida (Flor Baja. 5), 
de siete a nueve' de la noche, y los prác-
ticos, en la semana siguiente, en las pis-
cinas que se señalarán al efecto. 
Las inscripciones se admit i rán hasta 
el 1 de julio en la Federación (Canoe), 
Avenida Pí y.Margall, número 7. de sie-
te a nueve de la tarde, debiendo acom-
pañar con la.solicitud la autorización del 
Club a que pertenezcan. 
Nuevo "record" mundial 
TOKIO, 25.—El nadador Shomeo. de 
dieciocho años de edad, campeón olímpi-
co én Los Angeles, ha batido hoy el 
"record" del mundo de los 800 metros, 
estilo libre, en diez minutos, ocho segun-
dos y seis décimas, mejorando en siete 
segundos el tiempo establecido por el 
francés Tavís el afto pasado. 
Quinta e x p e d i c i ó n del 
Recorrido del Guadarrama 
S E C E L E B R A R A E L DOMINGO 
DIA 2 D E J U L I O 
El próximo domingo, día 2 de julio, 
se verificará la quinta expedición del 
"Recorrido del Guadarrama 1933" del 
programa deportivo de la Sociedad Es-
pañola de Alpinismo Peftalara, con el 
siguiente recorrido: Madrid, Puente del 
Descalzo en la Fuenfría, Albergue de los 
Corraiillos, donde se formarán dos gru-
pos; el alpinista subirá a Peña Bercial, 
í í r oba r r a , barranco de la Acebeda, ca-
mino forestal de Balsaín y Balsaín. E l 
excursionista continuará en el coche por 
Cercedilla, Ventorrillo, Puerto de Nava-
cerrada, Siete Revueltas, Boca del Asno 
y Balsaín, donde, reunidos ambos gru-
pos, emprenderán el regreso a Madrid. 
Detalles e inscripciones en Secretaria, 
Avenida de Pí y Margall. 5. de cinco a 
ocho, todos los días laborables. 
O T R O S D E P O R T E S 
Pugilato 
Pladner triunfa en el Japón 
OSAKA, 25.—En el Stadium de es-
ta capital y ante más de 15.000 especta-
dores, se han verificado varios comba-
tes de boxeo, en uno de los cuales el 
francés Pladner venció a su contrincan-
te japonés por "k. o." al quinto "round" 
en un "match" c o n c e r t a d o a ocho 
"rounds". 
Roth vence a Axioti 
BUCAREST, 25.—En un "match" que 
se tendrá en cuenta para el campeona-
to de Europa de los pesos medios, el búl-
garo Gustavo Roth ha vencido por pun-
tos en un "match" de quince "rounds" 
al campeón rumano Axioti . 
Reim'ón de la I . B. U. 
ROMA, 26.—La International Boxing 
Unión, reunida en Roma, ha rechazado 
la proposición de obligar a los campeo-
neis europeos a poner su título en jue-
go en el plazo máximo de un año. 
Se ha aprobado la admisión de la 
Federa.ción húngara, y se ha hecho ün 
nuevo llamamiento a la British Box ng 
Unión para que ingrese en la Interna-
cional. 
Excu rsionismo 
(Leloi e.-ti^i ) 3 
08; C .h a m b e r .g o, 54 
(A. Diez) .¿1. 4 
90 B'léche d'Or, 48 (Mól-
La ( í imnástica a i Monasterio de Piedra 
Los próximos días 1 y 2 de julio 
celebrará la Sociedad Gimnást ica Es-
pañola, su anunciada excursión al Mo-
nasterio de Piedra. Dado el número de 
peticiones de plazas recibidas, ha si-
do necesario ampliar el número de las 
mismas, pero siendo dicha ampliación 
limitada, no se podrán admitir más que 
hasta, el .dra 29 del corriente, todos los 
dias. en su.local social. Barbierí, 20, de 
cuatro y media a diez de la noch. 
\4 é 
k a A 
HAimiP-Afio xxiri.^Núm. rüh 
L a s 
E L D E B A T E ( 9 ) Mar t«a VI 4* Junio > • 1 ' w 
c o r r i d a s d e t o r o s d e l d 
En la de la Pn 
o m i n g o 
nado. La ^ 0 0 ^ ^ ^ ^ e c i ó Márquez, que fué na corto una oreja en la misma c n r r í H . n ^ , ^ ovacio-misma corrida. Grave cogida 
de un espontáneo en Jerez 
U N A T A R D E M U Y A B U R R I D A 
La corrida de los sablazos 
Otra corrida y otro fracaso 
Bien so ve que el éxito e s t á ' en la no 
vil ena. Eata corrida de toros 
del domingo era upa m á s del s u ^ n M 
do abono madrileño. E l cartn 
lo formaban "Chicüelb^ - f e S B ^ 
Manolo Bienvenida. A úl t ima hora y 
E N M A D R I D 
zoe y consigue descabellar 
Intento. (Bronca.) 
mo-düicaron, sustituyendo a este último ce 
Luis Morales, en trance de alternativn 
También hay algo que contar ^ l e a -
nado, l istos bichos de García Ped ra l ^ 
fueron anunciados a bombo v üia imn 
por l^i Empresa para el día 15 de los 
corrientes alardeando su descendencia 
de P a r l a d é ^ c o m o supremo aliciente de 
un programa a base de Solórzano Co! 
rrochano y el .debutante Pepe Gall'ardo 
La fiesta fué suspendida, dé pronto v 
sustituida en el redondel por la novi 
Hada de pregentación triunfal v escan 
dalosa de Colomo. y n" 
¿Qué habla pasado? ¿Quién lo sabe' 
¿Quién puede desen t rañar estos miste-
rios de los-bastidores taurinos? Se diio 
que Gallardo estaba lesionado... Se diio 
también que el ta l 'ganado de Pedraias 
(puros Par ladé) eran toros hechos y de-
rechos. Y que por eso... 
Esto úl t imo ha podido comprobarse 
en la corrida del domingo: toros he-
chos y derechos, y andaluces, por aña-
didura, que es tanto como decir con ner-
vio y dificultad, para la cómoda tore-
ría que ahora disfrutamos. 
Esta es la historia, señores. 
» * * 
la suerte suprema, aunque algunas ve-
ces la ejecutó con fe y redaños; estuvo 
menos atropellado y nervioso que otras 
veces con el capote, mereciendo desta-
carse dos imponentes cambios de rodillas 
con que recibió al cuarto, y unas apret-a 
aas gaoneras a este mismo novillo, al 
que hizo luego una faena muy efectista, 
de adornos y vistosidad; pero donde pudo 
por no sujetar al bicho, y sin unidad 
m ligazón, ni dominio; por lo que, na-
turalmente, encontró dificultades al f i -
nal, dificultades que no pudo vencer y 
que deslucieron mucho los anteriores 
oropeles que brindó, sin duda, a la ga-
lería. En el primero había estado des-
afortunado y deslucido en todo. 
"Sarmentera", que cerraba la terna 
y que en general en su primero había 
hecho cosas aisladas de valia, especial-
mente bayeteando, bajó mucho su n i -
vel en el último. Sin embargo, no pare-
ce un indocumentado, y, por eso, más 
merece tomarse en consideración lo 
primero que su poco afortunado final. 
L . G. H . 
una ladeada, que degüella al bicho. En 
el quinto hace una faena movida, 
siendo dominado por el toro; pero l i -
ga tres naturales buenos, con otros 
tantos de pecho. CoSoca una bien pues-
ta, que el toro escupió, pero que le 
hace doblar. 
Gitanlllo salió volteado y fué piso-
teado por el bicho, que le produjo in-
tensa conmoción en el muslo izquier-
do. Pasó a la enfermería en medio de 
una ovación. 
Madrileñito saludó al seguno con 
cuatro verónicas buenas, rematadas 
con media excelente. En quites atiza 
otras cuatro buenas. Gitanillo, en su 
tumo, se hizo aplaudir con un origi-
nalísimo de frente por detrás . Madrile-
ñito da dos series de naturales bue-
nos. Tarda en cuadrar y despacha al 
bicho de media bien puesta y otra es-
cupida por el toro. (Palmas.) A I quin-
to Ve hizo una faena sosa, para una 
bien puesta, y, entrando de nuevo, da 
dos pinchazos y tres intentos de des-
cabello. (Palmas de tango.) E l públi-
co pide que salga Dominguín, que asis-
te a la corrida. 
Garza, después de dar unos manta-
zos, coloca media delantera; sigue con 
E N JEREZ 
JEREZ DE L A FRONTERA, 26.—Con 
gran lleno se lidiaron ayer novillos de 
Conradi, que fueron grandes y mansu-
rrones. En su primero, el "Niño del Ma-
tadero" se luce en verónicas y quites. 
Hace una gran faena con naturales y 
afarolados, y larga un pinchazo y una 
estocada corta, que le valen una ova-
ción, vuelta al ruedo y la oreja. A su 
segundo lo veroniquea supariormente. 
hace una faena de cerca y confiado, y 
larga un pinchazo y dos medias. Segui-
damente pasa a la enfermería para ser 
asistido de una contusión en el dedo 
medio de la mano derecha, que le im-
posibilita.. 
Diego Reyes, a su primero de la tar-
de no le hace nada destacable. Con el 
estoque no está bien, y tiene que ser 
rematado el bicho por el puntillero. 
(Gran escandalazo.) A su segundo lo 
veroniquea bien, le hace una breve fae-
na de aliño, y le da tres pinchazos y 
media alta. 
"Gitanillo de Camas" a su prime-
ro le hace una faena nerviosa. Con el 
estoque da dos pinchazos, media esto-
cada, e intenta descabellar. A su se-
gundo lo veroniquea aceptablemente. 
Hace una faena valentona y termina 
con tres pinchazos y media perpen-
dicular. 
Durante la lidia del tercer novillo, 
se arrojó al ruedo el aficionado Ma-
nuel Salas, apodado "El Chino", que 
había salido del hospital el día ante-
rior, restablecido de una cornada que 
sufrió durante la corrida de la feria úl-
al cuarto capote y muleta y banderilleando. Me- muleta y estoque, no sabiendo sacar 
nos suerte al matar. Ipartido de las condiciones del ganado. 
B l segundo, tercero de la corrida, le j Florentino Ballesteros estuvo bien en 
correspondía a José Cerdá, que no ha- su primero al torear de capa. Con el es-
Y 
bia llegado. E l público a rmó una bron-
ca enorme por esta falta. 
La lidia se convirtió en un herradero. 
Rey Conde, n i sabía qué hacer ni pe-
dia hacer nada, por el mal estado del 
bicho. 
Este saltó varias veces al callejón y 
toque, nada más que regular. 
En el últ imo, que era el m á s grande, 
estuvo decidido. Tuvo la suerte de des-
garrar un pinchazo hondo que bas tó . 
E N V A L E N C L \ 
V A L E N C I A , 26.—Seis de Sotomayor 
E N V I S T A A L E G R E 
El domingo hubo toros en la placita 
Brlvornobles iTÁ^ Sf ^1toroS^ ' i ^ ^ 
Bravos, nobles, fáxnles al engaño, co-jehazos y una serie intenninable de in-
tentos; suenan dos avisos. Pon fin, lo-
gra descabellar. (Bronca.) En el últ i-
mo, después de una faena deslucida, 
coloca media bien puesta, dos pincha-
Pero si la corrida del domingo tiene 
historia no tiene, en cambio, reseña. ¿ Qué 
pasó en el ruedo ? Nada. Unos toros con 
libras y con pitones, y unos toreros cui-
dadosos de su pellejo, que se pusieron 
de acuerdo muy pocas veces, por no de-
cir que no se pusieron ninguna. • 
Comó m á s torero del terceto, tapóse 
Chlcuelo con mucha m á s salsa que taja-
das 
A su primer enemigo paróle a la ve-
rónica, est irándose en los lances, sa-
cando a relucir sus clásicas chicueli-
nas. Con la muleta comenzó pasándose 
el toro bien; pero acabó trasteando por 
la cara, para recetar un par de sabla-
zos. 
Con el otro bicho de su lote, que em-
pujaba bien, aunque no doblaba a los 
capotes, le dió Manolo más franela que 
percalina, adornándose por la cara con 
farolillos y molinetes. Dobló por bajo a 
medias; no aguantó en los naturales, y 
terminó su faena, florida a ratos, sin 
haber dominado al bicho. Una estocada 
baja y un descabello dieron en tierra 
con el burel. 
Antonio Maravilla, triunfador p o r 
partida doble en la c o r r i d a de la 
Monumental, no tuvo el domingo, en lá 
vieja, tanta suerte. Ante los pitones 
más desarrollados de la tarde, perte-
necientes al tercero, toreó despegado, 
no- dando,- por lo tanto, eficacia a su 
labOT. Puso el .sable caído.. c(?mo, rema-
te, atizando -Maravilla otro --espadazo 
bajo a l quinto animal, 'que _ no le dejó 
sosegar n i con la capa ni con la mu-
leta. • 
Luis Morales, que recibió de manos 
de Chicuelo el grado de doctor en tau-
romaquia, comenzó su ejercicio de ma-
tador de toros con un revolcón mayúscu-
lo,- obsequio del primer bicho. Con el 
recelo consiguiente t ras teó el hombre, 
aí bruto, que achuchaba de firme, y le 
tiró por los suelos de dos sartenazos y 
un descaibello, al tercer envite. Y otro 
descabello, a la tercera, tras dos esto-
cadas, para no variar, le pegó al sex-
to de la serie, al que había toreado con 
más voluntad que éxito, y banderillea-
do sin éxito de ninguna clase, . 
# * » 
Cuando m á s prolongados eran los bos-
tezos en la plaza, se repartió en el gra-
derío el programa de la corrida de 
novillos del jueves, sembrando la es-
peranza entre los espectadores de la 
aburrida fiesta. Ballesteros, Lálnez y 
Rafael Vega de los Reyes, con bichos 
de Argimiro Tabernero- A lo que he-
mos llegado... A desear en plena tempo-
rada la vuelta a- los novillos. Y, eso que 
están lesionados los dos toreros del es-
cándalo; los únicos, que han desperta-
do el m á x i m o entusiasmo; los dos que 
han agotado los billetes en taquilla, la 
víspera de su actuación: Lorenzo Garza 
y Félix Colomo. 
SI no hubieran quedado estos dos 
mozos fuera de combate, es posible 
que ya no nos acordáramos de ,que 
existen en el mundo "ases" que no son 
grandes m á s que por lo que cobran 
Y a propósito de "ases". 
Parece ya un hecho la reaparición 
en Madrid del semirretirado torero An-
tonio Márquez, que acaba, como es sa-
bido, de reintegrarse a la circulación 
taurómaca. 
Abramos el pecho a la esperanza. 
Márquez se a r r imará por cobrar cua-
tro mil duros por corrida. 
Los "ases" fracasados no cobran más 
que quince m i l pesetas. 
Curro CASTAÑARES 
diciosos con los caballos, con los' que 
hicieron una preciosa pelea...; seis no-
villos, en fin, ideales para que hubiéra-
mos presenciado una corrida de esas 
que después no se olvidan. 
Pero n i "Caliche", a pesar de la ore-
ja que le concedieron, ni Solórzano, a 
pesar de los seis o siete lances templa-
dos que recetó en toda.la tarde, ni Fuen-
tes Bejarano, a pesar de aquellas rebole-
ras tan espectaculares, fueron los tore-
ros que el ganado merecía. 
E l uno porque si está desentrenado..., 
el otro porque si es de. Méjico, y es tá 
acostumbrado a aquel ganado, y el otro 
porque si por aquí que si por allí..., lo 
cierto que nos perdimos haber visto l i -
diar toros. 
Hubo un peón en la plaza que se en-
cargaba constantemente do arreglar a 
los bichos cada vez que los matadores, 
los del castoreño o los capotazos Inúti-
les, los estropeaban; ese peón fué "Mae-
ra", y para él sonó la ovación más gran-
de de la. corrida, y desde luego la más 
merecida. 
Dicho esto, añadamos que "Caliche" 
anduvo valentón,, aunque muy desentre-
nado. Con la muleta dió algunos pases 
de la firma buenos, algún que otro mo-
linete y con el pincho'lo hizo bastante 
pesadamehte, a pesar de lo cual le die-
ron la oreja en su primero, que el mu-
chacho, acertadamente, rechazó. 
Solórzano, una de dos: o se acostum-
bra al ganado de España, o se tiene que 
volver a Méjico. Aunque si con los to-
ros de ayer no hizo nada, es difícil que 
aquí, ni en ninguna parte, le vayan a 
salir otros toros más pas tueños , 'n i m á s 
de carril,, como los que TeHpcaron ayer. 
A su primero le pjnch.ó, echándose fue-
ra descaradamente, y oyó una bronca 
bastante regular. 
A su segundo empezó toreándole bien, 
pero luego se le acabó el gas y se lo 
quitó de en medio de un pinchazo y una 
buena. Como había brindado al público, 
éste le obsequió con palmas al terminar. 
Bejarano desaprovechó el primer toro, 
haciéndole una faena vulgar. A su se-
gundo, el más grande, un toro hecho, 
procuró quitárselo de encima lo más 
pronto, que pudo, y a este efecto le largó 
una atravesada, que le salió por el bra-
zuelo. Hubo pitos en abundancia. 
Resumen: Seis toros de doña Mar ía 
Montalvo;- Un peón, "Maera". A la en-
trada le faltó bastante para el completo. 
S. S. 
rompió la guerrera de un cabo de Se- para Gómez Laine, Rafael Vega y Anto-
gnridad. , nio Pazos. 
Por fin llegó Cerdá, que despachó Una buena entrada a la sombra y re-
sus bichos aburr idís imamente. Estuvo guiar al sol. El ganado, que no era pre-
ignorante y apático. cisamente una novillada, sino una co-
E l otro matador, Jaime Pericón, 
cumplió rápido y estuvo valiente. 
El ganado de don Manuel Gantó, de 
rrlda de toros, ha resultado bueno en 
el primer tercio, lo que han aprovecha-
do los muchachos para lucirse. En cam-
man-K) y suelto, pero sin malas inten-
ciones. 
E N SANLUCAR 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , 26. 
Madrid, salvo^el primero j^qu in to . fué bi0i han negado a la hora de la muerte 
un tanto inciertos por agotados. 
Lalne, que toreó bien con el capote a 
su primero, cuya muerte brindó desde 
el centro de la plaza, comenzó bien, ter-
A y e T a c t u a r o í i en esta " p t o l aPcua- minando por la cara. No tuvo suerte al 
drlllas bufas "Don Bartolo, Yoyo, y su herir- En su segundo hizo menos, y le 
botones" y la banda taurina, que diri-iremató de dos medias y vanos intentos, 
ge "Regadera". Ante la respetable pre- Rafaelito Vega siguió obteniendo su 
sencia del ganado encerrado se negaron |éxito con el capote, oyendo dos clamoro-
a actuar, pero la autoridad les obligóu sas ovaciones en sus lances del segun-
a cumplir con el contrato. Ambas cua-|do toro. Comenzó bien la faena de mu-
drlllas fueron aplaudidas y gustaron, leta, jaleado por el público, y como lue-
En la lidia seria, José García Mar t i - ¡go se puso un poco pesado al matar, per-
nez, de Chipiona, estuvo regular, y Juan i dió el éxito que había podido lograr. En 
Martínez, de Sanlúcar, cortó la oreja y su segundo no pudo sacarse la espina y 
el rabo, y fué sacado en hombros. Las lo despachó brevemente. 
reses que se lidiaron eran de Daniel Sa-
las, y fueron bravas y de buena pre-
sencia. 
E N TOLOSA 
Antonio Pazos, que venía cogido de 
Zaragoza, fué el que tuvo m á s decisión 
para llegar a los animales, y después de 
aplaudido en un quite a su primero, que 
También en Tolosa se celebró la novi- mansurroneó de lo lindo, le m a t ó de una 
^ • ^ L ' e n ^ m ^ o ' S ^ ^e ^ " ^ ^ ' J ^ ^ ^ ^ ^ 
se lo atravesó. Su estado fué calificado 
de grave. 
E N LEON 
LEON, 26. — Celebróse la novillada 
de feria de Saín Juan, con regular en-
trada. 
Rey Conde, bien en su primero, con 
Tovar, que resultó bravo. A1 último, el m á s toro de todos, le toreó 
E l ruedo estaba en mal ís imas condKbien' ahormándole la cabeza y hacién-
clones. Llovió a las dos y media de la dose con él Para terminar de un pin-
tarde y también durante la corrida. Los chaz0 y una buena estocada. 
ii a. a • • • • • • • • <: •iiiiiKiiiBi 
ORTOGRAFIA INTUITIVA POR GRAFICOS 
Triunfo pedagógico español. Librerías. 
toreros tuvieron que actuar sin zapa-
tillas. 
La entrada nada más que regular. 
José Agüero estuvo mal con capote. 
Bacteriólogos y físico-químicos.—Bn «S 
Boletín Oficial de la provincia *« ban 
anunciado plazas de bacteriólogo, fislco-
quimico y químico, para los respectivo» 
departamentos del Laboratorio Provine 
cial, con el haber anual de 5.000 pesetas* 
Se d a r á preferencia a los anteceden-
tes personales y a los ejercicios práct i-
eos, en la forma que en • ! Boletín se 
detalla. 
J H S a i H H I I • " • ^ 
Grandes fiestas del 14 de 
julio en París 
V I A J E D E I D A Y V U E L T A en segun-
da clase ferrocarril, con asistencia a lós 
festejos y excursiones. Del 11 al 18 de 
julio. 
PESETAS 535 
todo comprendido. Buenos hoteles. 
Y E N AUTOCAR D E LUJO, CON W. C. 
y BAR. del 10 al 20 de julio, con VER-
SAILLES, FONTAINEBLEATJ, CASTI-
LLOS D E L LOIRE, PIRINEOS y MO-
NASTERIO D E PIEDRA. 
P E S E T A S 750 
lodo comprendido 
Inscripciones hasta el 6 de Julio «n 
V I A J E S E S P A Ñ A 
M A R Q U E S D E C U B A S , 18 
Telefono 15396 
T e l e g r a m a s : 
H I S P A N O T O U R S 
M A D R I D 
E N T E T U A N 
Menos los dos primeros, que mansu-
rronearon, los novillos de. Robles, bien 
de presentación, no dieron mal juego, 
y , ' hasta alguno apuntó cosas buenas, 
dentro siempre de su inferior clase ac 
moruchos, que no conviene olvidar, uua 
decir, que, en lo malo del género fue 
de lo menos malo que se lidia. Plato 
nada.fuerte para estos torentos en em-
b r i ó n / q u e no pueden con el ganado de 
casta. ¡JSTo pueden con este mismo, en 
cuanto acusa un poco de nervio.... -t-or 
piAmr»i/->- "u — ^ « -R n" que, porque ei 
ejemplo: " R o n d e ñ o , 
quinto fué así, no quiso ni verle, y . co 
mo si se tratase de un "pregonao 
toda prisa, y entre las justas protestas 
del público, a rmó el brazo, con sólo tres 
o cuatro bayetazos de mal almo por a 
cara y, saliéndose de naja, y volviendo 
la cara, colocó un mandoble cuyo me-
nor defecto era el ser torcido. Konac-
W"; Sin embargo, y juzgada su labor 
en general, estuvo algo mejor que otras 
veces; pero' sigue sin dar juego ni elas 
ticidad a "los brazos, n i sa sa' "^[fi 
ce a sus lances, por lo cual, aunque le 
sale bien, resulta frío e J ^ P ^ - ^ n e -
cuarto hizo un gran quue f 
fas, precedido de un íarol^^f ^ 
•as dos rodillas en tierra. c ^ ^ ^ 
^ muy endeble y ??|SC-W ^ i n r i -
queando. fatal, sobre todo ren pur,pri 
mero.' . 
"Nlflo del Barrio", nada certero en 
E N P R O V I N C I A S 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 25.—En la Plaza Mo-
numental, con escaso público, se lidia-
ron seis novillos de Amador Angoso, pa-
ra Palomino, Niño de la Estrella y Pe-
dro Mejías. 
E l ganado estuvo bien presentado, 
trordo, fino; pero manso y sal tar ín. 
Palomino, en el primero, estuvo mal 
con la capa. Con la muleta estuvo pesa-
do y miedoso, matando de un pinchazo, 
media caida y media baja. 
En el cuarto toro el diestro anduvo 
de cabeza. Muleteó con miedo, dando 
espantadas, matando de media atrave-
^ N l n f ^ - l a Estrella. Unos lances 
vulgares sirvieron para fijar al segundo 
novillo. Trasteo de muleta por la cara, 
clavando-un pinchazo y una defectuosa. 
A l quinto lo fijó con lances embarulla. 
d0Con la muleta, valiente, pero torpón, 
matado de un pinchazo y un degüello. 
^Pedro Mejiaa. Fijó al tercero con 
valentía. Reposado, con dominio 
f arte lo m u l e t e ó í ^ ú s l c a . ) Matando 
L media y un descabello. A l que ce-
í ó olaza lo Veroniqueó con arte. (Pal: Sasí Después de una gra^ faena, cor-
^ pero eficaz, clava un pinchazo, una 
ensartada y una entera. 
E N M A I A G A 
n/rAT AOA 26.—Ayer se celebró la 
^ benoñcio de -la Asociación de 
frPre'ns'a. P r S e r o n d ls t ln^ ldas se-
ñontrTasesoradas por Juan Belmente. 
Se hdiaron toros de Camacho, que 
fueron grandes y mansúrrones . Márquez 
aue Apareció en esta corrida, luchó 
con la mansedumbre del ganado y 
H ¡ = t a r ó en algunos momentos con el 
capote y la muleta. Con el estoque fué 
breve y fué ovacionado, asi como en tres 
nares de banderillas. 
P Barrera estuvo regular en todo. La-
.enia fué aplaudido; y con la muleta 
S una faena valiente, cortando la 
o ^ a y el rabo del tercero de la tarde, 
En su segundo estuvo regular. 
Novilladas 
E N G R A N A D A 
GRANADA, 26.-Pla2a de Toros nue-
va. Seis de Félix Moreno, antes de Sal-
tillo, para Gitanillo de Tnana I I , Madm-
leñito y Ló . a . za Garza. 
Gitanillo dió una serie de mantazos, 
aco£>ado conslanCemente por el" bicho, 
que S3 "cuela por ambos lados. Dos pa-
sea de pecho aceptables, para un pin-
chazo y media pescuecera, 7 luego 
c 
GRAN QUINCENA DE A R T I C U O PARA 
C A M P O y P L A Y A 
A L M A C E N E S 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
INTERIOR 4 POR 100. — Serle F 
(66.75), 66,75; E (66,75). 66,75; D (66.75), 
66,75; C (66,80). 67,25; B (66,80), 67,25; A 
(66,80). 67,25; G y H (65,50), 66. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie E 
(81,50), 81,50; D (83,25), 83,25; A (84), 84. 
A3IORTIZABLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie E (76,50), 77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (92,25), 92,75; D 
(92,50), 92,75; C (92,50), 93; B (92,50), 93; 
A (92,50), 93. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86.80), 86,80; B 
(86,55), 86,80; A (86,80), 86,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (99,50), 99,75; A 
(99,50), 99,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,95), 99,90; E 
(99,95), 99,90; D (99,95), 99,90; C (99,95), 
99,90; B (99,95), 99,90; A (99,95), 99,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie D (86), 86; C (86), 86; 
B (86), 86; A (86), 86. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (71,85), 71,75; D 
(72), 71,75; C (72), 71,90; B (72), 72,25; 
A (72,75), 72,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (86), 86,30; C 
(86,25), 86,30; B (86,25), 86,30; A (86,25), 
86,30. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (91,10), 92,85; A 
(92,85), 92,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,50), 99,85; B 
(99,50), 100; A (99,85), 100. 
TESOROS. —Serie A (102,10), 102,10; 
B (102,10), 102,10; nuevos, 101,85. 
BONOS ORO—Serie A (205), 206,50; 
B (205), 206. 
FERROVIARIA 8 POR 100.—Serie B 
(97,60), 97,75. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 
100.-1928, serie A (88,25), 88,35; 1929, A 
(88,25), 88,25; B (88,25), 88,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Villa de Ma-
drid, 1914 (74), 74; ídem 1918 (74), 74; 
Subsuelo (80), 80; 1931 (86.50), 86,50. 
GARANTIA ESTADO.—C. Emisiones 
(80), 80; Trasatlántica, 1926 (83), 87; 
Tánger-Fez (96,75), 96,90. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 4 por 100 
(83,50), 83,50; 5 por 100 (89,25), 89,25; 
5,50 por 100 (95,80), 95,80; 6 por 100 
(101,25), 101,50; Crédito Local, 5,50 por 
100 (79,50), 79,50; 5 por 100 interprovin-
cial (82,50), 82,75; 6 por 100 interprovin-
olal (94,75), 94,50; ídem 1932 ( 94), 94,50; 
ídem 5,50 por 100 (98,50), 98,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (80), 79,50; Majzén, B 
(104), 104. 
ACCIONES.—Banco España OtS), 542; 
Central, contado (78), 77; Río de la Pla-
ta, contado (78), 78; Guadalquivir (91), 
91; Hidroeléctrica (142), 142; Chade, A, 
B, C, contado (378), 390; Mengemor 
(147), 146; Alberche, ordinarias (43), 43; 
Telefónicas, preferentes (105,25), 105,50; 
ordinarias (100,50), 100,25; Rif, portador, 
contado (243), 242; fln corriente (243), 
242; nominativas (190), 192; Española de 
Petróleos (24,50), 24,50; M. Z. A., conta-
do (174), 174; fln corriente (174,25), 174,50; 
"Metro" (123,50), 124; Norte, fln próxi-
mo (187), 184,50; Madrileña de Tranvías, 
contado (99.75), 100; Azucarera, contado 
(39,25), 39,25; fin corriente (39,50), 39,25; 
fln próximo (39,50), 39,50; Explosivos, 
contado (638), 633; fln corriente (637), 
633. 
OBLIGACIONES. — Alberche (91,75), 
91,75; Telefónica (90,90), 90,90; Gas Ma-
drid, 6 por 100 (102), 102,25; Unión Eléc-
trica, 6 por 100 1926 (105,25), 105,50 ; 6 por 
100 1930 (102), 102; Norte, segunda (51,50). 
51,60; Pamplona (51), 50,75; V.-Utiel (47), 
48; Valencianas (82,75), 82; Alicante, ter-
cera (345), 346; G (87), 86,75; I (84,50), 
84,50; Metropolitano, 5,50 por 100 (94), 94. 
Día 24 Dfa 26 
Junta general de la Chade Comentarios de Bolsa 
UNA G E S T I O N D E L C O N S E J O S O -
B R E E L D E S B L O Q U E O 
Los bemsficios disminuyen en seis 
milknes de pesetas oro 
Ayer por la mañana se celebró la jun-
ta general de accionistas de la Chade. 
La junta estuvo más concurrida que 
otros años. Los últimos acontecimien-
tos habían despertado gran curiosidad 
en torno a la importancia de la junta, 
a la que asistieron unos 150 accionistas. 
Fué presidida por el ex ministro don 
Juan Ventosa, en ausencia del señor 
Cambó, quien, por consejo de los médi-
cos, está pasando unos días en el campo. 
El punto de más interés para los ac-
cionistas, al menos el que más expecta-
ción había despertado, era el referente 
al desbloqueo de divisas en Argentina. 
Sobre este extremo habló el señor Ven-
tosa, quien dió cuenta de las gestiones 
realizadas por el Consejo cerca del Co-
mité de Control de cambios de Argenti-
na, del cual habían conseguido que los 
dividendos acordados en esta junta ge-
neral puedan ser acreditados en una 
cuenta libre de segunda categoría, pre-
via presentación del certificado de per-
tenencia. 
E l señor Ventosa manifestó que la si-
tuación de la Chade era excelente y que 
respecto al porvenir, todo1 hacía creer 
que desaparecerían las dificultades exis-
tentes en la actualidad. E l único proble-
ma que la Chade tiene, manifestó, es el 
monetario, el cual no depende de la So-
ciedad. La Chade no puede ponerse fíen-
te al Gobierno argentino, ya que de Ar-
gentina ha recibido gran número de 
atenciones. Las perspectivas son favora-
bles, en primer término, porque parece 
que las negociaciones emprendidas ofi-
cialmente van por buen camino; en se-
gundo lugar, porque Argentina es uno 
de los países que por la peculiaridad de 
su economía ha de sentir en primera 
línea los efectos de la reacción. Tal, por 
ejemplo, sucede con los precios de las 
materias primas. Argentina tiene la ven-
taja, a este respecto, de la producción 
barata. 
Varios accionistas expusieron su opi-
nión respecto a las soluciones viables 
para llegar al desbloqueo. Parece que el 
criterio es que, una vez obtenida la con-
cesión antedicha, mediante la cual cada 
accionista podrá invertir sus dividendos 
dentro de Argentina, con arreglo a las 
normas allí establecidas, la Chade espe-
rará a que este problema monetario sea 
resuelto de modo oficial. 
La desanimación llegó ayer a tsn gra-
do sumo en el corro de Explosivos. Tie-
ne el Consejo la culpa, decía ayer un 
bolsista. Ha complicado demasiado las 
cosas, y la gente quiere que le den las 
cosas más claramente. 
Y la impresión general que hemos re-
cogido es que la gente no está tranquila 
todavía. ¿Cuándo sale el anuncio oficial? 
Hasta que se vea este anuncio no se po-
drá juzgar con certeza, decían ayer. 
Así resulta que ahora el corro está 
pendiente del anuncio, porque estima 
que en él se verán las condiciones de la 
suscripción y la libertad que pueda ha-
ber en la contratación. 
Libertad de c o n t r a t a c i ó n 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Las noticias que tenemos nosotros son 
de que el Consejo, una vez suscrito el 
50 por 100 estipulado, deja ya en com-
pleta libertad para la contratación. Este 
es el espíritu de la concesión acordada 
en la última reunión. 
Falta, sin embargo, por aclarar un ex-
tremo: las acciones de la fi l ial tendrán 
en su emisión el mismo número que el 
de las acciones de Explosivos, que dan 
derecho a la suscripción. Pero para la 
asistencia a la junta de la fi l ial , ¿se exi-
girá el mismo número para las dos clases 
de acciones? Si así fuera, la libertad de 
contratación independiente de ambas 
clases de acciones quedaría muy redu-
cida. 
No hay c o n t e s t a c i ó n 
Moneda 
F r a n c a 
Suizoq mf, 
Belgj í _ 
Liraa . 






































Mal empezó la sesión para Explosivos, 
pero el cierre fué todavía peor; a pri-
mera hora había papel a 636, a f in de 
mes, y quedaron a 634 por 632. 
B A L A N C E D E L BANCO DE ESPAÑA 
Situación del día 24. Activo: Oro en 
Caja, 2.259.482.848,09; corresponsales y 
agencias del Banco en el extranjero, 
281.902.405,78; p l a t a , 640.045.898,14; 
bronce p o r cuenta de la Hacienda, 
2.368.412,17; efectos a cobrar en el día, 
10.400.350.98; descuentos, 913.147.654,41; 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de agosto 
de 1899, 83.109.433,23; pólizas de cuen-
tas de crédito menos créditos disponi-
bles. 259.549.868.93; pólizas de cuentas 
de crédito con ga ran t í a menos créditos 
disponibles. 1.288.581.851.05; pagarés de 
prés tamos con garant ía , 26.903.663; otros 
efectos en cartera. 21.661.739.05; corres-
ponsales en España. 8.972.671,44; Deu-
da amortizable al 4 por 100 = 1928. 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; acciones del Ban-
co Exterior de España, 6.000.000; anti-
cipo al Tesoro público, ley de 14 de j u -
lio de 1891, 150.000.000; bienes in-
muebles, 53.428.508,46; Tesoro público, 
53.844.568.13. Total. 6.361.684.832.99. 
Pasivo: Capital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
previsión, 18.000.000; Reserva especial, 
tercera y sépt ima de la ley de 29 di-
ciembre 1921, 17.799.499.73; Billetes en 
circulación, 4.655.415.375; Cuentas co-
rrientes, 894.786.968.72; C u e n t a s co-Ayer tarde la Junta Sindical no había 
recibido todavía comunicación oficial al- rrientes'en'oro732l"l98,67; Depósitos en 
efectivo, 11.466.095,96; Dividendos, mte-guna del Consejo de Explosivos. La con-testación, sin embargo, debe estar ya de 
camino, pues, según nuestras noticias, el 
Consejo encomendó a don Pedro Chal-
baud.esta gestión. 
Interesa sobre todo conocer a la Junta 
los extremos del acuerdo para las ope-
raciones de doble. 
Nerviosismo en Petrolitos 
Nota del Consejo 
Después de la junta, el Consejo faci-
litó la siguiente nota: 
"En virtud de las disposiciones sobre 
transferencia de divisas vigentes en la 
República Argentina, las remesas de cu-
pones de intereses y dividendos efectua-
das para el cobro a Bancos establecidos 
en la Argentina deben ser abonadas por 
éstos en una cuenta "no libre". 
Para evitar los inconvenientes que de 
ello podrían resultar para los accionistas 
de la Chade, el Consejo de administra-
ción ha gestionado y obtenido de la Co-
misión de control de cambios que los di-
videndos acordados en la Junta general 
del 26 de junio puedan ser acreditados 
en los Bancos establecidos en la Repúbli-
ca Argentina a nombre de los respecti-
vos accionistas en una cuenta libre de 
segunda categoría, siempre que las re-
mesas estén acompañadas por un certi-
ficado, en el cual conste que los certi-
nes fueron cortados de acciones perte-
necientes a los respectivos beneficiarios. 
Los dividendos así depositados podrán 
se rutilizados por los benficiarios, de 
acuerdo con la reglamentación existente 
para estas cuentas de segunda categoría, 
para efectuar inversiones dentro de la 
República Argentina, pudiendo además 
los Bancos encargarse de pedir permisos 
a la Comisión de control de cambios pa-
rá transferir los fondos correspondientes 
al extranjero; permisos que la Comisión 
concederá o no de acuerdo con las nor-
mas que ri jan en cada momento." 
Dice el s e ñ o r Ventosa 
La sesión empezó ayer con cierta pe-
sadez para Petrolitos. Había papel a 
24,25, y el dinero a 24 era atendido con 
bastante holgura. 
De súbito apareció un comprador que 
puso fulminantemente dinero a 24,50, y a 
este cambio se hicieron 500 títulos. 
Como comentario a esta operación no 
se hizo más que esta apostilla: ¡cincuenta 
duros de comisión! 
Pero es el caso que siguió saliendo di-
nero, por el mismo lado, para doscien-
tos títulos más a 24.50. 
Hoy es la junta general de accionis-
tas. Parece que el mercado está muy 
muerto y no vislumbra nada de parti-
cular. 
Alcoholera 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fln corriente, 634; en alza, 
al próximo, 645, 644. Nortes, fln corrien-
te, 185,50; Alicantes, fln corriente, 174; 
Azucareras, ordinarias, 39,50 por 89.25. 
BOLSIN D E L A TARDE 
No hay ninguna alteración. Explosi-
vos, fln de mes , 634 por 633; f ln próximo, 
636 por 635. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 185,75; Alicantes, 175; 
Chad es, 390. 
Cierre.—Norte, 185,50; Alicante, 174,25; 




Transversal (34), 34; Aguas Barcelona, 
ordinarias (143,50), 143,50; Cataluña de 
Ga« (90,50), 90,50; Chade, A. B y C (383), 
391; D (364), 392; Hullera Española (32), 
82; Banco Hispano Colonial (230), 230; 
Crédito y Docks (165), 165; Compañía Es-
pañola Petróleos (26), 24,50; Tabacos de 
Filipinas (315), 315; Minas Rif, portador 
(242,50), 241,25; Explosivos (640). 635. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, según 
da, 51,25; quinta (51,50), 51,25; especia 
les 6 por 100, 86.50; Valencianas, 5,50 por 
100 (83), 82; Especiales Pamplona, 3 por 
100 (51,25), 51; M. Z. A., 3 por 100, prime-
ra hipoteca (50,35), 50.25; tercera hipote-
ca, 73,25; Ariza, 5 por 100, 61,25; serie E, 
4,50 por 100 (67,75), 67,25; serie G, 6 por 
100 (87), 87; serie H, 5.50 por 100 (83), 
82,75; Almansa, 4 por 100, 61. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 26.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones—A. Hornos (73), 74; Explosi-
vos (643), 635; Resineras (10), 10; Norte 
(185), 186; Alicante (172), 172; Sota (375), 
375; H . Ibérica (535), 535; H . Española 
(141), 141; E. Viesgo (425), 425; Minas 
Rif, nominativas (182,50), 193; Setolazar, 
portador (52). 52; Babcock Wilcox. 60. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 55,65. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 68; 3 por 100 amortizable, 81; 
valores al contado y a plazo: Banco de 
Francia, 12.380; Crédit Lyonnais, 2.250; 
Société Genérale, 1.090; París-Lyón-Me-
di tenáneo, 900; Midi. 739; Orleána. 870; 
Electricité del Sena Priorite. 665; Thomp-
son Houston. 331; Minas Counieres. 354; 
Peñarroya. 339; Kulmann (establecimien-
tos), 636; Caucho de Indochina, 239; Pa-
the Cinema (capital), 91; Fondos extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
mera y segunda series, 3,35; Banco Na-
cional de Méjico. 238; valores extranje 
dos: Wagón Lits, 76; Riotlnto, 1.605; Lau-
taro Nitrato, 38; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 440; Royal Dutch, 1.850; Mi-
nas Tharsis, 301; Seguros: L'Abellle (ac-
cidentes), 595; Fénix (vida), 610; Minas 
de metales: Aguilas, 42; Owenza, 655; 
Piritas de Huelva, 1.775. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,40; francos, 86,35; dólares, 
4,2362; francos suizos, 17,585; belgas, 
24,3p; liras, 64,60; florines, 8,465; cor. sye-
Después de la Junta el señor Ventosa 
nos confirmó las manifestaciones que ha 
bía hecho en la Asamblea. Preguntado 
sobre la posibilidad del Convenio con Ar-
gentina, manifestó que parecía que el pro-
pósito era llegar a un Convenio parecido 
al realizado recientemente entre Argen-
tina e Inglaterra. Pero la emisión de un 
empréstito, añadió, tiene como, premisa 
un acuerdo comercial, y es esto lo que 
se necesita estudiar con detenimiento. 
Respecto al alza de las Chades. añadió 
el señor Ventosa que no podía saberse a 
qué obedecía. Lo mismo que no puede su-
ponerse a qué obedecía la baja tiempos 
atrás. Después se refirió al alza que es-
toa días registra el peso argentino. 
L a Memoria 
Los cupones de la Alcoholera van te-
niendo día tras día suerte diversa; en 
continuas alternativas, tan pronto tienen 
papel como dinero. Pero lo cierto es que, 
pese a todas estas oscilaciones, el primer 
dinero de 26 pesetas se ha colocado en 
30, y a este precio seguían pagándose 
ayer. En cambio.las acciones de disfrute 
tenían ayer oferta, sin colocación. 
L a s Chades 
Comentarlos poco halagadores tenía 
en general ayer en el mercado la junta 
general. No se ha resuelto nada, se de-
cía. Y es que, al parecer, creíase que en 
la junta general se iba a encontrar el 
remedio para el problema monetario, 
que para la Compañía en sí no es más 
que un problema episódico. 
En la plazas extranjeras no participa-
ban de esta impresión: Zurich abrió a 
406,10; cerró a 399,15 y quedó al final a 
403,75. En Barcelona quedaban las Cha-
des a 403,75. 
reses y otras obligaciones a pagar, 
61.549.825,98; Ganancias y pérdidas. 
80.592.374,25; D i v e r s a s c u e n t a s , 
275.304.517.73; T e s o r o p ú b l i c o , 
136.448.976,95. Total: 6.361.684.832,99. 
E l balance del Banco de E s p a ñ a arro-
ja, con respecto al del sábado prece-
dente, las siguientes diferencias: 
Act ivo: Oro en caja aumenta en 
10.787,69; cuentas de crédito menos cré-
ditos d i s p o n i b l e s disminuye en 
1.176.861,69; cuentan de crédito con ga-
ran t ía menos créditos disponibles dismi-
nuye en 123.171,59; descuentos disminu-
ye en 3.965.676,09. 
Pasivo: Billetes en circulación dismi-
nuye en 45.300.175; dividendos disminu-
ye en 4.314.020,76; ganancias y pérdi-
das aumenta en 2.648.233,79; diversas 
cuentas aumenta en 4.358.288,89; Teso-
ro público aumenta en 66.467.315,51. 
El total disminuye en 2.818.406,57. 
La Memoria hace constar que durante 
el año 1932 ha persistido la crisis mun-
dial con toda su Intensidad, y que la Re-
pública Argentina ha mantenido la nor-
malidad de su vida económica interna. 
"Nuestras explotaciones industriales, di-
ce, se han desarrollado normalmente. Pe-
ro a causa de las medidas restrictivas 
que la República Argentina adoptó para 
los envíos de fondos, nuestra Compañía 
no ha podido transferir el Importe total 
de sus disponibilidades en pesos. Las di-
ficultades para la transferencia de fon-
dos se han acentuado durante los últi 
mos meses. 
E l saldo de beneficios asciende a pe-
setas oro 30.088.493,88. contra 36.518.884.61 
en 1931. La disminución, dice la Memo-
ria, obedece a la baja del peso argenti-
no, al aumento de la tributación argén 
tina y a la reducción de los dividendos de 
algunas participaciones de la Chade. Uni-
do al remanente de 1931. 5.725.091,70 pe-
setas oro, la distribución es la siguien-
te: atenciones estatutarias. 2,1 millones 
de pesetas oro; diez por 100 oro, libre de 
impuestos españoles, de dividendo, 27,6 
millones; a cuenta nueva, 5,9 millones. 
El dividendo será pagado en pesos ar-
gentinos, únicamente en Buenos Aires. 
La producción total de las centrales fué 
de 932.160.000 kwh.. cifra superior en un 
9,50 por 100 a la de 1931. La potencia to-
tal instalada aumenta en un 5 por 100; 
el número de conexiones domiciliarias, 
en un 4,75 por 100; el número de conta-
dores conectados, en un 4,75 por 100, y la 
longitud de las redes, en un 3.32 por 100. 
cas, 19.43; noruegas, 19,90; danesas, 22,42; 
marcos, 14.31; pesos argentinos, 41,62. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A. B, C (384,10), 403,75; D 
(356,65). 392,25; E (301.25), 376,10; ídem 
bonos (90,90), 92,30; Sevillana (82,30), 
85,35; cédulas argentinas (2,313), 2,334; 
pesetas, 43,50; libras, 171,595; dólares, 
4,155; marcos. 122,95; francos. 20,35; Do-
nan Save (30), 29,50; Italo-Argentina 
(123), 127; Motor Columbus (285), 292; 
Brown Boveri (187), 190; Electrobank 
(675), 670; Crédit Suisse (602), 601; Che-
mie, 502. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas (10,49), 10,44; francos (4,8975), 
4,88; libras (4,2287), 4.25; francos suizos 
(24,05), 23,85; liras (6,53), 6.55; marcos 
(29,70), 29,55. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Puede considerarse Incluida esta se-
sión plenamente en el cuadro de la se-
mana anterior. Tales son las caracterís-
ticas de esta primera jornada, que no 
varía lo más mínimo en sus líneas ge-
nerales. La misma fluidez en el sector 
de fondos públicos, la misma depresión 
en los grupos de valores industriales. 
Es decir, la misma depresión, no. Aqui 
impresión general sigue siendo satisfac-
toria. 
Continúa la orientación alcista en los 
Bonos oro, que consiguen nuevas ganan-
cias y cierran con dinero a 206, al con-
tado. 
En valores municipales hay dinero pa-
ra Erlanger, para Villas de 1914, 1918 y 
1929. Mejoras Urbanas quedan a 83 por 
80, y las Villas nuevas, papel a 86,50. En 
Cédulas Hipotecarias hay pocas varia-
ciones. 
Diferencias en todos los sentidos para 
las Cédulas del Crédito Local, pero pre-
dominan las ganancias. 
« * » 
Reaparece en el grupo bancarlo el Ban-
co Central, que sigue la corriente gene-
ral del grupo en esta temporada. Las 
Río de la Plata confirman la posición 
última. 
En el corro de valores eléctricos vuel-
ve a destacar la Chade: las Impresiones 
de la Junta general. Interpretadas muy 
diversamente, no hacen mella en los 
cambios, que pasan de 378, último cam-
bio de Madrid, a 390. Tengase en cuenta 
que los precios de Barcelona habían re-
gistrado tipos muy superiores a los de 
Madrid. 
Las restantes clases de valores de elec-
Compañia Hispano Ameri-
cana de Electricidad, S. A. 
La Junta general ordinaria celebrada 
en esta fecha ha declarado un dividendo 
complementario correspondiente al ejer-
cicio 1932, libre de impuestos españoles, 
de 30 pesetas oro para las acciones se-
ries A, B y C, y de 6 pesetas oro para 
las acciones series D y E. 
No pudiendo ser transferidas las dispo-
nibilidades que la Compañía posee en la 
Argentina, la Junta general ha asimismo 
acordado que el importe de este dividen-
do complementario será pagado exclusi-
vamente en pesos argentinos, moneda na 
cional, al cambio oficial de la Comisión 
de Cambios Argentina (1 peso moneda 
nacional igual a 1,32 pesetas oro) o sea 
22.727 pesos argentinos moneda nacional 
para las acciones A, B y C y pesos mo 
neda nacional 4,545 para las acciones se 
ríes D y E. 
El Consejo de Administración, en vir-
tud de la autorización otorgada por la 
Junta general extraordinaria celebrada 
en esta fecha, ha acordado que el pago 
del dividendo complementario se realice 
a partir del 28 de junio contra presen-
tación del cupón número 24, únicamente 
en las Oficinas de la Compañía en Bue-
nos Aires, calle Balcarce, núm. 184. 
Madrid. 26 junio 1933.—V.0 B.0—El pre-
sidente, F. de A. Cambó y Batlle.—El se-
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal y Guardiola. 
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COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONO-
POLIO DE PETROLEOS, S. A. . 
Pago dividendo L0 a cuenta, ejercicio 1933 
De conformidad con el acuerdo tomado 
por el Consejo de Administración de esta 
Compañía, en su reunión 26 del corrien 
te, se pagará a partir del día 4 de julio 
próximo un dividendo de 2 1/2 % (dos y 
medio por ciento) a cuenta del ejercicio 
de 1933, sobre las acciones serie A, nú-
meros 1 al 90.000, y serie B. números 1 
al 300.000. 
El expresado pago se efectuará sobre 
las acciones serie B con deducción del 
5.50 por 100 por impuesto de Utilidades, 
en la forma acostumbrada a los accionis-
tas que como tales figuren en el Libro-
Registro de la Compañía el día 30 del co-
rriente mes. en cuya fecha se interrum-
pirá la admisión de transferencias, has-
ta el día 4 de julio próximo. 
Madrid, 27 de junio de 1933.—El secre-
tario general, J . M. Comyn. 
D I A 27.—Martes.—Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Santos Crescente, ob.; 
Zoilo, Anecto, mrs.; Sansón, Juan pbros., 
Ladislao, rey. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria I I I de la Infraoctava del Sagrado Co-
razón, con rito semldoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Asís. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
taria del tercer domingo de junio. 
Cuarenta Horas (Iglesia de Don Juan 
de Alarcón). 
Corte de María.—Del Socorro. San Ml-
llán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mía-1 
grosa. iglesia de los Paules (García de 
Paredes). 
Parroquia de los Angeles.—Triduo a 
Nuestra Señora de los Angeles: A las 8, 
misa comunión. A las 7 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio de triduo, sermón por 
don Martín Pérez Carbonell, reserva, 
bendición y motetes. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8, misa 
comunión general para los asociados de 
la Medalla Milagrosa. A las 8 n., rosario 
y visita a Nuestra Señora de las Angus-
tias. . » 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión para la Asociación de la 
Medalla Milagrosa, ejercicio y salve can-
tada. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
Calatravas—Triduo a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro—A las 10,30, misa 
solemne; a las doce menos cuarto, rosa-
rio y ejercicio del triduo y mes del Sa-
grado Corazón. 
Don Juan de Alarcón (Cuarenta Ho-
ras)—A las 8, misa para manifestar; a 
las 10,30, misa mayor. Por la tarde, a las 
6,30, continúa la novena al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
EJERCICIOS DEL MES A L SAGRADO 
CORAZON 
S. I . Catedral—A las 8,30, misa de co-
munión general y ejercicio del mes. 
Parroquias.—San Andrés: A las 7,30 t., 
ejercicio con Exposición.—El Salvador 
y San Nicolás: A las 8, misa de comunión 
y ejercicio del mes, con Exposición, es-
tación y bendición. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 7,30 t.. Exposición, rosario, 
ejercicio, cánticos, reserva.—Comenda-
doras de Calatrava: A las 8 y cuarto, 
misa y ejercicio.—Cristo de la Salud: A 
las 8, misa, rosario, meditación y ejer-
cicio con Exposición menor y bendición. 
San Fermín de los Navarros: A las 8,30, 
misa comunión y ejercicio, y a las 6,30 t.. 
Exposición y ejercicio.—Salesas (segun-
do monasterio): A las 4,30 t., ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela) : De 4 a 7 t.. Exposición de S. D. M. 
Peregr inac ión expiatoria al Cerro de 
los Angelec 
Se nos ruega la publicación de esta 
nota: 
" INFORMARAN los teléfonos 31561 y 
31270. 
LOS BILLETES, al precio de 3 pese-
tas ida y vuelta, se consiguen en la calle 
de Francisco Rojas, 1 (portería), o bien 
en la calle Martín de los Heros, 95. 
SALIDA: Hoy martes, a las cuatro de 
la tarde, de la calle de Martín de los 
Heros, 95. 
CULTOS, al pie del monumento: ro-
sario, sermón, por un padre de los Sa-
grados Corazones; acto de desagravio y 
bendición con el Santísimo, 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
Aimmaa pueden adquirirse Indl-
el origen de la« enfermedades 8fcretef- f ' j^fennedad sexual como tener 
es tan humano padecer una emoru 
una diabetes. consigue; lo esencial es 
i trauir ur ocultar la ^ ^ ^ ^ J t ^ r o sea tomar inmedlatamen-
el mal. eligiendo el tratamiento mejor. r4pld0i reservado y 
rectamente, y 
un reumatismo o 




curar ei uitu, cugicuuu ^. — , efírjLZ CómOOO, rapiu". — 
te los Cachete Collazo, P^r « f j o ™ás encaz ade9f ^ 
Pronómlco oara curar radicalmente esta* « nt0 y evlta.n complicac 
Imán los aoioreB B.» 
^ A GARCIA. Alca*. 85. MADRID. 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
El 1.' de julio 
l.1 
j n  comenzará - X ^ I i t ñ v r v k S TELEFONO 24066, 
COSTANILLA D E LOS ANGELES, 6. 
2.' 
preparación para 
los exámenes de septiembre. 
• 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 
C H A D Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 




A N I V E B S A B I O S E X T O 
E L S E Ñ O R 
D . C A R L O S M A U R A Y N A D A L 
E L 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
es donde radica la principal diferencialti;icidad siguen la trayectoria de estos 
con respecto a la semana precedente. días pasados. 
lx)s valores industriales aumentan su 
flojedad, a la deriva de las malas im-
presiones que pululan en el corro de Ex-
plosivos. 
Los comentarlos versan casi exclusi-
vamente sobre los dos valores típicos en 
estas últimas sesiones: Explosivos y Cha-
des, cuya junta se celebró por la ma-
ñana, constituyen la actualidad y, por 
lo general, no son muy optimistas. 
* * * 
Nueva firmeza en el departamento de 
Deudas del Estado, en el que incluso el 
Interior se prcaenta algo mejor dispues-
to, sin que esto quiera decir que haya 
desaparecido por completo el papel que 
pesaba en el corro días a t rás . 
Los a m o r t l z a b l o s 5 por 100 que 
pugnaban en las sesiones anteriores por 
escalar la par, consiguen el ciento. La 
Prosigue la mejora de las Telefónicas 
preferentes. Más flojas las Rif portador, 
que quedan a 244 por 242 a f in de mes. 
En cambio, las nominativas no abando-
nan su tendencia y quedan a 193 por 191. 
# * » 
Más débil el sector de valores ferro-
viarios. Alicantes quedan a fin de mes 
a 175 por 174; Nortes, que tenían al prin-
cipio papel a 186 por 185. se hacen a fin 
próximo a 184, y queda dinero a este 
cambio a fin corriente. 
Para Tranvías resta demanda a la par. 
Azucareras prosiguen en la monotonía 
de la semana última. 
Petrolitos iniciaron la sesión con gran 
desfallecimiento: a 24, al contado. Do 
pronto advino abundante demanda a 
24,50, y queda dinero a este precio, por 
24,75 el papel, 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.—12,15: Seña-
les. Fin.—14: Campanadas. Señales. Bo-
letín meteorológico. Cartelera. "El pu-
ñao de rosas", "Tahiti", "La arlesiana", 
"Festa n'a Tolda", "La traviata", "Pot-
pourri de valses", "Dos canciones popu-
lares rusas", "E l amor brujo", "Menti-
rillas". "Doña Francisquita", "La cam-
panella", "Romeo y Julieta", Después 
de las 15: Cambios.—15,50: Noticias. 
Conferencias.—16: Fin.—19: Campana-
das. Cotizaciones. "Efemérides del día". 
"El hombre prehistórico en las edades 
de la piedra", por don José Pérez de 
Barradas. Discos.—19,30: Información 
de caza y pesca. E l cinema educativo 
y cultural de España.—22,30: Noticias. 
Información de la sesión del Congreso. 
20,30: Fin.—22: Campanadas. Señales 
horarias. Información de la sesión del 
Congreso de los Diputados. — 22,30: 
Transmisión desde un teatro de Madrid. 
0,15: Noticias.—0,30: Campanadas. Cie-
rre de la Estación. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
jiiiiiiiiiiiniiiniiniiHin^^ 
r i n a r r l a i r m p K l A a VIRIATO, 30. 
v j u a r a a m u e D i e s Teléfono 35534. 
iiiMiiiiiiniiiiBiii ¡lillilinilllRIIIIWIIIHIIÜHIi iiiHiiiiaiiiiiniiiimi iiiHiiiiniiHinm 
R A D I O 
M O D E L O D A V I D 
Superheterodino simultáneo 
para corriente alterna y. con-
tinua de cinco lámparas y 
altavoz dinámico, ptas. 3 9 9 
M O D E L O 
CHALLENGER 
C r o s l e y su-
perheterodi-
no de cinco 
lámparas en 
alterna y cuatro 
en continua. 
tas neveras eléctricas Pa-
tente CROSLEY constituyen 
el más notable y práctico 
adelanto en la refrigeración 
eléctrica desde la invención 
de esta necesaria comodi-








MADRID: Apartado 9098 
A R Q U I T E C T O 
Fal leció crist íanamente en A r a y a ( A l a v a ) 
28 D E J U N I O D E 1 9 2 7 
R . I . P -
Su director espiritual, don Damián Bilbao: mi desconsolada esposa, 
doña Francisca Ajuria y Urigoitia; sus hermanos, hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus 
oraciones. 
El funeral que se celebrará en Araya (Alava) el día 7 de julio, por 
no poderse celebrar este año el día 28 funerales de aniversario por 
caer dentro de la octava del Sagrado Corazón de J?sus. P 0 ^ 6 o 
dispone la Sagrada Liturgia; todas las misas del día 28 en la iglesia 
de San Andrés de los Flamencos y en las Hermanas Celadoras del 
Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, 11), y el alumbrado del San-
tísimo: todas las misas de los Padres Carmelitas de San Sebastian 
y Vitoria; las gregorianas que se están celebrando en San Andrés de 
los Flamencos y en las Salesas de Santa Engracia, a las ocho y me-
dia E l novenario que se está celebrando en las Hermanas Eucans-
ticas y la misa de comunidad de todos los días 28, asi como la gre-
goriana que durante el año se celebrará en las Salesas de Santa En-
gracia, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. Ofleinas de Publicidad B. COBTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a C á n d i d a S á i n z F e r n á n d e z 
Ha fallecido el día 26 de junio de 1933 
a los ochenta y un a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don Luis Carrefio; sus hijos, doña Elvira, 
doña Pilar, doña Elena y don Fernando; hijos políticos, don Luis 
Alfaro y doña Concepción Prast; nietos, bisnietos, hermana, doña 
María ; sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se ver iñeará hoy, día 37, a las SEIS 
de la tarde, desde la casa mortuoria. Preciados, 
número 66, al cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
E l excelentísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad y el 
i lustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID. 
£l1!i:ill!l!l!lllll!l!l¡lllliillllllllll̂ ^ 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hijos do Va-
leriano Pérez, Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, pral. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 71 
(Estanco). 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (g) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
e. (T)' 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas' 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. 
TESTAMENTARIAS, certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas 
cobros, etc. Agencia Ortega. Puerta' del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
VELOZ. Gestión general documentos mi-
nisterios. Centros oficiales y particulares 
Pi Margall, 9. Teléfono 23915. ( f ) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 5, esquina Ancha. (V) 
TRESILLO confortable, 390; piano marca 
extranjera. 525; camas doradas, 75; ni-
queladas, 95; gramola, 75; mesa escrllo-
rlo, 50; armarlos luna, 50: roperos. 45. 
Luna. 27. Trigueros (entrada San Ber-
nardo). (5) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con éditlcló. Le-
g-nnltos, 17. (20) 
Df!S££¡?(i "pafiol. 300 pesetas. Marqués X-eg&néat 6.. esquina Ancha. ^V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
L-eganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
LIQUIDO muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, cornucopias, consolas, tapiz. 
Ayala. 19. '(g) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
. ees, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
CUATRO dormitorios, comedor, cocina, 2 
balcones, 13 duros. Hernani, 72. (7) 
GRAN liquidación muebles por cesación; 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, me-
sas, muchos muebles. Traspaso local. Lu-
na, 17. (2) 
DOS días suntuoso despacho, comedor, tí-
tulo, arcón. bargueño, salonclto. biom-
bos, cuadros. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
ALMONEDA, plano, máquina Slngcr. col-
chonpa lana, muchos muebles. Hortale-
za, 104. (2) 
GRAN almoneda, sólo este mes de un pa-
lacio de Gljón. muebles riquísimos, cua-
dros, tapices, bargueños, tresillos chime-
neas, lámparas, vitrinas, armarios, pia-
no Colín Bluthner, radio, gramola, otros. 
Se admiten ofertas precio Inventarlo. 
Olózaga, 2. (3) 
URGENTISIMA venta cuadros, librería, 
perchero y sillones. Conde Romanones, 12. 
(3) 
(ATENCION! Urge liquidar cualquier pre-
cio receptores radio tres, cuatro, cinco 
lamparas, para una y dos corrientes, es-
tupendas marcas americanas; radiogra-
molas, gramolas, fonógrafos maleta, todo 
nuevo, prnrpdente quiebra almacenes mu-
sicales. Admitimos revendaclores, saldis-
tas, traperos.... lo interesante es terminar 
pronto, üoya, 77, entresuelo. Teléfono 
59171. ' ' ' (3) 
ARISTOCRATA vende colección cuadros 
antiguos, modernos, firmas prestigiosas. 
Peligros, 6. (4) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Je rón imo ,^ . 
MADRID—Aflo X X i n . - X ú m . 7.857 
VERANEO en Vitoria. ChalPt o», u, 
todo confort, se a lqü&. fifí^'Wado. 
Izirra. C. AU, 4. Vitoria." Anformará: J. 
•¿LqiJILO plao frente Retirn . ) 
Monodia, dos cuartos bflI\o i ^ f í 1 ^ 0 
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casa gran lujo. O'Do'ñneO"' l v d 0 -
VERANEANTES San Sebastián ^ í2) 
aos. _ villas ^ amuebladas^ A ^ ' .r1"?,, P1' 
Pastor. Teléfono ]1306. 
PIANOS y pianolas alquiler do^rt» i« ¿« 
pesetas al mes. OcasiSnes.^eoiian.15 
EXTERIORES nuevos. 100 ne^tn. K « ' 
calefacción, ascensor. V ^ f e í ^ (4) 
ALQUILO hotel amueblado alto Cham*,. 
tin. cerca pinares, temnomrto ^namar-
mllia. Teléfono 32106. P poca fa-
EXTERIOR. 125; ático. 85; interior 
léfono, ascensor. Pardiñ^s 17 ^ ^ Jgj 
L ^ í i l a T " ' Inf0rme8: 
LOS Molinos. Alquilase hotel tnrtr. 
confort, leléroSo, ocho h a f t i a ^ , ' " " " ' 
TÍCSs jI'rdln'hu"̂  "¿.S: 
PISOS todos adelantos, lujo, confort \To 
diodla. rebajados. Ab¿scal. 27-25 ^ a|)" 
NAVE de hierro 322 metros. Alcántara, 31 
' (7) 
ALQUILANSE hoteles baratísimos S»n 
fael. Guarda Villa San RamTn % 
PRECIOSO ático, todo confort. Carmen. 6 
- L <2) 
ALQDILANSE pisos amueblados todn 
fort. Hotel v i l la Luz. BañSs de Mont^ 
mayor (Cáceres). 
LIMOSO, alegrísimo, sano, céntrico ™ v,0 
bltaclones. rebajado. San LSÍSM,' 11 % 
TIENDA dos huecos, con divlqirtn i n » . . 
sótano. Núñez Balboa, 34. ' lun(% 
MAGNIFICO piso casa-hotel. decorado lu-
josamente, amplia terraza estilo andalur 
aloullaso amueblado, o sin. precio razí" 
nable. Lope Rueda. 12. P r^z¿j 
ALQUILO ático. 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva 4" 
(B) 
HERMOSO piso. Mediodía, 3 balcones 20 duros. Monteleón, 25. "^cones^o 
COLINDANDO Gran Vía. comodlslmo, am-
plio «xterlor, apropiado oficinas, pensio-
nes, 300. Concepción Arenal, 3. J?) 
HERMOSO exterior, seis habitaciones as-
censor, calefacción, baño. Lista, 48. ' (3) 
EXTERIOR, 7 habitaciones, baño arotea 
135 pesetas. San Hermenegildo. 8. (3) 
TOLEDO. Piso independiente, fresco, amue-
blado, meses o estables. Airosas, 11 in-
mediata Puerta Visagra. "3) 
CEDESE local almacén carbonea, báscula 
camiones, enseres. Apartado número 1.092' 
" Í6) 
EXTERIORES, 80 pesetas. Doctor Sante-
ro, 29; exteriores. 75 pesetas, Norte, 5 
Í7) 
ESTABLO, estrenar, 80 vacas. Ucencia 
también Industria, almacenes. Llnneo 14 
(V) 
VERANEANTES: Desean alquilar pisos o 
villas en Inmejorables condiciones. Diri-
girse & Soraluce y Machlmbarrena. Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9) 
PRECIOSO exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 26 (esquina Veláz-
quez). (3) 
ALQUILASE, 200 pesetas, gran estudio con 
terraza, calefacción central, agua corrien-
te, propio pintor, oficinas dellneaclón et-
cétera. Alarcón. 7. ' (2) 
BAN Sebastián. Se alquila sin muebles piso 
amplio, propio para verano, con vistas 
al mar. Razón: L. Olloquiegul. San Mar-
cial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
PRINCIPAL, exterior, cuatro balcones, 
ocho habitaciones, baño, cocina, 38 duros. 
Avenida Pablo Iglesias, 43. (T) 
EXTERIOR, seis piezas, 25 duros; sótano 
vivienda, dos habitaciones, ocho duros. 
Alvarez Castro, ¿1. (3) 
VERANEO en Béjar. "Colonia Castrillón". 
Pisos amueblados, desde Quinientas pese-
tas. Hermosa campiña. Altura mil me-
tros. (3) 
CASA nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
vías 17-45. Alen za, 8. (T) 
PRECIOSO cuarto principal, flamante es-
tado, diez habitaciones habitables, todos 
adelantos, precio moderado; conviene ver-
lo. Serrano. 110. (T) 
SEGUNDO, casa-hotel, orientación Medio-
día, todo confort, 10 habitaciones, terra-
za, alquiler moderado. Avenida Pablo 
Iglesias, 64. (10) 
NAVE amplia, espléndidas luces. Industria, 
almacenes, talleres, Imprenta, laborato-
rio tintorerías, fábrica Jabones, perfume-
rlais, galletas, escenógrafos, etc. Alqui-
ler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
HERMOSA tienda, 130 pesetas. Alonso Ca-
no, 34, provisional. (8) 
GRAN exterior, baño, 100 peseta»; sin, 80. 
Alonso Cano, 34 provisional. (8) 
EN San Sebastián. 10 minutos playa, alqui-
lo villa grande, lujosos muebles sin estre-
nar, 10 camas, 4.500 pesetas. Informarán: 
Sastrería Gómez. Montera, 53. (2) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado .̂ 
TIENDA amplia, sótano, propia bar. Pue-
de dividirse. Avenida Pablo Iglesias. 58. 
EXTERIORES amplios, confort. Mediodía. 
Luchana, 29. 
OFREZCO chalet amueblado en Zarauz 
(Guipúzcoa). Telefonear 50730. (E) 
EXTERIOR, 7 habitaciones, cuarto de ba-
ño, 2 W. C. sras, 25 duros. Terraza, 20. 
Alonso Cano, 31. (A; 
EARAUZ ofrezco villa todo confort, ««-gn,1-
ca situación. Teléfono 68996. U ) 
ALQUILASE Ciudad Lineal casita 60 pe-
setas. General Lacy. 12. Cámara. ( i ) 
KAVAS Marqués. Muy barato P,s0_rln^-
pendiente, gran Jardín. Matute. Verpa-
AdaTsOM^EvS ^ V ? ^ Para abonos, bo-Gar'ai1 3 y aervicios- Hermosilla. 42. 
(91 > 
i ¡ NEUMATICOS!! A c c e s o r i o s • • ra 
comprar barato!! Casa Ardld0 G'é'n^va 
4. Envíos provincias. (V) 
Nf0LT^!^T,,rOS ocasión, los mejores San ta Feliciana. 10. Teléfono r>6237 ( g ) 
Aw?JI<S'^E autom6vile8 lujo. V.odaj abo 
"a n V Í ^ ' txc"rsloneS coi autScS A?a-
'a. 13 moderno. ("'O) 
aSSSM? " P * " - " " - Santa Felicia-
íes invaf. Alberto Aguilera, 18. (3) 
::pNañJTMr^iCn05!! ^ má5 barat0 d* Es-Pana. Casa Codes. Carranza, 30. (21) 
8 a i V ^ S í í . ' K6,1 neumático enfriado por 
?a r ^ S i v^16 , US*ndo cualouler cáma-
42Í97 X,<luena. 13. Madría. Teléfono 
(3) 
'da TÍSSíB conluccí6n Chrysler 70. to-
aa prueba económico. Teléfono 32007. 
(T) 
EclrtnEÍ^¿Ch16fere^1"La H1spano". Conduc-
ReS^nt0^10*- Citroen. Ford, Chevrolet, 
Kenault. otras marcas. Santa Engracia! 
(2) 
A^TOMOVILISTAS: .Accesorios, lubrifl-
Mnrc0S; n̂ Um5V ôs- tall€r recauchutado. 
5G666 Castelló. 14. Madrid. Teléfono 
I,vn '7Inul ' í -R v«n?e magnifico automó-
P'azas matricula alta, inmejorabl-
estado. Gaztamblde. 16. 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, vas-
tísimo gabinete. Ciencias Físico-químicas. 
Naturales. Exito inimitable en exámenes 
junio. Antes de consultar ningún centro 
enseñanza pídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza. Cultura general. 
Idiomas. Taquimecanografía. (T) 
LOS mejores métodos para aprender Inglés 
y francés, anglophone y francophone. 15 
discoá. 240 pesetas. Discos sueltos. Pla-
zo». Aeolian. (y) 
cOLEGIO San Antonio. Plaza Carmen, 2. 
Dirigido por sacerdote. Clases verano pa-
ra exámenes septiembre. (21) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA Bilbao. Policía, repaso. Bachi-
llerato. Comercio, Magisterio Medicina. 
Taquigrafía. Mecanografía, oposiciones. 
Fuencarral, 131. (20) 
HIPOTECAS toda España, rápidas. Sala-
drigas. Principe, 14, segundo: mañanas. 
(S) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros .estables y familias. Peñalver, 7. se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguaa corriente», con-
fort, desde siete peaetas. Mayor, 9. (20) 
í A MISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90 Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23> 
PENSION confortable, precio especial em-
pleados, establee. Libertad, 12, tercero 
i>pxreirw i Teléfono 18000. (T) PENSION y enseñanza para niños estu-' diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio.'IIOTEL "María Luisa", todo confort, des-
(20)1 de ^,ez peseta», frente Congreso. Carre-T"«TiTr»Tír . i 4, . , 1 ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
ISSTLDIE carrera comercial o técnica de1 
porvenir en su propio domicilio. Pida 11- PENSION Ca»tillo Arenal, 23. Católica, 
breto gratis. Popular Instituto Politécnl- muy económica, calefacción. Teléfono 
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 11091. (T) 
PROFESOR importante colegio religiosos ECONOMICAS exteriores gran confort, 
veraneando cuenta propia, ofrece horas: con. Fior Baja, 5. segundo. Gran Vía. 
FAMILIA honorable, todo confort, dos ami-
gos, cinco pesetas, pensión completa. Ge-
neral Porller. 34. (T) 
AMPLIAS habltaclone» exteriores, ascen-
sor, baño. Covarrublas, 15, principal iz-
quierda. (8) 
OFRECESE modista, costurera casa e do-
micilio. Fomento, 34. Cruz. (4) 
ESTUDIANTE último año Derecho, cultí-
simo, darla clases particulares primera 
enseñanza. Bachillerato (Letras), asiena-
turas Derecho. Honorarios módico?. Telé-
fono 24957. 14) SEÑORA formal, alquila gabinete y alco-
ba, con o sin. San Vicente. 6. segundo ¡ALEMANA instruidísima, veranearla Inter-
RECAMBIOS. 
(8) 
. corona diferencial, piñón 
^ ^ o * . en£;aííaje8- Alonso Garc{a y compañía. Bárbara de Braganza, 14. (3) 
^SSEÍ i P9, ĈÍT.0 Puertas, toda prueba, baratísimo. Teléfono 14808. (5) 
MfA0«MIFICAS 3a}llas de8de 60 pesetas. E6-
A t " Preciosa nave 40 pesetas. Ga-
rage Ochandarena. Francisco Giner, 38. 
El mejor de Madrid. 
MAGNIFICO "Citroen" trébol, 3.700 pese-
tas. Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). 
(T) 
VERDADERA ocasión. "Cadillac" seminue-
vo, modelo 1930, 20.000 pesetas. Ramón de 
la Cruz. 26. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ra, 3. 
EN Vlllalba alquilase casa cinco camas 
amueblada. Jardín, 475 pesetas tempora-
da. Razón, Andrés Mellado, 8, tercero de-
recha. ^ 
SALINAS. Se alquila casa verano, once ca-
mas, baño, calefacción. Razón: Manuel 
Cortina, 10, cuarto Izquierda. t v ; 
EXTERIOR seis piezas, 25 duros. Alvarez 
Castro, 11. w 
EXTERIOR mediodía, todo confort. 45 du-
ros. Piso centro 23 duros. Goya, a. 
EXTERIOR tres balcones vistas Casa 
Carneo, 105 pesetas. Paseo Extremadu-
CASA nuova exterior tres balcones 90 pe-
setas. Interiores con sol, 75. Virtudes, 18. 
EXTERIOR baño. 26 duros: sótan° 
piezas, nueve. María Molina, 26 (esquina 
Velázquez). v 
ALTO Chamartln. sitio sanísimo. PWClMO 
chalet amueblado, todo confort m"Cho 
arbolado, garage, tranvía. Velázquez, 60. 
MAGNIFICO piso todo lujo —° ' (T) Almagro, 36. 
ALQUILASE hotel P^no campo c o n t i ^ 
pueblo Torrejón Ardoz. Teléfono 26. 
ALQUILASE hotel, siete hablta<;¡°?tea3' ^ n tea amplia. Jardín, tranvía f^rta cien 
pesetas. Comercio, 15 ^t--0'°n.ia i,lflniii3. 
Carabanchel Bajo). Razón: Juami^-
Guarda. 
SESORITA alquila habitación exterior des-
amueblada, ¿año, terraza. Señora lorma.. 
Doctor Gástelo. 18, Atico Izquierda. M J 
VERANEO Santander, cuarto confort a n -
te mar. Informo teléfono 59457. Maar^ 
TORRELODONES. A1quí'arvfsit0oCLtacióí 
mitorios, baño, garage, proxi i " T léfono 
temporada verano G.000 pesetas. 
11206. 
INTERIORES, 50 y 65 P ^ J ^ C r i í ^ " ' 
130. Baño, calefacción. Ba*0 a ^ (T) 
Metro, tranvía TorriJos. , , , , f o 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". I " ^ J r a j ( Irónimo.^s" 
Inglés, 8,90. Carrera San - (V) 
-oa con vendedores RELACIONO compradores cu ;, ^ (5) 
"autos" particulares, rvw- ' i 
.. A~ en coínpiavonta 
LA casa más acreditafla RAcauchuta. 
de neumáticoa de ocasw -\ 
dos Badals. Madrazo, L 
BALNEARIO de Indo. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de .a mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). . (T) 
B I C I C L E T A S 
¡CICLISTAS! 1 Futbolistas! B;rlcletas, ac-
cesorios, balones, artículos spert. Casa-
do. Alcalá, 108. (21) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores se arre-
?lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejore* teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (E) 
C O M P R A S 
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Mi-
guel. Teléfono 64410. (3) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12.' Telé-
fono 56788. Andrés. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
COMPRO toda clase de muebles. Teléfo-
no 14930. (3) 
ATENCION: Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
PARTICULAR compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo, primero. (20) 
COMPRO caja caudales, detalles y precio 
Francisco Rodrigo. Garrovillas (Cayeres). 
(T) 
LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios, muebles, obje-
tos, condecoraciones, pisos enteros. Zur-
bano, 8. Adolfo. T. 44499. (T) 
AVISO: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
\ 'INI)EL. Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
( ASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máouinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas, 
objetos plata. Ayala, 19. Teléfono 59049. 
(8) 
PARTICULAR compra muebles, ropa, por-
celana. Teléfono 26937. MeJIas. (8) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. . (3) 
COMPRARIA o tomarla en alquiler, 600 
sillas para terraza "cine". Informes: Te-
léfono 22096. (5) 
libres. DEBATE número 31776. (T) 
INGLES, particulares, grupos. Tutor, 6, 
primero izquierda. (E) 
ACADEMIA Colegio Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas. Clases particula-
res domicilio. (T) 
PROFESOR francés (París). Monsieur Ro-
bert, Sandoval, 2 (Junto Glorieta Bil-
bao).. (2) 
MATEMATICAS superiores elementales, 
clases ingeniero Caminos, garantía. Cá-
diz, 9, segundo. (A) 
INSTRUCCION pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. * (4) 
MATEMATICAS, Ingreso Ingenieros. Pre-
paración particular 50 pesetas. Teléfono 
40738. (2) 
CARRERA Comercio y Bachillerato. Cla-
ses particulares. Hortaleza, 110. Ramos. 
(2) 
T A Q U I MECANOGRAFIA, contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
B A L N E A R I O S PROFESOR francés nativo, gran cultura, 
enérgico, prepara rápidamente estudian-
tes o personas, queriendo dominar idio-
ma. Prepara especialmente para diplomá-
ticos o maestros nacionales. Cursos rá-
pidos para personas queriendo utilizar 
francés viajes extranjero. Preciados, 9. 
(2) 
MATEMATICAS Bachillerato. Preparación 
exámenes septiembre por profesor espe-
cializado. Doctor Aceytuno. Lista, S7. Te-
léfono 65145. ^3) 
NIÑOS. Sacerdote enseña francés, educa-
rla. Mayor, 1, cinco a seis. (V) 
SACERDOTE especializado aprueba Infali-
blemente septiembre, alumnos suspendi-
dos Junio. Teléfono 57544. (5) 
NECESITASE para preparación de Poli-
cía alto Jelfe del Cuerpo. Fuencarral, 6. 
(Academia). (4) 
POLICIA, Instrucción pública. 
Academia. Fuencarral, 6. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza 
32, primero. ^lt), 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazada*, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. 
EMBARAZO faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico espec a-
lista. Hortaleza, 61. ^ ' 
PARTOS Estefanía Raao, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
i* AUTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a c ón. 
Plaza Chamberí, 10. KMi 
PROFESORA partos. Practicante Cónsul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza 
32, primero. vlu; 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
ñ i hnVDedaies embarazadas. Autorlza-
5aS,Ca0rmPen 333. Teléfono 26871. (2) 
C O N S U L T A S 
p-vfRARAZO. faltas menstruación, matriz. 
E S ^ ü S e n t o médico gratuito. Horta-
leza, 61. tercero. ' 
w v \ r r 7 nutlérrez. Consulta vías armar 
riaí venéreo sífilis, blenorragia estre-
n e s P r S d o s . 9: diez una. siete nue-
ve. 
ENFERMEDADES secretas, slñlls bleno-
í r a í i a impotencia. Clínica especializada. 
Dimue d™Alba. 10. Diez-una; tres-nueve 
Provincias correspondencia. (5) 
AVTIQUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
minones. ¿ Piel, sífilis, blenorragia com-
Xackmes de la misma. Tratamientos 
Siodcrnos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. 
D E N T I S T A S 
iiFXTADURAS, especialista Alvarez. ciru-
j a n o dentista! Magdalena, 28. primero 
Teléfono 11264. <A' 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso 
16 Teléfono 906O3. ( l> 
SILLONES para dentistas y callistas, pla-
zos. 30 pesetas. Teléfono 44164. (á) 
E N S E Ñ A N Z A S 
MECANOGRAFIA, 7 ^setaa mensuales, 
máquinas nuevas Underwood Royal. His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle far-
macia. 2. 1 v ' 
[NOENIEBO, profesor Matemáticas acre-
ditadísimo, clasos particulíM-eb. fceoane. 
vuestra 
(4) 
PROFESOR técnico clases particulares ve-
rano. Matemáticas, dibujo, mecánica, 
electricidad. Torre Rousseau. Atocha, 90. 
(4) 
CURSO verano. Clases matemáticas en 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquierda 
(T) 
CLASES particulares. Matemáticas, dibu-
jo. Bachillerato. Antonio García. Evaris-
to San Miguel, 5. (T) 
SEÑORITA alemana lecciones francés, 
aloman. Doctor Castelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
CURSO postal Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
IDIOMAS. Escuela Berlitz, no cierra en 
verano. Clases especiales para niños. Are-
nal, 24. (2) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICIÑA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (9) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Eellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y.Monrcal. Fuencarral, 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
F I N C A S 
Compra-venta 
LOS Molinos. Hotel confortable. Indepen-
diente, gran Jardín, sitio inmejorable, en-
fermos vías respiratorias; precio econó-
mico. Teléfono 51780. (10) 
FINCAS rústicas, compro, cambio, por ca-
sas, sólo Banco. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía). (5) 
COMPRO casa céntrica, rentas antiguas. 
100.000 pesetas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Via). (5) 
EN Cerccdllla vendo magnifica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 67.500-40.500-35.000 pesetas. Padilla. 131. 
Tienda. Teléfono 56192. (T) 
CASA nueva, cinco plantas, garantizo 
8 ^ % renta, tiene Banco, pago escritu-
ra 'y derechos reales. Marqués Urquljo, 
2. Bodega. Señor López: una a dos. (7) 
CASA renta 24.000, Banco 155.000, precio, 
urge, 75.000; dos exteriores por piso. San 
Agustín, 8: dos a cuatro. (2) 
VENDO magnífico hotel, próximo Madrid, 
tres plantas, treinta dependencias, jar- ALCOBA, habitación balcón, esquina An-
dln moderno, 60.000 pies flores y frutales. I cha, baratísima. Palma, 52, principal. (4) 
(2) 
ALQUILASE habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E. Dato, 25. (T) 
RESIDENCIA hogar para señora» y seño-
ritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal Izquierda. 
(3) 
KSTABLES, precios verano, 6,25, 8,75. to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya. 6. 
segundos. (5) 
PENSION Martín, amplia» habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, Inmejorable asis-
tencia. Huertas, 3. (A) 
SEÑORAS: Espléndidas habitaciones, te-
rrazas verano. Pensión : individuales, des-
de siete; dos en habitación, desde seis. 
Klnos. Santa Engracia, 5. (T) 
.MAGNIFICA habitación matrimonio, ascen-
sor, teléfono, espléndida» terrazas, trece 
pesetas. Santa Engracia, 5. Klnos. (T) 
KN plena Sierra a 1.400 metros, hotel ro-
deado Jardines, familia distinguida, darla 
pensión, caballero 12 pesetas, matrimonio 
18, dos amigos 20 (no enfermos), excelen-
te comida. Informarse: Teléfono 42529. 
(2) 
PENSION Gredola (ante» Credos). PBecio» 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajero», próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
DOS hermosas habitaciones exteriores, úni-
cas, todo confort, económicas, cédense 
personas estable», buenas referncia». 
Acuerdo. 29. primero centro derecha. Me-
tro San Bernardo. (T) 
PAGARA bien único huésped en casa se-
rla y poca familia, sin pensión, hp.blta-
ya baño y teléfono. Escribid: DEBATE 
clón muy limpia y buena, preferible ha-
31.688. (T) 
PENSION Marlcarlos. Magnifica» habita-
ciones para familias. Paseo Recoleto». 10. 
entrada Olózaga. 2. (T) 
CABALLERO formal. 36 año», soltero, con 
madre y dos hermana», desea portería. 
Fernández Ríos, 23. principal letra E. 
(T) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias establea, todo 
confort. Barquillo. 36. (E) 
PARTICULAR admite huésped, baño. ron. 
sin. Barbieri, 9, principal. (T) 
PENSION Arenal, confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
SEÑORA honorable ofrece pensión comple-
ta, habitación exterior, bañó, ascensor. 
Gaztamblde, 13, entresuelo A. (2) 
ALQUILO habitación 4,50, exterior, baño, 
3 platos, postre. Arrieta, 8, entreíuelo iz-
quierda. (2) 
CEDO habitación exterior, matrimonio, ca-
ballero. Tudescos, 39, 41, principal izquier-
da. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
BUEN gabinete, alcoba exterior, con o sin 
cocina. Fuencarral, 27, derecha. (3) 
HABITACIONES exteriores amigos, fami-
lias, esmerada cocina. Teléfono, baño, 
duchas, desde 7 pesetas. Barquillo. 36, 
segundo izquierda (no confundirse). (7) 
PENSION Abella; todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo. 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
HABITACION exterior, económica, dormir, 
baño. Pardiñas, 33, primero cinco. (21) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
PENSION económica d« señoras y seño-
ritas. Sacramento. 6. (A) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
PENSION Moderna. Habitaciones exterio-
res; ocho pesetas pensión completa. Cu-
biertos, 2.50. Abonos. Preciados. 27. (25) 
FAMILIA honorable cede hermosa habita-
ción, vistas Preciados, con, o sin. Telé-
fono 90909. (2) 
PROFESOR necesita dejar comprometidos 
para septiembre, gabinete. • alcoba Inde-
pendientes, próximo Argüelles. DEBATE 
número 31.776. (T) 
SEÑORA distinguida ofrece hermosa habi-
tación, con, todo confort. Calle Imperial. 
1. (T) 
PARTICULAR cede gabinete todo confort. 
Caballero Gracia. 20, segundo izquierda. 
PENSION completa, cuatro pesetas, baño. 
Próximo Antón Martin. Rosales. San I l -
defonso, 10. (V) 
PARTICULAR cede gabinete-alcoba. Hile-
ras, 7, segundo derecha. (V) 
PENSION, seis pesetas, gabinete exterior, 
caballero estable. Mayor, 40, tercero. (V) 
1ÜMITO matrimonio o dos caballeros for-
males, pensión completa, baño. Ballesta, 
7, primero. 
izquierda. (8) 
PARTICULAR buena» habitaciones exte-
rlore». sin, caballeros. Barbieri, 24, prin-
cipal izquierda. (8) 
SKSOKITA cede gabinete exterior, con, sin, 
señora, »efiorita. Baltasar Bachero, 44. 
Bordadora. (16) 
CEDO una, dos habitaciones, señorita, o 
despacho. Glorieta Bilbao, 3. Lotería. (D) 
BUENA habitación, con, sin. en casa ma-
trimonio sin hijos. Vallehermoso, 21. (D) 
PARTICULAR. 2 personas, desde 4 pese-
tas. Fuencarral, 105, segundo derecha. (D) 
PENSION confortable, precios verano, ba-
ño gratis. Fernando V I , 2, primero Iz- i 
quierda. (T) 
FAMILIA honorable cedería gabinete, al-
coba exterioreá. confort, teléfono. Paseo 
Prado. 12 quinto izquierda. (A) 
EN familia se admite dos hermanos o 
amigos, económicos. Avenida Plaza To-
ros. 26, principal derecha. (B) 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
RECOMENDAMOS para vacaciones "Al 
Servicio Religión", por general Mantilla. 
Interesantísimo. (T) 
AL Servicio Religión. General Mansllla: 
Obra Indispensable hogar católico. L i -
brería religiosa. Carmen, 14. (V) 
M A Q U I N A S 
agua abundantísima. Costó 70.000 duros 
se da en 34.000, puede adquirirse conl2.000 
duros. A. Castilla. Principe, 14, segundo. 
MAGNIFICO solar esquina, económico. Ra-
zón: Raimundo Fernández Villaverde,^. 
RENTANDO 9 fo libre, vendo casa Cuatro 
Caminos, Mediodía; produce 21.450; Ban-
co 70.000. Conde, 1. tercero izquierda. (E) 
OCASION: Vendo terrenos, buenas condi-
ciones, en parcelas, para granjas avíco-
las y demás; con aguas, piedra para edi-
ficar; 15 kilómetros Madrid, carretera, 
primer orden y estación. Tratar señor 
Garda. Hermosilla, 50 moderno, princi-
pal derecha: cinco a seis. (v ) 
VENDO, permuto, hotel Chamartln todas 
comodidades, paredes, azulejos, sevillano, 
por casa con primera Banco. Más deta-
lles: Apartado 1.249. Madrid. 
ALQUILO, vendo hotel, todo confort. Ar-
turo Soria, 160 (Ciudad Lineal). U) 
TERRENO propio hotel "Las Canteras", 
cerca Camorra (Cuesta Perdices), 22.500 
pies, sitio sano, tranquilo, paisajes, agua 
abundante, algunos miliares ladrillos. Ur-
ge venta. Trato directo. Detalles. Aparta-
do 95. íd) 
VENDO hotel todo confort, baratísimo. Ro-
ma, 23 (Madrid Moderno). Id) 
VENDO casa confort. Tomarla parte solar 
bien situado. Pi Margall. 7. Rex. nume-
ro 26. • 
VENDO hotel y casa, también permuto por 
casa convenga, dando diferencia. Pi 
Margall. 7. Rex. Número 26. 
V i NDO hermoso hotel, confort, gran jar-
dín agua abundante, garage, piscina, ga-
Hinoros V varios, mucho frutal, lindando 
pinos Dehesa la Villa, ir-O.OOO pesetas 
darla facilidades. Teléfono SCulf». ( D 
ARGENTINOS. Buena ocasión, pueden pa-
gar con Nacionales en Buenos Aires, ven-
Fuencarral, 37, tercero. 
se Agencia Sanjullán. San Sebastián. (V) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
'inglés, 8,W. Carrera San Jerónimo, ̂ S. 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS coser Slnger. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, •"'Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M O D I S T A S 
SE cortan patrones de vestidos de todas 
clases y se preparan. Marqués de Cubas, 
3; segundo Izquierda. (5) 
MODISTA, vestido fantasía, 15 pesetas, es-
pecialidad traje noche. Ayala, 160. Telé-
fono 53564. (2) 
DE encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces ñudo. Eglala, pasa domicilio, croquis, 
dibujos, escribiendo: DEBATE, número 
29.777. (T) 
MOIMSTA domicilio, 3 pesetas, mantenida. 
Espíritu Santo, 36. Enriqueta. (8) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
d^ Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, mádera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas dorada», sastrería, te-
jidos 10 mese» plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
O P T I C A 
GKATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nei religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E R D I D A S 
RUEDA "auto" encontrada carretera Fran-
cia, entrégase dueño. Plaza Santo Domin-
go, 1. Bar. (A) 
DOMINGO tarde, antiguo Hipódromo, bi-
blioteca, reloj-pulsera Zenit. Recuerdo 
familia, gratificaré. Fernández Ríos, 25, 
entresuelo Izquierda. Llffer. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION' permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes. 37. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
SILLONES americanos, señora, caballero, 
plazos 15 pesetas. Aparatos permanente. 
Enseñanza gratuita. Manuel Tortosa. Co-
varrublas, 10. Teléfono 44164. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOLA Radio Corporation con altavoz 
dinámico, perfecto estado funcionamiento, 
se vende buenas condiciones o cambia 
por buen aparato de acumulador. Parque 
Metropolitano. Bosque, 18. Teléfono 36122. 
S A S T R E R I A S 
HECHURA de traje buenos forros. 40 pe-
setas. Arrieta. 9. Sastre. Í23) 
SASTRERIA Filgueirag. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo. 
8 ' ^ (24) 
T R A B A J O 
SEÑORA sola alquila alcoba, gabinete ex-
terior amueblado, matrimonio. Nuncio, 
9, principal i/xiulerda. (4) 
CASA pariiOUlar cede a matrimonio en «i-
liu céntrico dormitorio y salita, con o 
sin, hay baño y teléfono. Razón: Lucliu-
na, 20. (4> 
PARTICULAR, cederla habltaclone* con-
fortables, personas respetables, módico. 
Pla.za Carmen, 1. segundo derecha. (4) 
VIUDA cede alcoba, gabinete matrimonio, 
dos amigos, con, en familia. Nobleja», 6, 
segundo. Plaza Oriente, (4) 
GABINETE limpísimo, poca familia, úni-
cos. San Marcos. 8. segundo centro. (4) 
DOS amigos, individual, habitaciones muy 
frescas, baño. Martin Heros. 35. (3) 
ALQUILO habitación todo confort, verda-
dero sanatorio, matrimonio, dos amigo», 
toda pensión, precios verano. Hermosilla, 
5, moderno, segundo Izquierda. (5) 
FAMILIA honorable desea matrimonio, 
uno, dos amigos. Hortaleza, 64, segundo 
derecha. (T) 
SACERDOTE desea extsnor, ascer.tor, fa-
milia honradea. Detalles: EL DRBATE 
30292." 41) 
CEDESE gabinete exterior, con, «¡n coci-
na, señora, señoritas honorables. ?Tuer-
tas, 43. (T) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba ex-
terior. Baño. Hermosilla, 27. segundo iz-
quierda. í*1") 
CEDO habitación caballero, huésped úni-
co. Augusto Figueroa. 14. cuarto. <T) 
PK.VSION completa particular, habitacio-
nes bermosa», trato inmejorable, econo-
mía, baño, teléfono 52UÜ3. Francisca Mo-
reno 0 tercero Isquiérda, esqUln* Alca-
lá. ÍT) 
FAMILIA particular cede habitación, con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (T) 
HABITACION, confort económica, matri-
monio o caballero. Teléfono 45170. (T) 
CASA distinguida ofrece habitaciones, ex-
terior. Interior, personas respetables, cén-
trico, todo confort. Informes: Teléfono 
36444. <»', 
SEÑORA católica, pensión ¿conómlca: 'lASAJBS; inyr.M ..,ncs doml.-illo. - r 
mán el Bu^no, 7, tercero Izquierda. (T) co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. }&). 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades^ provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
DESTI.VOS público» vacante» encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposifcioncs". 
(3) 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos l i -
bres trabajar Imágenes Corazón Jesús 
fotorrelleve. recuerdo Año Santo. Pedid 
dos imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya. 77. Madrid. (8) 
;,0UIERR ser artista cinematográfico? Es-
criba ".Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
IO0-.HM) pesetas mensuales, asigna entidad 
éxtranjera. personas ambos sexos, des-
empeñen horas disponibles, fácil colabo-
ración propia localidad. Apartado 1.003. 
Madrid. 19) 
NECESITO agentes venta provincias ar-
ticulo primera necesidad. Dirigirse; Ló-
peK Sela. Oviedo. (T) 
COLOCACIOXES particular*»?, adminiftra-
dores. cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angele», 8. (4) 
COCINERA o doncella para todo trabajo, 
entre 25 y 40 años, se necesita para acom-
pañar familia República Argentina. Pre-
sentarse Quinta del Berro, final calle Jor-
ge Juan: 9% a 10 % ó 2 % a 3 (T) 
PRECISAMOS profesor latín. Presentarse 
3 a 6. Colegio Larrumbe. Castelló, 99. (T) 
SEÑORITAS sepan presentarse se necesi-
tan para colocar producto fácil venta. Ai-
tas comlsloneé. Dirigirse a M. B. H. Apar-
tado 12.094. Madrid. (T) 
SE necesita cocinera sin pretensiones, in-
útil presentarse sin buenos Informe». Ma-
nuel Sllvela. número 1. (T) 
INDUSTRIAS Gráfica». Necefiltamo» pro-
CAMAS todas clasee, nuevas. Caea ¿« 
Camas. Torraos, 2. 
CALCULADORAS, sumadoras, garantizan 
das. diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23. entresuelo. (»ü 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
ARMONICEIS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos. 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: La Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (Jun-
o estanco). (5) 
(AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precies. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. . (5) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
RATAS y ratones mueren empleando Tr i -
go Marroquí, venta droguerías. 60 cénti-
mos caja. (6) 
PIANOS estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde. 20. (3) 
PARTIDA garbanzos castellanos, buena co-
secha y tamaño. 95 céntimos kilogramo, 
según cantidad. Razón: San Mateo, 22. 
tercero. (T) 
NKVERAS y refrigeradores, modelos des-
de 165 pesetas. A plazos desde 15 pesetas 
al mes. Aeolian. (V) 
RADIOS 3. 4 y 5 tubos, corriente univer-
sal. 190, 200 y 285 pesetas, respectivamen-
te. Facilidades pago. Aeolian. (V) 
IMANOLA Steeck 15. Ocasión. Baratísima. 
Aeolian. (V) 
VENDO pisito todo, particulares. Teléfono 
56360. (T) 
ARMONIO transpositor dos registros, buen 
uso, vendo 325 pesetas. Jacinto Benaven-
te, 7. (4) 
ATENCION, no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
PLKSIANAS baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
PEKUITO.S Pekineses, pájaros moscas, mo-
nos, titís, loros. Cuesta Santo Domingo, 
17. Pajarería. (2) 
PERSIANAS enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 61. Te-
léfono 40976. (3) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo. 24. l lan-
da. (20) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa, 
Central: San Joaquín. 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
PRECIOSISIMOS sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábrica. 
(5) 
CAMISAS "Roma"." Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ALMONEDA, liquido camas, colchones, co-
medor, roperos, armarios lunas, muchos 
muebles, pensión. Bastero, 6. (5) 
OCASION. Aparato fotográfico reflex 250 
pesetas. Calle San I'defonso, 8. (5) 
PARTICULAR ausencia, urge venta radio 
universal, poquísimo uso. fonomaleta se-
mlnuevo con discos. Duque Fernán Nú-
ñez. 3, tercero. Pepita. (3) 
IMANO bonísimo cualquier precio. Acuer-
do.'33, segundo C. (1) 
PIANOS contado, tirados, alquiler, plazos, 
siete pesetas. San Bernardo, 1. (3) 
(i l l PARRAS, violines, bandurrias, laudes, 
acordeones, archlbaratos, inmejorables. 
Plazos, cinco pesetas. San Bernardo, 1. 
Pianos. (2) 
TELEFUNKEN 6 lámparas, alterna, arco-
phon; máquina coser Gritzner; prismáti-
cos Gautschy. Ramírez. Pardiñas, 42 mo-
derno, entresuelo: 3 a 5. (T) 
CANARIOS profesores, mixtos cardenalito, 
jilguero, pardillo, verderón, verdecillo. 
Periquitos azules, violeta, amarillos, ver-
des. Mariposas, cardenalitos, viudas y 
muchos pajaritos mosca. Preciosos mo-
nos, gatitos Angora. Conde Xiqucna, 12. 
• (24) 
FOXTERRIERS pelo duro. Cockers azules 
y dorados, grifones, basset, pekineses, 
pointers, perdigueros, policía. Conde X i -
quena, 12. (24) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas, las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
( ASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando V I . 11. (V) 
PIANOS ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla. 4. Francisco Muñoz. (10) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (Junto plaza Callao). (6) 
PARA apertura reparación caja» de cau-
dales Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
PIANO nuevo, cruzado. 1.750 pesetas. Oll-
ver. Victoria, 4. 13) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, Fino 
segundo año. Dulces para postres y es-
peciales para misa. Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007, y Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T) 
IMPRESORES, ocasión guillotina grande, 
barata. Rodríguez San Pedro. 51. (8) . 
EL propietario de la patente de Invención 
número 113.237. por "Un mechero de gas 
con boquilla regulable", concederla licen-
cia de explotación para la misma. Diri-
girse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Cruz. 23. Madrid. 
(23) 
LIBROS Comercio, Clave ABC. quinta, re-
formada. Santa Feliciana. 9. Gómez. (A) 
TERRAJAS para tubos y tornillos, otras 
herramientas, relojes vigilante, bidones. 
Santa Feliciana, 9. Gómez. (A) 
VENDO lavabo y plano "Montano", seml-
nuevo, ocasión. Almirante. 24: de 4 a 6. 
(E) 
CASA recién terminada, renta 63.000 pese-
táSj precio 600.000. Banco 240.000. Razón: 
Raimundo Fernández Villaverdc, 37. (E) 
OR ausencia vendo gallinas Lcghorn. cas-
tellanas, reproductoras en plena puesta, 
con gallos y dos gallineros portátiles a 
mitad de precio. Inchaustl. Ramón Fran-
co, 28. Getafe. (E) 
VÉNDESE mesa, armario, despacho, estu,-
í;i gas, otros objetos. Absténganse pren-
deros. Góngora, 3. (E) 
RADIO gramola R. C. A., ocho.mmfffkq 
RADIO-gramola R. C. A., ocho lámparas, 
nueva 1.250. Pardiñas, 24-26, segundo, 77. 
(E) 
GRAN liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna. 
17. (2) 
TRAJES usados caballero, acminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmen-
so surtido.' Núñez Balboa, 9, bajo iz-
quierda. (3) 
na, enseñando idiomas. Referencias. Pa-
seo Prade, 32. (T) 
ALEMANA, culta, sabiendo regentar casa, 
piano, taquimecanógrafa, busca coloca-
ción. Teléfono 74031. (V) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, ama*, 
nodrizas, etcétera, facilitamos Informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
EN Escorial, alemana daría lecciones ho-
ras libres o acompañarla. Teléfono 51995. 
(5) 
SK ofrece a familia católica chofer, carnet 
primera clase, conocedor todas las ca-
rreteras, no importa marca de coche, lo 
mismo trabajarla camiones gran tonela-
. Je. ayudarla horas no coche administra-
ción, cobranzas u otro» quehaceres. Avi-
sen a Rafael Calvo, 30. portería, (5) 
INSTITUTRIZ alemana, francés. Inglés, 
español, Madrid, provincias. Muñoz To-
rrero, 5. (5) 
FUNCIONARIO Joven, soltero, horas l i -
bres, cuidaría jardín, cambio habitación, 
también chofer, mucha práctica. Inmejo-
rable conducta. Reloj. 20. Zapatería Juan. 
(4) 
PROFESOR alemán veranearla familia, 
preceptor niños. Teléfono 34604. (4) 
SEÑORA. Joven, ofrécese acompañar seño-
ritas, cuidar niños. Informada. Mesón 
Paños, 13 (entre Mayor-Arenal). (4) 
EX Jefe contabilidad, importante Sociedad, 
Inmejorables referencias, solicita cual-
quier colocación decorosa. Teléfono 56512. 
(3) 
OFRECESE taquimecanógrafa oficina, co-
mercio, niños veraneo, cosa análoga. Ma-
ría Villasana. Infantas, 23. (T) 
SEÑORA joven, cultísima, niño 11 años, re-
gentaría casa persona posición. Urgente: 
DEBATE 31666. (T) 
TRADUCCIONES precios moderados, ale-
mán, francés. Kraff. Lagasca. 116. (1) 
OFRECESE doncella formal, informada. 
Torrijos, 35. (T) 
MATRIMONIO sin hijos, sin pretensiones. 
desea portería. Calle Recoletos, 10. (T) 
SACERDOTE doctor, da lecciones latín. 
Bachillerato, Letras. Escribid: Sacerdote. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
SEÑORA serviría caballero, señora, viaja-
ría, cuidarla enfermo. Barco, 13, tercero. 
• (10) 
SACERDOTE práctico educación niños. In-
mejorables informes. Ofrécese preceptor, 
lecciones. Luchana, 13. (D) 
INGLESA ofrece, veranearía mayores, se-
ñoritas, francés. General Pardiñas, 40 mo-
derno, primero. (T) 
OFRECESE joven 23 años, auxiliar conta-
ble, ordenanza o cosa análoga, modestísi-
mas pretensiones. Naciones, 16, bajo iz-
quierda. E. S. (E) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, niñera mayor. Agencia Católica. 
Larra, 15. 15966. (3) 
JOVEN culto fianza 500 garantía desea co-
locarse. Claudio Coello, 130. Fabrlclano. 
(3) 
T R A S P A S O S 
CAMISERIA. Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
TRASPASO pisito amueblado, re'nta 19 du-
ros, baño, gas, teléfono, 900 pesetas. Ríos 
Rosas, 31, ático centro. (V) 
MAGNIFICO entresuelo traspaso Sol, cual-
quier Industria. Escribid: Preciados, 7, 
continental. Señora Sálz. (5) 
LOCAL, esquina Infantas, poca renta. Ra-
zón: González. Hortaleza, 27, tercero. 
(4) 
TRASPASO ventajosamente negocio de ofi-
cina por no poder atenderlo. Razón: Lu-
chana, 20. (4) 
SE traspasa despacho aceites, centro mer-
cado, mucha venta. Número 29. Pl Mar-
gall, 7. Rex. (T) 
TRASPASO negocio, admito socio, buenos 
conocimientos comerciales, módico capi-
tal. Serrano. Apartado 12.075. (4) 
LOCAL céntrico/ esquina Infantas. Razón: 
González. Hortaleza, 27, tercero. (S) 
TltASPASASE tienda amplia, sitio conru-
rrldlslmo. Toca. Alcalá, 2. Continental. 
(A) 
TRASPASO por 15.000 pesetas un buen ne-
gocio, renta 50 diarias. Apartado 1.000. 
(T) 
GRAN pensión enfermedad. Gran Vía. Ca-
llejón. Preciados, 4. (3) 
SE traspasa importante fábrica de flores. 
Informes: Calle Cádiz, 8, principal. (3) 
POR testamentarla traspásase negocio 
acreditadísimo carbones por mayor. Pa-
ra precio y detalles escribid: Apartado 
número 1.092. (C) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
ultima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados. 56. .'21» 
PATRONES, máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
EXCURSIONISTAS. Zapato caucho - lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, Junto Pi y Mar-
gall. (3) 
VERANEANTES. Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa. 6.50. Tres Cruces, 9. 
(3) 
CALLISTA clrujana. Inyecciones sólo, se-
ñora. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
SEÑORITA, hágase independiente apren-
diendo a masajista y manicura, método 
Venus. Profesoras tituladas, precios eco-
nómicos. Instituto belleza Venus. Alca-
lá, 94. (T) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
("; 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho diez noche. (7) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas. calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
JOVEN católico inglés, bien educado, que-
riendo perfeccionar español, ofrece SUfl 
servicios a cambio de habitación y comi-
das. Buenas referencias. L . Telleriu. 
Apartado 4. Santander. (T) 
LICENCIADO, maestro con capital, nece-
sito ampliar Centro con internado. Señor 
Muñoz. Carretas, 3. Continental. (V) 
BALENARIO Valdclateja (Burgos). Reu-
ma, artritlsmo, catarros riñon, estómago. 
Informes: Sagasta. 7. Farmacia. (S; 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8)1 
MASAJES, inyecciones domicilio, cconómi- sKKNA (Angel J.). Máquinas fotográficas 
co. Antonio. Alcalá. 2. Continental. (2) ocagi6ni objetos arte. Fuencarral, 10. (3) 
MATRIMONIO Joven hispanoalemán.^desealljCKNDOi infantas. 7 realiza, traspasado 
local, lámparas, vajillas, cristalerías, la-
vabos, millones objetos. Vean, ofrezcan. 
(3) 
MARCHA extranjero, deshago casa, Sln-
ger, secreter, objetos antiguos. Alcalá, 
179, cuarto derecha. (5) 
VERDADERA ocasión.- Por ausentarme 
\ endp radiogramola. Plaza Santa Ana. 3, 
principal. (V) 
VENDO alcoba comedor, camas, colcho-
nes, buró, máquina Slnger. vajilla. Par-
diñas, 17, entresuelo. .(5) 
amistad con otro tenga automóvil mo-
derno, pagarAn mitad gastos. Teléfono 
59768 o Apartado 4.009. (T) 
EN ocho minutos, 6 fotos kilómetro» pasa-
porte, carnet, por 1,50. Wittaphot. Prínci-
pe. 4. 15) 
SOMBREROS, señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tiño. Lucas. Valverde, 3. (4) 
INSTRUCCIONES gratuitas para la extir-
pación radical del vello. Churruca, 20. 
principal derecha. (8) 
SEÑORAS, facilitamos toda clase servi-
dumbre informada llamando teléfono 
vinria» personal facilite dlrecclohe». f ra- ¡ 21709. (4) 
bajo «enrillo. Sueldo y comisión. Aparta-'ON(.K1)KSK 1¡cencia explotación patente 
do 9.056. Madrid. (T)1 
NROESÍTO doncella, cuerpo casa. De 2 a 
f.. Plaza Salamanca, 2. (T) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
f añola y francesa para niños. Centro Ca-ólico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 
SACERDOTE Joven, titulo maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clasos particulares. Escribid: DEBA-
TE número 31.518. (T) 
OCASION. Singer secreta, nueva, 350 pe-
setas. Calle Delicias. 25. l?rcero. D. i3) 
PERSIANAS, mitad precio. San Marcos, 
2.S. (4) 111.(Vi;;, por "Un vendaje menstrual". VIz-i-:uvl/.a. Agt-ticia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. CONCEDESE licencia explotación patente 
112.217, por "Un motor de combustión con 
una estrella de cilindros, cuyos émbolos 





V E N T A S 
(V) 
V I E N A 
PASTELES,' pastas, dulces. Viena Cape-
liaiies. Fuencarral, 12S; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena integral. Vlena Capellanes. 
^ . . . . c . „ , u, « » I Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín1 . ' 
Inglés, 8,00. Carrera San Jerónimo. B. n«GUIONES . rnra-r.Hn-. Vk-m Capellaiiei. 
— iV)'l AliUcOu. 11; ütnuva, 25; G-ô a, (2) 
Madrid.~Año XXIII.-Núm. 7.357. E L O E B A T E 
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Don Quijote yendo a Barcelona... 
Loa InmortaJea, como Cervantes, tie-
nen la propiedad que tenían los dedos 
del mitológico rey Midas: que todo 
cuanto tocan, lo convierten en oro. Los 
inmortales tienen los dedos de rosa, co-
mo la Aurora, y en todo cuanto se po-
san, ilunynanlo suavemente y lo hacen 
florecer de luz. Con un rayo de la glo-
ria de Cérvantes se dora y se transfi-
gura la tostada faz de un bandolero ca-
talán, cuyas clandestinas fechorías fue-
ron celebradas por los poetas y admi-
radas por las mujeres, como si hubieran 
sido paladinas caballerías. Un momento 
muy interesante y dramático de la h .s-
toria del Principado de~ Cataluña alien-
ta y resurge en el capitulo LX de Don 
Quijote, merecedor de un ligero escolio. 
Si este libro eterno no debiera ser 
tocado con mano nocturna y con mano 
diurna y tuviera su temporada litúrgi-
ca, como la tiene el breviario romano, 
yo impondría a los lectores catalanes la 
lectura del "Qu'jote" una vez al año. y 
que esta sazón del año fuera el solsticio 
de San Juan, en conmemoración de la 
visita que hizo a Barcelona, por este 
mismo tiempo, claro y alegre. 
Sobre el camino que siguen don Qui-
jote y Sancho abate la noche sus dos 
alas negras. Caballero y escudero en-
cuéntranse perdidos en la maraña de 
un temeroso bosque de encinas o al-
cornoques. Sancho se arrima a un ár-
bol y siente que le tocan en la cabeza. 
Alza las manos y topa con dos pies de 
persona, con zapatos y calzas. Tiem-
bla de miedo. Acude a otro árbol y le 
sucede lo mismo. Da voces y llama a 
Don Quijote en su auxilio. Pregúntale 
Don Quijote de qué tiene miedo, y le 
responde Sancho que todos aquellos ár-
boles están llenos de pies y de pier-
nas humanas. Tiéntalos Don Quijote y 
cae en la cuenta de lo que pueden ser, 
y dice a Sancho: 
"—No tienes de qué tener miedo, por-
que estos pies y piernas que tientas y 
no ves, sin duda son de aJgunos fora-
jidos y bandoleros que en estos árbo-
les están ahorcados, que por aquí los 
suele ahorcar la Justicia, cuando ios 
coge, de veinte en veinte o de treinta 
en treinia. por donde me doy a enten-
der que debo de estar cerca de Bar-
celona." 
Y era así la verdad. Amanece. Al-
zan los ojos y ven los racimos de 
aquellos árboles, que eran cuerpos de 
bandoderos. Pero si los muertos les es-
pantan, loa atribulan no menos más 
de cuarenta bandoleros vivos que, de 
Improviso, les rodean, y en lengua ca-
talana les dicen que se estén quedos 
hasta que llegue su capitán. Hallóse 
Don Quijote a pie, sin freno su caba-
llo, arrimada a un árbol su lanza; 
cruza las inútiles manos e Inclina la 
cabeza con la más amarga de las re-
signaciones. 
Los bandoleros espulgan el rucio y 
vacían la maleta. En ta/nto, llega su 
capitán, "el cual mostró ser de hasta 
edad de treinta y cuatro años, robusto, 
más que de mediana proporción, de mi-
rar grave y de color morena. Venía so-
bre un poderoso caballo, vestida la 
acerada cota y con cuatro pistoletes 
(que en aquella tierra se llaman pedre-
ñales) a los lados". Acércase a Don 
Quijote "armado y pensativo, con la 
más triste y melancólica figura que 
pudiera formar la misma tristeza". 
Llégase a éi y le dloe: 
"—No estéis tan • triste, buen hom-
bre, porque no habéis caído en las ma-
nos de algún cruefl Busiris, sino en las 
de Roque Guinart, quo tienen más de 
compasivas que de rigurosas." 
*—No es mi tristeza—respondió Don 
Quijote—haber caído en tu poder, ¡oh 
valeroso Roque!, cuya fama no hay li-
mites en la tierra que la encierren^ si-
no por haber sido tal mi descuido, que 
me hayan cogido tus soldados sin el 
freno, estando yo obligado, según la 
orden de la andante caballería, que 
profeso, a vivir coratlno allerta, siendo 
e todas horas centinela de mi mismo. 
Porque te hago saber, ¡oh gran Ro-
que!, que si me hallaran sobre mi ca-
ballo, oon mi lanza y con mí tecudo, 
no lea fuera muy fácil rendirme, por-
que yo soy Don Quijote de la Man-
cha, aquel que de íms hazañas tiene 
lleno todo el orbe." 
Bien era el uno para el otro. El ca-
ballero ahdante para el errante ban-
dolero. Roque Guinart, personaje ri-
gurosamente histórico, ha eldo objeto 
de sagaces Investigaciones, que han 
hecho luz sobre su rastro, y han co-
menzado por enmendarle el nombre, 
que es «1 de Rocaguinarda; equivoca-
ción tínica que cometió Cervantes, en 
todo lo otro muy puntual y muy fiel. 
A lo& diez y nueve días del mes de 
diciembre del año 1582, en las fuentes 
bautismales1 de la parroquia de San An-
drés de Orlstá, pueblo de la veguería 
de Vioh, fué bautizado Pedro Odón 
(Pere Ot, o Perot, en catalán), hijo 
de Juan Rocaguinarda y de Catalina, 
su mujer. Fueron sus padrinos el Re-
verendo M. Arxer, cura párroco de San 
Polio de Sasserra, y Benita Bach, de 
la parroquia de Oristá. Poco podía ima-
ginaráo el señor rector de San Felio 
Je Fiisserra cuáles iban a ser las ges-
tas de «quel ahijado suyo, que, en los 
venideros tiempos, cauto como un lo-
bo y nocturno como una raposa, había 
de rondar mansos y caminos reales y 
hacerse incoercible como el humo e in-
asequible a las persec uciones Me la Jus-
ticia. 
Es de saber, que en los días de Cer-
vantes toda la diócesis de Vich, con 
su veguería, estaba partida ferozmen-
te en dos obstinadas, y encarnizadas 
facciones: la de los "Nyerros" y la 
de los "Cadells". que no eran sino una 
tenar supervivencia y continuación de 
viejas rivalidades familiares, que arran-
caban, tal vez, desde el siglo XI. Dice 
el historiador portugués de los movi-
mientos de Cataluña, don Francisco 
Manuel de Meló: "Los dos famosos ban-
dos de los Narros y Cadells son no 
menos celeorados y dañinos a su pa-
tria que los Güelfos y Gibelinos de 
Milán; los Pafos y los Médicís de Flo-
rencia; los Beamonteses y Agramon-
teses de Navarra y los Gamboznos y 
Oñasinos de la antigua Vizcaya." Y 
pudiera añadir los "Oanumunts" y "Ca-
uavalls" de la antigua capital de Ma-
llorca. 
Regía entonces la diócesis vicense el 
Obispo Robuster, fautor de los "Ca-
dells", con una tan mal disimulada 
simpatía que las malas lenguas irre-
verentes llamábanle el "Cadell major". 
"Se ha hecho cabeza de los "Cadells" 
—murmuraban—y los defiende y sus-
tenta." Y con agrias palabras criticá-
banle, porque en vez de dar luz daba 
humo ("en lloc de donar llum dona 
fúm"). Y he aquí que a la hora del 
ocaso del día 4 de noviembre de 1602, 
mientras Perot Rocaguinarda iba en 
compañía de un tal Viladamarry, "nye-
rro" caracterizado, desde una de las 
almenas del Palacio Episcopal, los sol-
dados de la guardia del señor Obispo 
bicleron súbito fuego contra ellos. Am-
bos cayeron a tierra, heridos con muy 
graves lesiones. Este fué el bautismo 
de sangre del futuro bandolero. Como 
una mal herida alimaña, exhausto de 
fueizaa y lleno de Ira sombría, 
las | venas oon poca sangre, 
los ojos con mucha noche, 
marcando su camino con un reguero 
rojo, fuése Rocaguinarda a las monta-
ñas nativas, a curarse la bermeja he-
rida y meditar hoscas venganzas... 
Lorenzo RIBER. 
Barcelona, junio. 
Terremotos en Sumatra 
Setenta y tres muertos y cuaren-
ta y seis heridos 
BATA VIA, 26.—Ayer, a las 5,20, se 
ha sentido un violento terremoto en 
South Benkulen, en Sumatra meridio-
nal. Sesenta y siete personas han pere-
cido. En Kota Ajunj hubo nueve muer-
tos, 46 heridos y 170 casas destruidas. 
E l fenómeno se sintió también en 
Surabaya, donde parte de los habitantes 
han huido al campo. 
E l sismógrafo de Batavia ha regis-
trado seísmos durante una tres horas, 
a partir de las 5,20. A las 7,20 se pro-
dujo un segundo terremoto casi tan vio-
lento como el primero. 
A c c i ó n P o p u l a r 
MEJORAN LOS HERIDOS EN LOS 
DISTURBIOS D E L VIERNES 
Recibimos la siguiente nota: 
"L/a Junta directiva de la Juventud 
de Acción Popular, al par que agre-
dece cuantos testimonios de cordial sim-
patía y enérgica protesta continuamen-
te le llegan respecto al estado de sus 
socios destacados, don Ricardo Becerro 
de Bengoa y don Erancisco Munilla, 
traldoramente agredidos en los vergon-
zosos sucesos del viernes último, tiene 
el gusto de comunicar la mejoría de 
ambos." 
Una conferencia 
Anoche dló una conferencia en Ac-
ción Popular el padre Pedro Voltas, del 
Corazón de María, sobre "Bolchevismo 
y stalinismo". La señora de Montenegro 
hizo una breve presentación del orador. 
Comenzó el conferenciante explicando 
la división del socialismo ruso, en 1917, 
en bolcheviques y menohevikes, y có-
mo los primeros se adueñaron del Po-
der. 
En el primer momento del bolche-
vismo se persiguió a los técnicos y pro-
fesionales, con gran daño para la pro-
ducción, y ahora con el plan quinquenal, 
Stalin tiene que recurrrir a los téc-
nicos extranjeros, a los que paga co-
piosamente. 
Describió el conferenciante casos in-
teresantísimos de la miseria rusa e hi-
zo una semblanza del dictador Stalin. 
Ponderó la importancia del formidable 
Ejército ruso y la tendencia intemacio-
nalista del comunismo, que es un mo-
vimiento totalitario. La Europa actual, 
dividida y falta de acuerdo, no puede 
oponerse al peligro comunista; sólo pue-
de vencerse éste mediante la vuelta de 
los eternos principios del Catolicismo. 
L A P A L O M I T A D E L A P A Z , por K-HITO C R O N I C A D E S O C I E D A D 
—Bueno; pero en octubre me van a dejar picar a mí. 
Todos los c o m u n i s t a s 
japoneses, desterrados 
TOKIO, 26.—Según dice la Prensa, 
el Gobierno ha acordado excluir ente-
ramente de las actividades políticas al 
partido comunista y desterrar a islas 
lejanas a sus miembros. Parece que 
funda su acuerdo en que, durante los 
doce meses últimos, han sido conde-
nados por los Tribunales, según decla-
ración del ministro de Justicia, Toja-
ma, unos dos mil quinientos comunis-
tas y que, en las prisiones esperan ser 
Juzgados seis mil setecientos sesenta 
y uno. 
E B H • • H H • B H S R H El 
E L D E B A T E - A l f o n s o XI, 4 
Se anuncia en sociedad, como concer-1 
tada, la boda de una encantadora Joven 
madrileña, nieta de un Jefe de Estado, 
hija mayor de un marqués viudo, caba-
llero de una Orden militar, y poseedora 
ella de un título de marqués, con un jo-
ven abogado y maestrante, pertenecien-
te a linajuda familia aragonesa, posee-
dora de un título marquesal y emparen-
tada íntimamente con otra, cuyo titulo 
recuerda una célebre heroína de los Si-
tios. 
Por los señores de Gándar as (don 
Juan Tomás) y para su Ir jo, el Joven 
abogado don Ricardo, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Mana 
A. de Celis e Hiera. 
El novio es hijo del ex senador don 
Juan Tomás de Gandarias y de su es-
posa, nacida Cecilia de Urquijo y Ussia, 
hermana de los marqueses de Urquijo y 
Amurrio y hermano de don Juan Ma-
nuel, casado con doña María de las Mer-
cedes Lozano; don José, casado con do-
ña María del Carmen Lozano; don Pe-
dro Pascual, casado con doña Isabel de 
Alós y doña Dolores. La novia pertene-
ce a arstocrática familia de la Monta-
ña, muy apreciada en Madrid. 
La ceremonia de la petición tuvo lu-
gar el pasado viernes en la finca "Coto 
de Baezuela", que en las cercanías de 
Madrid poseen los señores de R"mila, 
tíos de la novia, quienes obsequiaron a 
sus invitados con una bien servida me-
rienda. 
—Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
parroquia! de las Maravillas, lindamen-
te adornada con flores blancas, se ce-
lebró la boda de la encantadora señori-
ta Maruja Pacneco, con el joven aris-
tócrata don José María de Melgar y 
Escrivá de Romaní. 
La señorita de Pacheco lucia elegan-
te traje blanco de "crépe romaine", y 
velo de tul, y el novio iba de etiqueta. 
Fueron padrinos, la marquesa del Cam-
pillo y marquesa viuda de Marbais, ma-
drina de bautizo del novio, y. el herma-
no dé ella, don Manuel Pacheco, bendi-
ciendo la unión, el padre Gonzalo Ba-
rrón, de los Sagrados Corazones, quien 
pronunció una cariñosa plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por él, el marqués de San 
Juan de Piedras Albas, el marqués de 
Argelita, don Ignac o Melgar, don Ga-
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briel Zaragoza y don Antonio Ballesta 
ros, y por ella, don Manuel C e i r n ^ 
don Santos Marlín Juárez y don Juan 
Sitges Aranda. . ft,pr«n S>s invitados a la ceremonia fu ron 
después obsequiados con " ^ J ^ ' s L -
merienda, y el nuevo matrimonio ha sa 
lido en viaje de bodas para ^ a «nc,a' 
Palma de Mallorca y otras caP ,t̂ es-{5qn 
—En la iglesia parroquial ^ San 
Marcos se celebró ayer a las Cinco dé la 
tarde el enlace de la belliatoa^ s a r i t a 
Alicia Baró Morón, bija del * g * ™ ™ 
de Montes don Fernando Baró con el 
distinguido abogado y P^;^1. . 4" 
Franc:6CO Javier Martin Abr 1. hijo ae 
don Narciso Martin Sanz, secretario ju-
d cial de Valladolid. . 
La novia vestia elegante traje blan 
co de "p au d'ange", con velo de luí y 
le llevaban la cola les encantadores ni-
ños JUicita González de Heredia y ^a-
quito Abril Martín, lindamente atavia-
d0Apadr naron a los contrayentes, doña 
María Luisa Morón, madre de la novia, 
y don Francisco Martin Sanz. catedrá-
tico de líi Universidad de Valladolid, tío 
del novio. 
Firmaron como testigos, por parte de 
!a novia, don Maximino Paradela Pe-
reira, capellán.castrense; ol conde de 
Torre Isabel, don Emilio Torre Bayo, 
ngeniero de Montes, y don Antonio Pé-
rez Soba, capitán de Estado Mayor, y 
por parte del novio, su tio, don Eusta-
sio Abril, don Miguel Hoyos de Castro 
y don Carlos León, profesor del Insti-
tuto de Valladolid. 
Después de la ceremonia religiosa, los 
numerosos invitados fueron obsequiados 
con una espléndida merienda. El nuevo 
matrimon o salió en viaje de bodas pa-
ra el Norte de España y extranjero. 
—En la parroquia de Santa Maria 
Magdalena, de Sevilla, se ha celebrado 
la boda de la encantadora señorita Ma-
ría Pepa Maestre y Salinas, con el jo-
ven aristócrata don Eduardo Benjumea 
López. 
La novia lucía elegante traja blanco 
de flamisol y velo de tul. Fueron pa-
drinos, la señora viuda de Maestre, ma-
dre de ella, quien lucia negra mantilla, 
y el marqués de Monteflorido, padre del 
contrayente. 
Como testigos ñrmaron el acta ma-
trimonial, por ella, sus tíos, el marqués 
de Gómez de Barreda y don Manual Sa-
linas Malagamba y su hermano don An-
tonio Maestre Salinas, y por el novio, 
su hermano don Santiago Benjumea 
López; su tio, don Miguel Benjumea Za-
yas; sus primos, el conde de Villacre-
ces, don José Manuel de la Cámara y 
Benjumea y don Enrique de Valdene-
bro y Muñoz. 
El nuevo matrimonio marchó a paear 
los primeros dias de su lima de miel a 
una ñnca cercana, y luego emprenderán 
largo viaje nupcial. 
—Los marqueses de Casa Recaño han, 
pedido, en Durango (Vizcaya), para su 
h jo don José Juan, la mano de la en-
cantadora señorita María del Carmen 
Majtute, hija de los señores de Matute 
(don Antonio). 
=Ha dado a luz felizmente una ni-
ña, primer fruto de su matrimonio, en' 
Jerez, la señora de Bohorquez (don Ra-| 
fael), de soltera Josefina Aranda y de 
la Riva. 
Viajeros 
Han llegado: de Villanueva de la Se-
rena, los vizcondes de la Montesina; y 
de Jerez de la Frontera, el conde de 
Puerto Hermoso. 
Han salido: para Oviedo, el duque 
de Tarancón y su hija la condesa de 
Valmaseda y los marqueses de la Ve-
ga de Anzo e hijos; a Gondomar, los 
condes de Gondomar e hijos; a San 
Sebastián, el marqués de Valfuerte; a 
Gijón, don Angel Tuya-Valdés; a To-
rrelodones, don Gabriel Rojas; a Mira-
flores de la Sierra, don Ramón Fer-
nández Chozas; a Navas de Riofrio, 
doña Carmen Salamanca de Marcó-
te; a Aravaca, don Saturnino Soma-
lo; a La Granja, don Manuel Mar-
qués; a Sigüenza, don Luis Vegas; 
a Hueva, don José Freito; a Griñón, 
don Angel González Herráiz; a Mo-
nóvar, don Eduardo Solís; a Játiva, do-
fia Ernestina Verdú; a San Martín de 
Luiña, don Luis Alvarez; a Villasana 
de Mena, doña Elena García Rey; a 
Villafranca del Bierzo, don Lorenzo 
Ciarte; 
San Pedio y San Pablo 
Pasado mañana celebran su santo la 
duquesa viuda de Osuna y de Uceda y 
las señoras Florido de Lázaro Galdea-
no y Costa de Sagnier Villavecchia. 
Duques de Sotomayor y de la Vic-
toria. 
Marqueses de Algara de Grés, Aña-
vate, Aycinena, Bellpuig, (Cenia, Casa 
Torre, Domecq, Duquesnc, Haro, Guad-
el-Jelú, Franquesas, Paradas, Sóidos y 
Frómista, Romana, Someruelos, Toca, 
L 
A Reforma agraria hace enormes 
progresos. Para apreciarlos basta 
leer en la "Gaceta" del día 24 el anun-
cio que publica la Dirección general del 
Instituto de Reforma Agraria, con ia 
firma del oficial mayor don Rafael del 
Caño experto mecanógrafo, como lo 
acreditó en,recientes ejercicios ante sua 
subordinados. 
Por dicho anuncio se sabe que para 
la urgente y mejor aplicación de la Re-
forma agraria hacen falta una mesa 
presidencial y treinta individuales, de 
madera de buena calidad, un sillón pre-
sidencial y treinta y dos sillones para 
los vocales, una mesa auxiliar con ce-
rradura para guardar el libro de asís-
tencias al Consejo, un reloj de pared, 
tres lámparas de estilo severo, una in-
signia de la República, cuatro juegos de 
visillos y tres tapices portiers. 
Por el momento basta con lo solici-
tado para que la Reforma agraria vaya 
adelante. La influencia de unos juegos 
do visillos y de unas lámparas de estilo f 
severo, en los problemas de la tierra, 
ha sido marcadísima en Checoslova-
quia. Con eso y con algunos discursos 
más de Marcelino Domingo, en septiem-
bre, todos asentados. 
Asentados en treinta y dos sillones. 
* * * 
•CAÑIZARES, el diputado socialista, 
K J era un hombre feliz. Su relato de 
la visita de unos militares que se fll-
traron por las paredes de su domicilio 
a altas horas de la madrugada, conmo-
vió a las gentes. Sin duda este Cañi-
zares, se dijeron, falto de elocuencia y 
de cargos relevantes, es una personali-
dad misteriosa y formidable. Por algo 
le buscan a las cuatro de la madrugada. 
Se movilizó la Policía, registró la ca-
sa del diputado, hizo investigaciones en 
los cuarteles y concluyó dando una no-
ta a los periódicos, en la que dice: "Ter-
minada la investigación, puede asegu-
rarse que lo ocurrido carece en abso-
luto de importancia". 
Y para no desacreditar totalmente al 
diputado socialista, no se ha dicho toda 
la verdad de la investigación. 
Cañizares padece pesadillas. 
Y sueña con militares, como toda la 
minoría socialista. 
* * » 
DE una serie de mandamientos del perfecto chofer, redactados por un 
novelista francés, copiamos los siguien-
tes: 
Modera por tu piel, no por el gen-
darme. 
L a prudencia inventó el freno; el 
orgullo ideó el acelerador. 
Un tonto encuentra siempre otro ton-
to que le adelante. 
Yendo en el volante, nada de dis-
tracciones; no pienses en la muerte de . 
Luis XVI, piensa en la tuya. 
Desconfía de los animales que van a 
beber y de los hombres, que vuelven 
bebidos. 
i En las aglomeraciones, prudencia y 
desconfianza: circular en medio de tes-
tigos de cargo. 
Completaremos estos mandamientos 
con otro que nos permitimos añadir, pa-
ra la completa perfección del chofer: 
Ama al prójimo como a ti mismo. 
A. 
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Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA FOLLETO 
Vadillo, Villa Antonia, Orellana la Vie-
ja y Villaviciosa de Asturias. 
Condes de Almodóvar, Bus tillo. Ca-
sa Icaza, Peralada, Mirandas de Santa 
Cruz, Villares, Villar de Felices y Val-
deparaíso. 
Vizcondes de Bosch-Labrús, Moreaga 
de Icaza, Oña y Palazuelos. 
Barones de Corbera, Algar del Cam-
po y Yecla. 
Señores Alarcón, Alvarez Velluti, Al-
zóla, Armero y Castrillo, Aldecoa, Bus-
tamante, Cavestany, Cal'derón y Méli-
da, Castillo Olivares, Cavestani, Chu-
rruca. Claramente, Diez de Tejada, 
Fernández Durán, Espinosa, Fernández 
Villavcrde y Roca de Togores, Gonzá-
lez de Castejón y Chacón, Garnica, Gó-
mez Aparicio, Cordón, Heredia y Car-
vajal, Jordán de Urríes y Patiño, Feal, 
Jevenois, Mir, Montojo y Sureda, Mar-
tínez del Rio, Martínez de Irujo, Mu-
ñoz Seca, Ossorio y Moreno, Pidal y 
Guilhou, Uócamora, Soto y Domecq, 
Sanginés, Santos Suárez y Girón, Sa-
quier y Costa, Suárez Guanes, Usera, 
Zúñiga. 
Necrológicaa 
Mañana hace años que murió el se-
ñor don Carlos Maura y Nadal, arqui-
tecto, y -en su sufragio, ac celebrarán 
diversos cultos en distintos templos de 
Madrid y Norte de España. 
Folletín de EL DEBATE 24) 
M. D U CAMPFRANC 
LO QUE NO SE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Los meses sucedieron a los meses, las estaciones a 
las estaciones, y Victoriano Gerbelle, porque los puros 
afectos no envejecen, sentía por su mujer el mismo 
cariño de siempre, el apasionado amor del esposo, 
atento en todo instante a los menores deseos de la 
dulce compañera de su vida. 
Lady Flora pasaba temporada en su castillo de Mis-
slbelle, cerca de Compiégne, adonde se había traslada-
do, solicitada, más que por los atractivos de la caza, 
por la necesidad de madurar a solas los planes de ven-
ganza que había comenzado a desarrollar contra el 
Joven matrimonio, aunque sin gran éxito hasta enton-
ces. Se hallaba en aquel momento en la llamada "ga-
lería de las Jaurías", especie de salón mucho más 
largo que ancho, que ella prefería a las demás estan-
cias del castillo, con su decoración de suntuosos tapi-
ces antiguos, en loa que se desarrollaban movidas e 
interesantes escenas cinegéticas. 
Recostada en un diván cubierto en toda su extensión 
por una magnífica piel de oso blanco, con au enorme 
cabeza en la que brillaban los ojos de cristal que el 
disecador le habla colocado, la baronesa de Oberland 
parecía sumida en profundas reflexiones, a Juzgar por 
su actitud meditativa, ' 
Dominada por el rencor que despertaba en ella su 
Indudable fracaso, la baronesa rumiaba los agravios 
y motivos de queja que Injustamente creía tener con-
tra la joven señora de Gerbelle, su odiosa y odiada 
ex rival. 
Antes de su matrimonio con Victoriano, la señorita 
de Le Kellec no había pasado de ser, para lady Flora, 
una señorita 'provinciana, una ingenua bretona de na-
da noble familia, sino plebeya o perteneciente, todo lo 
más, a la borrosa clase media, sin fortuna personal, 
vulgar y adocenada, medianamente culta, sin otras re-
laciones sociales que las que le proporcionaba el tra- ¡ 
to con algunos arruinados hidalgos vecinos de Isselin 
y con las humildísimas gentes de la comarca, pobres 
peleles moradores de miserables casuchas perdidas en 
el vasto erial. Nunca el mundo aristocrático, la alta j 
sociedad parisina, había oído pronunciar el modesto 
apellido de Armela—¡Bah! ¿Quién había sido el co- j 
mandante Le Kellec?—, y he aquí que de pronto, ln- j 
esperadamente, Victoriano Gerbelle, el joven diputado 
jefe de un partido y futuro ministro, el célebre orador ; 
| parlamentario, cuya fama era reconocida en todas par- , 
j tes, la había hecho su mujer, elevándola, por consi- , 
guíente, a un rango y a un nivel social, a los que no 
pudo soñar Armela con llegar, y no solamente esto, j 
; sino que por su matrimonio la oscura señorita de Le 
Kellec, convertida ya en la señora de Gerbelle, se ha- ' 
bía encontrado en posesión de una colosal fortuna y i 
aun había tenido la suerte de ser acogida con la más 
benévola acogida en un ambiente social distinguidísimo, 
que no era el que por su nacimiento le correspondía. 
¡ Los salones de las casas más encopetadas, los más al-
curniados palacios hablan abierto de par en par sus 
puertas ante aquella provincianita que nc ken balde | 
era la señora de Gerbelle y las familfas aristocráticas 
• del París elegante y mundano le reservaban Ún pues-
to en sus reuniones y en sus tertulias, en sijs saraos 
1 y en sus bailes de gala, en la mesa del banquete, y en 
i el palco de la Opera. E l camino por donde laj bretona 
¡ maroliaba, carnino triunfaJ, podía decirse que era, ea-
taba alumbrado por la dicha y lo alfombraba un tapiz 
tejido de sonrisas y de consideraciones. Allí donde quie-
ra que se dignara ir, era saludada su presencia con un 
murmullo adulador subrayado por los más deferentes 
testimonios de amistad y simpatía. Y ni siquiera se 
miraba con rigor su fervorosa devoción, su exagerada 
religiosidad, porque estos íntimos sentimientos, sobre 
realzar su bondad y sus virtudes, no le impedían mos-
trarse exquisitamente afable con todos... 
Estos triunfos ínsolentesi más todavía, insultantes, de 
Armela Le Kellec, a la sazón señora de Gerbelle, con-
citaban contra ella la venganza africana de la prete-
rida baronesa de Oberland. 
Por regla general, cuando lady Flora se acogía al 
diván para abismarse en sus reflexiones y acariciar 
sus vengativos sueños, fumaba descompasadamente, 
más que el más empedernido fumador. Su mano se ex-
tendía de una manera inconsciente hacia un taburete 
de laca emplazado no lejos del diván y sobre el que 
había una cajita de oro y esmalte repleta de olorosos 
cigarrillos egipcios; tomaba uno, lo encendía, y luego 
que se consumía entre sus labios lo sustituía por otro, 
y más tarde con otro, como si el humo la ayudara a 
pensar o le brindara iniciativas felices. Pero aquel día 
la ocupaba tan por entero el odio que por la pobre Ar-
mela sentía, que hasta se olvidó de su placer favorito 
y la caja de cigarrillos permaneció intacta. 
De pronto lady Plora irguió la cabeza, que hasta en-
tonces se habla desmayado sobre su pecho) y en su bo-
ca un poco grande, de labios finos y muy pintados, se 
abrió una amplia sonrisa perversa, impregnada de re-
concentrada maldad, la sonrisa característica de la co-
mediante. 
Lady Flora estaba orgullosa de sentirse una gran 
artista, una artista consumada en cuanto a perfidia. 
¿Y cómo no estarlo en aquel momento, si acababa de 
garantizarle a sus odios, a la malquerencia que la con-
sumía, la eficacia de sus planes? 
—¡Hurra!—exclamó agitando la mano en el aire—. 
¡Hurra. Floral 
El victorioso grito estaba perfectamente justificado. 
El cerebro de la baronesa de Oberland acababa de for-
jar el arma traidora, bien templada, segura y eficaz, 
que necesitaba; el puñal, que esgrimido con habilidad, 
podría matar en el corazón de' Victoriano Gerbelle, y 
en un momento determinado, cuando ella se lo propu-
siera, el amor que el joven diputado sentía por Armela. 
Lady Flora alzó la cabeza con gesto altivo e impla-
cable. 
Luego se levantó del diván. 
Por último, con pasos de felino pronto a saltar sobre 
su presa, dilatada la nariz y relucientes los ojos, atra-
vesó la galería y encaminóse al cuarto de su prima 
Sofía Nitzamme. Una vez ante la estancia dió un golpe 
seco en la puerta. 
—-Adelante!—respondió desde dentro una voz. 
Lo mismo que lady Flora, su prima Sofía era una 
especie de genio maléfico, apto para" todas las perver-
sidades y complicado siempre en alguna intriga. 
La oaracterística de la Nitzamme era su bajeza de 
espíritu, una bajeza que la inducía a emprender cual-
quier empresa, por ilícita que fuera, si con ella podía 
dar satisfacción a sus concupiscencias. Muy a menudo 
ambas mujeres, en las conferencias y conciliábulos que 
acostumbraban a celebrar, solían repetir unas pala-
bras, a modo de consigna, que las estimulaban a pro-
| ceder concertadamente, de común acuerdo, en todo 
aquello que pudiera redundar en beneficio propio. 
—La unión hace la fuerza—decía Flora. 
—Seamos fuertes marchando unidas—corroboraba 
Sofía. 
Y las dos primas cambiaban una sonrisa de compli-
cidad, decididas a no abandonar los tenebrosos ca-
minos que habían elegido para lograr ver colmadas sus 
ambiciones. 
Cuando la baronesa de Oberland salió del cuarto de 
la que ella llamaba su íntima amiga y confidente, su ¡ 
rostro resplandecía de contento; y una vez a solas en 
la galería de las Jaurías, acogida otra vez a la como-
didad del diván y mientras encendía un cigarrillo, dejó 
escapar una risa clara, hiriente, ligeramente convul-
siva. Nadie habría podido adivinar los planes que se 
estaban elaborando en aquel instante bajo la frente 
marmórea e impasible de la soberbia y codiciosa viuda. 
¡Pobre Armela Le Kellec! ¡Cómo hubiera temblado 
llena de pavura si hubiese podido sospechar los terri-
bles proyectos que se amasaban contra ella y que iban 
adquiriendo precisión en el pensamiento de lady Flora 
y que esta ocultaba tan bien bajo el hipócrita disfraz 
de sus melífiuas sonrisas, de sus atenciones y hala-
gos, de sus mentidas protestas de sincera amistad! 
La joven señora de Gerbelle trabajaba con ahincó 
en la iluminación del misal, mientras seguía con vi-
gilante mirada los movimientos de Ivonna, que jugaba 
inocentemente a sus pies. 
Con el lápiz en la mano iba diseñando un ramo de 
retamas, copiado del natural, del que hacía unas horas 
había recibido de Bretaña. Porque semanalmente, la 
querida y bonísima tía Angélica le enviaba un gran 
cesto de fragantes y pomposas flores bretonas, de las 
más variadas especies. ¡Con qué entusiasta júbilo re-
cibía Armela el hebdomadario presente florido y qué 
feliz se sentía viendo su cuarto exornado con los gran-
des tibores de cristal y porcelana, en cuya agua pura 
hundían sus tallos las violetas y los nardos, los alhelíes 
y los claveles, los geranios y las rosas, nacidos y cul-
tivados en el jardín de Isselin! Aquellos lindos rami-
lletes olorosos le hablaban; no sólo a los sentidos, sino 
al corazón. E l penetrante perfume que se exhalaba de 
las flores, le recordaba a .̂rmela muchas cosas, escenas 
enteras de su vida, emociónes alegres o tristes, estados 
de espíritu, sentimientos, ¡todo un mundo de sensacio-
nes. 
Al cabo de un rato, laj señora de Gerbelle dejó la-
ces y pinceles, alzó del .suelo a su hija, sentóla sobro 
entre sus brazos con sus rodillas, y mientras La mecía enire sus brazos v,u 
ternura maternal, co—ízó a confiarle los proyectos 
que había hecho para J ejUiicia abtivaí ya próxima, 
(Continuará.̂  
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